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Julius von Hann f .
Múlt év október 1 .-én sírba szállt a meteorológiai tudomány­
nak ékessége és nagymestere : Hann Gyula, életének 83. esztende­
jében, amivel egy rendkívüli tevékenységben eltöltött és igaz 
érdemekben gazdag életpálya zárult le örökre. Az elsők közül a 
legelső volt, akinek neve összeforrt a meteorológia fejlődésével az 
utolsó fél században, aki — mikor 56 év előtt ennek a tudomány­
nak szolgálatába lépett — más ágakhoz képest meglehetősen el­
maradott disciplinát talált, mely leíró részében a pozitív és hiteles 
adatokban nagyon is szűkölködött és oknyomozó részében híján 
volt az exaktságnak, és aki — midőn tőlünk távozott — ránk 
hagyta a klimatológia jól megalapozott épületét és a természet- 
tudomány elvein nyugvó, hatalmasan megnövekedett meteoro­
lógiai ismereteknek rendszerbe foglalt összességét.
Mindkét irányban neki jutott a szellemi vezetés, az irányítás 
szerepe. A sors páratlan munkabírással, éles elmével és hosszú 
életkorral ajándékozta meg — ezek a rendkívüli adományok egy 
személyben egyesítve érthetővé teszik, hogy az egész világ szak­
tudósai osztatlanul neki ítélték az elismerés pálmaágát.
Hann működését több szempontból méltányolhatjuk, mert 
több iránybaji fejtett ki eredményes tevékenységet : mint a 
Meteorologische Zeirschrift szerkesztője, mint oktató, mint a bécsi 
meteorológiai intézet igazgatója és mint szakíró.
Ha egész tevékenysége kizáróan csak a Meteorologische 
Zeitschrift szerkesztésére szorítkozott volna és egész életében 
egyebet sem tett volna, még akkor is megörökítette volna nevét 
a meteorológia történetében. Mint fiatal kezdő 1865-ben vette át 
Jelinek-kel együtt ennek a szakfolyóiratnak szerkesztését, majd 
Jelinek halála után egyedül folytatta és az osztrák meg a német 
meteorológiai társaságok egyesülése óta sorban Koppen, Hellmann, 
Süring társszerkesztőkkel adta ki azt, míg 1920-ban az aggkor 
erőtlensége arra késztette, hogy a lap szerkesztését Exner kezébe 
tegye le. Tehát 55 éven át a folyóirat élén az ő neve szerepelt. 
Magában is ritka eset, hogy egy szakfolyóiratnak valaki ily hosszú 
időtartamon át szerkesztője legyen, de még ritkább az, hogy a
2szerkesztő egyúttal saját lapjának legbuzgóbb munkatársa legyen. 
Mert alig jelent meg oly száma a lapnak, melyben Hanntól ne 
lett volna cikk, ha más nem, akkor vagy névtelenül vagy J. H. 
betűk aláírásával az a sok. temérdek klimatológiai kivonat, melyet 
bámulatos ügyességgel készített nehezen hozzáférhető külföldi 
forrásokból, egy-két, mesteri vonással megörökítve idegen tájakról 
származó éghajlati adatokat.
Ha a Meteorologische Zeitschrift első köteteit kezünkbe 
vesszük, csodálkozunk azon, hogy mily szerény kezdetből indult 
és mivé lett az Hann szakavatott kezei alatt. Hogy ez a folyóirat 
a szakirodalomban oly előkelő pozíciót tudott elfoglalni, hogy 
világszerte vezető állásra emelkedett fel, hogy nemcsak német 
szakemberek, hanem a világ többi nemzeteinek tudósai is szívesen 
keresik fel annak hasábjait, az kétségtelenül első sorban Hann 
érdeme.
Mint tanár aránylag korán kezdte meg pályáját. Már 29 
éves korában megszerezte a magántanári képesítést a bécsi egye­
temen, 1877-ben pedig rendes tanár lett ugyanott, amivel egybe­
esett a bécsi meteorológiai intézet igazgatójává történt kin evez- 
tetése, amely állásban Jelinek utódja lett. Hogy az intézet veze­
tésével járó adminisztratív gondoktól szabaduljon, — melyek 
irodalmi munkásságában korlátozták —- 1897-ben az igazgatói 
állásáról lemondott és a gráczi egyetemre helyeztette át magát, 
ahol az osztrák közoktatási minisztérium, tekintettel Hann sze­
mélyiségére, részére a meteorológiának külön tanszéket állított 
fel. I tt megírta hatalmas munkáját ..Lehrbuch der Meteorologie“ 
és 3 évi távoliét után ismét visszakívánkozott Bécsbe, hogy a 
meteorológiai intézettel szorosabb érintkezésben lehessen, ahol a 
gazdag szakkönyvtár és a tudományos folyóiratok rendelkezésére 
állottak. I t t  ismét új tanszéket szerveztek Hann részére, a geo­
fizikai tanszéket, mivel közben régebbi tanszékét Pernter töltötte 
be, aki őt a meteorológiai intézet igazgatói állásában követte, 
így még 10 évig, 1910-ig folytatta egyetemi előadásait és elérvén 
a 70 éves korhatárt, nyugalomba vonult. Ez a nyugalomba való 
vonulás azonban Hann-nál nem jelentett munkátlanságot, az csak 
a tanári működésnek hivatalos befejezése volt, mert egyébként 
szellemi erejének csonkítatlan birtokában törhetet lenül tovább 
dolgozott vagy egy évtizedig. O ugyanis Gráczból való vissza­
térése után a meteorológiai intézetben még Pernter idejében 
külön szobát kapott és ott folytatta szerkesztőségi teendőit és 
állandóan tájékozódott a legújabb szakirodalmi termékekről. Nap­
nap után pontosan járt be a hivatalba és pedig mindig gyalog, 
szélben, esőben is, úgy hogy a Hohe Warte fiatalabb tisztviselői 
tréfásan őt mint a leglelkíismeretesebb tisztviselő példaképét 
emlegették.
Hann körül lassairkint kikristályosodott a bécsi meteorológiai 
iskola, mert Pernter, Margules, Trabert, Exner, Schmidt, Defant, 
Ficker részben közvetlenül, részben közvetve Hann hatása alatt
3állottak, mind jól ismert szakférfiak, akik a bécsi iskolának jó 
hírnevét biztosították. Azonban kétségtelen, hogy sokan a jelenleg 
élő meteorológusok közül, ha nem is ültek Hann előtt az iskola 
padjain, mégis munkáiból merítették tudásukat és így tágabb 
értelemben tanítványainak tekinthetők messze földön mindazok, 
akikre Hann eszméi termékenyítőleg hatottak.
Hann mint meteorológiai intézeti igazgató elévülhetetlen 
érdemeket szerzett azzal, hogy az Alpokban a magaslati obszer­
vatóriumokat megszervezte. Az egyik az Obiron az ő nevét viseli 
(Hann-Warte), a másik a Hoher Sonnblickon világszerte ismere­
tessé lett és maga Hann is több ízben dolgozta fel annak adatait, 
amivel a felső légrétegek meteorológiai viszonyaira újabb fényt 
derített. A Sonnblick-obszervatórium jelentőségét még napjaink­
ban sem lehet tagadni, midőn az aerológiai kutatásoknak páratlan 
nagy fejlődését megértük és a 3 km magassággal már nem érjük 
be, mert állandó regisztrálás ma is csak magaslati állomásokon 
képzelhető.
Hann fáradhatatlan szellemi munkás volt. Könyvei és 
értekezései, 55 évi szakadatlan munka látható bizonyítéka, maguk­
ban is elég tekintélyes könyvtárt tölthetnének be. Könnyedén 
dolgozott, és mégsem könnyelműen. Ahol éghajlati statisztikával 
dolgozott, ott gondos kritikát gyakorolt, azért számanyaga válo­
gatott és hiteles, amit nem lehetne mindig azokról állítani, akik 
előtte ebben az irányban dolgoztak. Az igaz, előbb ő néki magának 
kellett megalkotnia mindazokat a módszereket, melyek az anyag 
kritikájára alkalmasak.
Hann nagyon szerencsés körülmények között kezdte meg 
irodalmi szereplését. A 60-as évek elején alig volt égetőbb kérdés 
a természettudomány terén, mint a föhn eredetének a kérdése.
Két tábor állott egymással szemben. Az egyik Escher von der 
Linth ismert svájci geológusban találta legfőbb képviselőjét, aki 
azt vitatta, hogy a főhn a Szaharából jön és a svájci völgyekbe 
leereszkedve,. idézi elő ismert hatását. A másik tábor legfőbb 
szószólója nem kisebb ember volt, mint maga Dove, aki a főim­
ben a felső egyenlítői passzát lebocsátkozását látta, melynek 
bölcsőjét a nyugatindiai tengerbe helyezte. Hogy a vita akkoriban 
nagy hullámokat vert, abból is látható, hogy Wild a berni egye­
temen rektori székfoglalójában (Über Föhn und Eiszeit) ezzel a 
tárggyal foglalkozott. A vitába beleszólt Hann 1866-ban, aki 
az akkori Dove-féle szellemtől még nem tudja magát teljesen 
függetleníteni, de mégis két mondattal eltalálta a lényeget, mi­
dőn azt mondja ,,az egyenlítői áramlat levegője fenn a magasban 
még hűvös és magas hőmérsékletét csak a lerohanáskor lent a 
mélységben kapja, midőn magasabb nyomás alatt ismert fizikai 
törvények szerint felmelegszik.“ A következő évben már észle­
lési adatokra támaszkodva, elég szabatosan magyarázza a főhn 
lokális felmelegedését és 1882-ben „Über den Föhn in Bludenz 
című tanulmányában régebbi felfogását nagyobb észlelési anyag- ^
4gal alapozza meg. A meteorólogusok a Főhn-jelenség helyes meg­
fejtését Hann nevéhez fűzik, mert jóllehet egyes részletek az idők 
folyamán módosultak, de a lényeg mégis Hann-tól ered. Az első­
ség kérdése vitás lehetne, mert a helyes magyarázatra már 1865.- 
ben Helmholtz te tt célzást egyik népszerű előadásában (Über 
Eis und Gletscher), de mivel ez csak úgy mellékesen történt és 
a meteorólogusok tudomást sem vettek róla, az irodalomban Hann 
neve szerepel mint a főhnelmélet megalkotója. Már itt mutat­
kozik Hann egyénisége, hogy kutatásaiban a tapasztalati alapra 
helyezkedett és a fantasztikus elméleteket perhorreszkálja. Ez a 
vonás mindvégig megmaradt életében; olyan elmélettel egy­
általán sohasem foglalkozott, amit észlelési adatokkal alátámasz­
tani nem tudott volna.
A főhnelmélettel kapcsolatban Hann belevitte a termo­
dinamikát a meteorologiai tárgyalásokba és ebben yan tulaj­
donképpen a fősúly, mert megmutatta, hogy a fel- és leszálló 
levegő állapotváltozását miképen kell ismert fizikai törvények 
segítségével meghatározni. Jóllehet ez a folyamat eredetileg a 
főhnnel kapcsolatban a hegységhez kötött vertikális mozgásokra 
vonatkozott, az eljárás aztán a szabadban végbemenő egyéb 
vertikális mozgásra is kiterjeszthető volt, nevezetesen ciklonok­
ban és anticiklonokban ; a páratelt levegő vertikális hőcsökke­
nésére is alkalmazta.' Ellentétben a Ferrel-féle elmélettel, ki­
mutatta, hogy a barométeres maximumokban a levegő 3 km. 
magasságig melegebb, mint a barométeres minimumokban és 
hogy a téli hideg a maximum hatáskörében az alsó rétegekre 
szorítkozó kisugárzási jelenség, míg fölebb bizonyos magasságban 
inverziós réteg található. Ezt az Alpokban működő magaslati 
állomások feljegyzéseiből derítette ki és a későbbi aerológiai meg­
figyelések igazolták állítását 3 km.-nél magasabb rétegekre vo­
natkozóan is. Az ellenmondást, melyre állítása főleg amerikai 
meteorologusok részéről talált, akik a gyorsan vonuló kisebb 
vertikális terjedelmű anticiklonokban szerzett tapasztalatokra 
hivatkoztak, utólag Hanzlik vizsgálatai oszlatták el.
Tudtommal Hann volt az első, aki az izobárfelületek ábrá­
zolását a cirkuláció magyarázatára alkalmazta. Az éjjel és 
nappal időszakosan változó szelek keletkezését úgy a tenger­
parton, mint a hegyvidéken erre az elvre vezette vissza.
Egyik kedvenc tárgya volt a légnyomás napi periódusa. 
Hangyaszorgalommal gyűjtötte az adatokat a Föld különböző 
pontjairól, a sarki expedíciók, a hajók, az aequatoreális tájak 
adatait és több száz helynek harmonikus állandóit állította össze. 
Ismételten visszatért erre a témára, melyről számos értekezése 
jelent meg a bécsi tudományos akadémiában (a Sitzungsberichte 
és Denkschriften sorozatában), úgy hogy ennek a jelenségnek 
a leíró részét majdnem kimerítette. Kimutatta, hogy a félnapi 
hullám a jelenségnek a főbb része, melynek univerzális jellege 
van, míg az egynapos hullám helyi jellegű és a földrajzi fekvés,
oidőjárás, évszak szerint fölötte változó. Utóbb a hannadnapos 
hullám törvényszerűségét is feltüntette, melyre Fényi is reá- 
mutatott. Még 3 év előtt is újból hozzáfogott ehhez a kérdéshez, 
hogy a jelenséget hamisítatlan mivoltában tisztán csak az egyen­
lítői tengeren végzett megfigyelésekből (hajón, kis szigeteken) 
előállítsa. Az érdekes meteorologiai probléma megismerése Hann 
fáradozásainak köszönhető, a teljes elméleti megfejtés azonban 
az utókorra marad.
Ennek a megemlékezésnek keretében lehetetlenség lenne 
Hann munkásságáról részletes képet adni. Kezdetben a földmág- 
nességgel foglalkozott rövid ideig, aztán átmenetileg fizikai föld­
rajzzal, amiről az a nagyobb földrajzi munka tanúskodik, me­
lyet Höchst etter r el és Pokornyval társulva írt (1884.), de egész 
életén át a metéorologia minden ágát mívelte, sőt azt önálló tu ­
dománnyá fejlesztette. Talán az időprognosztika volt az egyet­
len ág. melyet munkásságának körébe nem vont be. Működése a 
klimatológia terén kimagasló. Módszertani tekintetben néhány 
munkája nagyon tanulságos (Klima der Alpenländer, Vertei­
lung des Luftdruckes über Mittel- und Südeuropa), amelyekben 
a megfigyelési sorozatok redukciójára, a középértékek megbíz­
hatóságára nézve ad útmutatást. Az ínterdiurnus változékony­
ság fogalmát ő hozta be a klimatológiába. Az irodalomban mai 
napig is felülmúlhatatlan „Handbuch der Klimatologie“ című 
munkája, mely 1883-ban egy kötetben és utóbb három kötet­
ben jelent meg. Mesteri kézzel vázolja abban az általános ég­
hajlati ismereteket és az összes zónák klimatográfiáját. És pedig 
nem számtáblázatok puszta felsorolásával, hanem értekfeszíto 
szöveggel és okfejtő magyarázatokkal. „Atlas der Meteorologie“ 
című térképgyűjteménye a fizikai földrajz egyik alapvető mun­
kája.
A sokféle ismeret között, mely Hanntól származik, érde­
mes megemlíteni, hogy megállapította azt az összefüggést, mely 
az izlandi minimum intenzívebb működése és a subtropusi maxi­
mum előnyomulása között fennáll.
Jelinek meteorologiai „Utasítását“ több kiadásban Hann 
igen értékes segítő táblázatokkal látta el és tartalmát is lénye­
gesen bővítette. Annak idején ez közkézen forgott az egész vilá­
gon, mert nem volt speciális, csak az osztrák viszonyokhoz al­
kalmazkodó jellege.
Munkáinak koronája az ismert „Lehrbuch der Meteoro­
logie“ , melynek jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy az első kiadása (1901.) mindjárt megjelenéskor teljesen 
elfogyott. Terjedelemre és tartalomra nézve ez is versenyen felül 
áll a világ szakirodaimában. Azt csak olyan ember tudta megírni, 
aki az egész anyag fölött uralkodik és akinek meg van az a te­
hetsége, hogy minden részletet a maga helyén a nagy egészbe 
szervesen bele tud illeszteni.
6Hann mindig megmaradt az észlelt tényéknél és nem volt 
tisztán teoretikus, elméletet csak akkor keresett, ha intuíciója 
azt az észlelt adatok alapján sugallta. Nagy matematikai appa­
rátussal nem dolgozott, nem indult ki vizsgálódásainál olyan 
korlátozó feltevésekből, melyek a valóságtól messze állnak és 
azért ritkán tévedett.
Az igénytelen külsejű és szerény modorú tudós egyébként 
a jelenkor legnagyobb meteorológusának hírében állott. A pró­
fétát ezúttal nemcsak idegenben, hanem .saját hazájában is meg­
becsülték. Nemesi rang, kitüntetések, megtisztelések bel- és 
külföldi tudós társaságok részéről, nevére tett alapítványok, 
jubiláns könyvek stb. voltak érdemeinek külső elismerése. Ör­
vendetes, hogy a magyar tudományos társaságok között is akadt 
olyan, aki nemcsak Hannt, de önmagát is megtisztelte azzal, 
hogy ezt az érdemes férfiút tiszteleti tagjai közé választotta és 
ez a Magyar Földrajzi Társaság volt.
Dr. Róna Zsvjmond.
Az Egyesült-Államok tornádói.
A tornádó nagyon heves, gyorsan tovahaladó légör'vény ; 
átmérője kicsiny, a levegő az örvény belseje felé áramlik és a közepé­
hez közeledve sebessége rendkívül megnövekszik és felfelé irányuló 
mozgást vesz fel. A felette levő felhőtömegből sokszor kémény- 
alakú tölcsér nyúlik le, amely hol mélyebbre ereszkedik, hol 
ismét feljebb száll. Az örvény rettenetes zajjal jön és rendszerint 
északkelet felé halad; haladási sebessége másodpercenkint 10—20 
méter és a levegő áramlási sebessége az örvényben 50—100 m. 
másodpercenként, néha talán még több. Ily óriási sebességnek 
alig tud valami ellenállni. A pusztítási terület 500—600 méter 
széles, néha kevesebb ; az örvény élettartama körülbelül 1 óra. 
Legerősebb a pusztítás, ha a kéményalakú felhőtölcsér egész a 
föld felszínéig leereszkedik.
Az örvény közepe felé rendkívül megerősödő szél irtózatos 
pusztítást tud véghez vinni : a legerősebb épületeket elpusztítja 
és igen súlyos tárgyakat a magasba ragad. Kocsikat, erős vas- 
láncokat, szarvasmarhákat, embereket felemel és jelenté ke ny 
távolságba (30-—50 méter) szállít és vagy a földhöz sújtja vagy 
enyhébb módon leteszi őket. Vashidakat elmozdít helyükből, 
állatokról lerántja a szerszámot, emberekről a ruhát stb. De a 
szél pusztító erején kívül még egy másodlagos ok is közreműködik 
a rombolásban. Az örvény közepe felé a légnyomás erősen csökken, 
átvonulásakor többé-kevésbbé zárt helyiségek levegője hirtelen 
kitágul, ami robbanásokhoz hasonló hatásokra vezet. Az épületek 
falai néha kiesnek és a tető beomlik, máskor a tető repül tova és 
a falak maradnak meg.
7A pusztítás a haladási vonal jobb oldalán rendszerint erősebb 
és a középponttól messzebbre terjed, a szélsebességek ezen az 
oldalon nagyobbak.
A tornádóktól okozott pusztítás néha igen nagy. A St. Louis- 
tornádó (1896 május 27-én) 10.000.000 dollár értékű vagyont 
pusztított el fél óra alatt. Némely évben azonban az Egyesült- 
Államok egész területén a pusztulás csak néhány százezer dollárra 
rúg. A kár nagysága nagyrészt attól is függ, hogy lakottabb vagy 
kevésbbé lakott vidéken száguld-e keresztül. Nem ritkán emberélet 
is elpusztul ily tornádó alkalmával. Az 1879 május 30.-i, Kansas, 
Missouri. Nebraska és Iowa államokban pusztító tornádó alkalmá­
val majdnem egy egész család érte tragikus végét. Apa, anya és 
4 gyermek a lakóház pusztulását látva, menekülni igyekeztek. 
A szél felkapta és kisebb-nagyobb távolságban a földhöz (az 
anyát egy fához) sújtotta őket. A családból csak két gyermek 
menekült meg élve kisebb-nagyobb sérülésekkel, a többiek mind 
elpusztultak.
Finle}7 600 tornádó adatait gyűjtötte össze, ezek közül 40 
okozott halált (466 eset) és sebesüléseket (687 eset). Az 1896 május 
27.-i St. Louis-tornádó egymaga 306 emberéletet pusztított el.
Szerencsére a jelenség nem oly gyakori. Harrington szerint 
annak valószinűsége, hogy valamely helyen (az Egyesült-Államok­
ban) tornádó vonul át 1 : 625.000, tehát igen kicsiny. Cleveland 
Abbe szerint a tornádótól okozott pusztulás valószinűsége sokkal 
kisebb, mint a villámcsapástól vagy tűztől okozott kár. Az észak- 
amerikai tornádók hazája a felső és középső Mississippi vidéke és 
a Missouri alsó részének völgyei. A jelenség ritkább a déli államok­
ban, a 100 fokos délvonaltól nyugatra ritka és a hegyvidéken 
majdnem ismeretlen. Téves az az elterjedt nézet, hogy a tor: 
nádók száma az Egyesült-Államokban növekedőben van. Csakhogy 
ma pontosabb jelentések vannak róluk és valószinűleg több kárt 
okoznak, mint azelőtt, mivel a terület sűrűbben lakott.
Miként a zivatarok, a tornádók is leginkább a melegebb 
hónapokban és legtöbbnvire a meleg napszakban lépnek fel. 
A tavaszi és nyári hónapok (áprilistól júliusig) és a délutáni 3—5 
óra a legkedveltebb fellépési idejük.
A tornádók keletkezésének feltételei hasonlók a zivatarokéi­
hoz. Miként az utóbbiak, a tornádók is a másodlagos ciklonokban 
lépnek fel. Úgy látszik, hogy a Bjerknes-féle „förgetegvonal“ 
közelében, ettől rendszerint keletre lép fel a tornádó.
Tornádó közeledtekor ajánlatos pincébe vagy — mint a 
tornádóktól gyakrabban sújtott vidékeken szokás — külön e 
célra kiásott földalatti üregekbe menekülni. Ha ez már lehetetlen, 
legajánlatosabb arccal lefelé a földre feküdni és a karokkal a 
fejet befedni. A legtöbb sérülést és halált a szélvihartól felkapott 
tárgyak okozzák.
A tornádók nem mindig egyforma hevesek és az okozott 
károk e szerint nem egyforma mérvűek. Az építkezés módjával
8alig lehet védekezni a tornádók pusztításai ellen, mert alig vau 
oly szerkezet, mely e jelenségnek — ha legerősebb formájában 
lép fel — ellen tudna állni. Mindamellett — a kevésbbé heves 
alakjaira való tekintettel — azt találták, hogy a tömör kő- és 
téglaépítmények kevésbé biztosak, mint a rugalmasabb jellegű 
acélszerkezetek, vázas épületek.
Tornádó elleni biztosítások nagy kockázatot jelentenek a 
biztosító társaságokra, ha a biztosítások kicsiny és oly területen 
oszlanak meg, mely a leggyakrabban sújtott vidékre és a tornádók­
tól követett utak hosszába esik, mert egyetlen nagy tornádó után 
esedékes kifizetések tönkre tehetik a társaságot. Nagyobb területet 
felölelő biztosítások vagy több társulatra szétosztott kockázatok 
teszik lehetővé ezt a biztosítási üzletet. Érdekes, hogy egy-egy 
nagy tornádó rendkívüli módon növeli a biztosításokat. A St. 
Louis-tornádó 10,000.000 dollárral növelte a biztosítások összegét.
(Prof. Robert DeC. Word : The Tornadoes of the United 
States, From the Smithsonian Report for 1918, 139---145. 1.)
Dr. St. L.
Csonka Magyarország időjárása az elmúlt 
november és december hónapban.
November.
Még az időjárás érdektelen krónikásának is öröme telik 
benne, hogy egyszer már olyan hónapról is beszámolhat, amely­
nek időjárása a mezőgazdákat is kielégítheti, ha mindjárt a ve­
szett fejsze nyelének értelmében is. Mert a nyári és az őszi roppant 
szárazság által a takarmányok és más növények termésében 
súlyos kárt szenvedett gazdák, akik azonfelül még az őszi vetést 
is már válságban látták, a kedvező novemberi időjárást valóban 
nem tekinthették másnak, mint mentőkisérletnek, de már a 
tizenkettedik órán is túl.
A kedvező változást a novemberben végre bekövetkezett, 
régen szükséges csapadék hozta. Az alant látható csapadékmérleg 
igen tarka képet mutat ugyan, ám a valóság mégis jobb a képnél. 
A Dunántúl nyugati szélén és közepének egy részén a novem­
beri mérleg ismét hiánnyal zárult ugyan, de mivel ezek a területek 
az előző kedvezőbb időjárás folytán kevésbbé szikkadtak ki, 
mint pl. a sokkal szárazabb Tiszántúl, azért a hiány itt viszonylag 
kisebb jelentőségű is, mintha emitt állott volna be. A felsorol­
takon kívül még csak a kisebb jelentőségű csonka gömöri vidék 
mutat aránylagosan kevés csapadékot. Mindezekkel szemben 
állanak az országos tekintetből fontosabb egyéb országrészek, 
melyeken a dús csapadék igen jó helyre jutott.
9Általában húsz, és ezek között négy országos terjedelmű, 
bővizű csapadékos napon temérdek víz áztatta a talajt úgy, 
hogy a felső talajrétegek okvetlenül annyi nedvességben része­
sültek, amennyire a vetésnek a folyó évben még szüksége lesz. 
Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a nedves felső 
réteg alatt nagy mélységre, áteresztőbb talajokon méterekre, 
még mindig nem állott be az esetleges jövendő szárazságokra is 
tekintő szükséges víztárolás. Azért még a mai helyzetben is bő­
séges és koronként elolvadó hóra van szükség a télen — persze 
nem fagyott talajra — hogy a talaj vízgazdálkodásában végre 
ismét valamilyen kielégítő egyensúly álljon be.
Az őszi szántás befejezhetése tekintetéből figyelembe jön 
a csapadékos napok nagy száma, köztük 3 havas nap, a hó nyo­
mában járt hatalmas vihar, mely helyenként igen magasra 
halmozta a havat, a hó sebes olvadása s az erre követ­
kezett elég erős fagy. Szántóvető munkára tehát mindössze ál­
talában csak a hónap első 4 napja, azután a 20—24.-ike közötti 
5, összesen 0 nap jöhet különösen figyelembe. A 27. és 28.-án 
újra beállt havazás jóformán csak a Dunántúlra terjedt ki, ahol 
azonban a munkák az eddigi kedvezőbb időjárás folytán ke- 
vésbbé maradtak el.
A novemberi hőmérséklet tekintetéből rövidség okáért a 
táblázatra utalva, e hónap csapadékmérlege a következő átte­
kintést nyújtja :
I. Duna jobbpart : Baranya +  115, Fejér —32, Győr — 18, 
Komárom — 38, Moson — 13, Somogy -f- 62, Sopron — 27, Tolna 
+  62, Vas — 40, Veszprém — 22, Zala — 8%.
II. Duna balpart: Esztergom +17, Hont +27, Nógrád 
+  44%.
II I . Duna-Tisza köze: Bács +95, Csongrád +107, Heves 
+  32, Szolnok +154, Pest +60% .
IV. Tisza jobbpart : Abauj +48, Bereg +91, Borsod +25, 
Gömör 0, Zemplén +  56%.
V. Tisza balpart : Békés +113, Bihar +95, Hajdú —108, 
Szabolcs +90, Szatmár +81, Arad +113, Csanád +121%.
Az elmúlt november hónap e szerint túlnyomóan nedvesnek 
mutatkozik.
December.
Az elmúlt esztendő utolsó hónapjának időjárása bizonyára 
csak részben elégítette ki a gazdatársadalom várakozásait. Sem 
téliesen hideg nem volt, sem a tartaléknak számító annyira szük­
séges csapadék nem jött meg a kívánatos mennyiségben, külö­
nösen hiányzott pedig a hó.
A decemberi átlagos hőmérséklet inkább alatta maradt a 
normálisnak, mintsem felülhaladta azt. Az utóbbi eset aránylag
10
kis területre szorítkozik a Nagyalföld keleti felén, míg egyebütt 
a hideg érvényesült erősebben. Különösen nyugaton fordultak 
elő nagyobb hidegek, miként a táblázat részletezi is.
1921. november.
Állomások haviközép
eltérés a 
norm.-tói
Hőmérséklet CIJ 
hánya-
max> aikán? mm-
Felhőzet
iránya- közép eltérés a 
dikán? (0—10°) norm.-tói
Csapadék mm. 
havi eltérés a napok 
összeg norm.-tói szama
S zom bathely 1T —  2-7 12-6 5. — 14-6 30. 7-5 +  0-3 24 4  24 8
K a p u v á r  . . 2 1 —  1-8 15-0 3, 6. - 15-0 30. 6-5 —- 57 4  17 11
M ag y a ró v á r. 1-9 —  1-9 11-6 1. — 16-2 30. 8-0 - f  0-8 47 4  3 13
P á p a . . . . — — _ .— — .— — — — .— __
K esz th e ly  . 2-2 —  2-6 11*7 1. — 10-3 30. 8-2 4  2-4 60 4  6 17
Siófok . . . 2-3 —  2-0 11-6 1. — 100 30. 8-8 — 65 4  24 16
H őgyész . . 2 1 —  2-1 12-3 5. — 6-3 30. 8-3 — 114 4  69 16
B u d a p e s t 2-7 —  1-8 12-0 6. - - 6-4 26,27 8-3 4  1-7 65 4  14 18
K alocsa  . . 2 1 —  2-4 12-2 6. — 7-8 30. 8-3 4  T9 102 4  56 16
T erény  . . 1-3 — 9-7 6. — 8-0 25. 7-4 — 63 4  22 8
K ecskem ét . 1-9 —  1-9 13-0 6. — 7-2 26,27 8-4 — 70 4  37 17
E ger . . . 1-9 —  1-9 11-2 17. — 9-8 27. 7-5 4  1-2 53 4  11 12
T a rc z a l. . . 1-6 —  2 1 120 6. — 9-2 28. 7-2 -— 59 4  26 12
T u rk ev e  . . 2 0 —  1-8 12-0 6. — 7-9 27. 8-0 4  1-6 85 4  42 16
Szerep . . ., 2-4 —  1-3 14-8 6. — 7-5 27. 7-8 4  11 113 4  73 15
D ebreczen  . 1-4 —  1-6 1 1 0  6, 16 — 8-4 30. 7-2 4  0-4 94 4  48 12
N y íregyháza 11 —  2-3 12-4 6. — 8-0 28. 7-4 4  0-9 79 4  34 12
N ag y k an izsa 2-3 -— 13-2 5. — 10-8 30. 8-5 — 90 4  34 15
Zalaegerszeg 2-1 - — 14-2 5. — 11-9 30. 8-3 — 31 ' % 20 11
K ap o sv á r. . 2-5 — 11-8 6. — 10-0 30. 8-3 — 90 4  34 15
S zálka . . . 2-4 — 13-3 6. — 6-5 30. 8-2 — 119 4  69 17
Szeged . . . 3-5 — 14-2 6. — 6-0 27. 8-2 4  1-5 100 4  58 16
S zom bathely —  1-4 —  1 -4
1921. d e c e m b e r.
6-0 20. —  18-0 1. 7-0 —  0-5 9 —  30 11
K a p u v á r . . — .0-9 —  1-3 8-0 2122.29 — ló-O 1. 4-8 -— 24 —  19 5
M agyaróvár —  0-5 —  0-7 9-4 18. — 15-0 1. 7-2 (-- 1 - 0 ) 29 —  18 9
P á p a  . . . __ .— ___ — —  — .—. __ — __
K esz the ly  . —  0-9 —  1-7 6 5 20. — 14-6 1. 7 5 4  1T 20 —  22 12
S iófok  . . —  0-3 —  0-8 7 1 2 1 ..— 13-3 1. 7-9 — 25 —  23 7
H őgyész . . —  0-4 —  0-9 9-2 20. — 16-2 1. 7-0 ■— 15 —  36 7
B u d ap est 1-0 +  0-4 10.0 22. — 8-9 2. 7-6 4  0-5 32 __22 11
K alocsa  . . 0-0 —  0-4 10-2 22. — 1 1 0 1. 7-7 4  0-6 20 —  41 12
T erény  . . — — — — — —  — — — — ' —
K ecskem ét . o-i 4  0-6 10-0 22. __ 7'5 2. 7-7 — 20 —  14 11
E ger . . . o-o +  0-2 8-4 2$’. — 8-8 1. 6-9 4  0 1 15 —  29 6
T arcza l . . —  0-6 -j- 0-2 10-0 22. — 9-8 13: 6-2 — 11 —  33 4
T u rk ev e  . . — 0-6 —  0-4 9-2 22. — 9-7 13. 7:3 o-o 9 —  36 6
Szerep . . . — 0 4 —  0 1 9-6 22. — 9-8 13. 7-2 —  0-3 11 —  42 9
D ebreczen  . —  11 —  0-3 5-6 22. — 12-2 13. 7-3 4  0-1 15 —  30 10
N y íreg y h áza —  11 —  0-2 8-8 22. — 12-6 13. 7-2 o-o 11 —  37 7
N ag y k an iz sa —  0-8. — 7-0 29. — 11-8 2. 7-7 — 22 —  36 8
Z alaegerszeg —  0-9 — 9-1 20. — 13 1 1. 7-5 — 17 —  30 6
K a p o sv á r —  0-3 — 7-2 29. — 11-3 2. 8-1 — 17 —  26 5
S zálka . . . — __ .— — -— _  — — — _ _
Szeged . . . +  0-4 —  0-6 .8-6 21. — 6-4 1. 7-4 4  0-1 18 —  23 9
Csapadékbeli szegénységünk decemberben igen nagy volt, 
jóllehet a számos, de apró eső meg a hó, a nedves időjárás benyo-
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mását keltette. Országos terjedelmű eső csak egy napon fordult 
elő, 9.-én, mennyiségre is ez adta a legtöbb vizet. A többi csapa­
dékos napon azonban túlnyomórészt az ország területének csak 
kicsiny százaléka ázott. Mennyiségre e szerint a decemberi csa­
padék egyáltalában nem kielégítő. Még az aránylagosan legjobban 
ázott Veszprém és Győr vármegye területén is 42, illetve 45% a 
hiány. Másutt mindenütt több hiányzik, legtöbb a szélső nyu­
gaton és a tágabb keleten.
A hónap első felében többször mutatkozott hó, különösen 
nyugaton, ahol néhány hétre elég jó vetéstakarót adott. A keleti 
országszélen csak mutatóba járt belőle koronkint valami kevés. 
Némi hótakaróban részesült azonban a vetés a déli tájakon, Csong- 
rád- és Csanádmeg}^e vidékén. Az év végére azonban mindenünnen 
eltűnt, úgy hogy a vetés takaratlanul ment be az új évbe.
A decemberi csapadékmérleg a következőkről tájékoztat :
I. Duna jobbpart : Baranya — 66, Fejér — 51, Győr — 45, 
Komárom — 65, Moson — 54, Somogy — 60, Sopron — 60, Tolna 
—^79, Vas -—84, Veszprém — 42, Zala — 80%.
II. Duna balpart: Esztergom — 62, Hont — 66, Nógrád
—  66% .
I I I  Duna-Tisza köze: Bács — 57, Csongrád — 65, Heves 
— 66, Szolnok — 84, Pest — 67%.
IV . Tisza jobbpart : Abauj — 79, Bereg — 81, Borsod — 71, 
Gömör — 70, Zemplén — 77%.
V. Tisza balpart: Békés — 67, Bihar — 78, Hajdú — 79, 
Szabolcs — 81, Szatmár — 79, Arad — 55, Csanád — 51%.
A december száraz jellege tehát országos és általánosan 
igen erős.
Sávoly Ferenc dr.
IRODALOM.
Hellmann G. Bericht über die Tätigkeit des Preuss. Me­
teorologischen Instituts in den Jahren 1917, 1918, 1919. Berlin 
1920. 1 köt. 142. old.
Erősen csökkentett terjedelemben megjelent ismét a porosz 
meteorológiai intézet működési jelentése, még pedig a két utolsó 
háborús és az első forradalmi esztendőről. A kiadványon és 
annak szomorú eseményekben gazdag tartalmán is meglátszik az 
elvesztett háború. A következőket kell kiemelnünk. Az intézet 
nagyon panaszkodik a nyári időszámítás által okozott zavarokról, 
mert sok észlelő nem tudta az előírt nyári időszámítást betartani, 
egyesek pedig a beküldött íveknek ellentmondó adatokat írtak
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be. Örömmel említi meg a jelentés, hogy 1919.-ben végre megszűnt 
a nyári időszámítás. 1919-ben az intézetben megállapították a 
munkarendet és a kiadványok terjedelmét. így ezentúl csak 
teljes állomási megfigyeléseket közölnek, a regisztráló műszerek 
adatait még a potsdami obszervatóriumról is csak két óránként 
közlik. Annál nagyobb súlyt fektetnek azonban tudományos 
és összefoglaló kiadványokra. Németország klimatológiai térképe 
a befejezéshez közeledik — közben már meg is jelent. —- A mai 
Németországban 124 harmadrangú és 53 másodrangú állomás 
van. Önjelző műszerek közül 36 barográf és termográf, 7 anemo- 
gráf, 9 higrográf és 29 ombrögráf van működésben. Napfénytar - 
tammérő 60 állomáson van felállítva és amint látjuk, az inszo- 
láció tartamának feljegyzésére különösen nagy gondot fordítanak. 
A talajhőmérsékletet 11 helyen figyelik meg. A csapadékmérő 
állomások száma a megcsonkított Németország területén is még 
2.222, összesen 2.406 állomáson történnek csapadékészlelések. 
Különös gondot fordítanak a hómagasság mérésére, valamint 
20 állomáson megállapítják a hóvíz sűrűségét is (hogy 1 cm. magas 
hóréteg, különböző időközökben, menyi mm. magasságú vizet 
tartalmaz).
Az intézet szervezetében újítás a tudományos kérdések és 
az időprognózis ügyeiben felvilágosításokat adó osztály létesí­
tése. A zivatarosztály tovább működik és az osztálynak 1.531 
munkatársa volt.
A potsdami meteorológiai és földmágnességi obszerva­
tóriumokon a háború ideje alatt csak egy tudományos képzett­
ségű tisztviselő volt otthon. Tovább folytatták a sugárzás állandó 
megfigyelését, részletes vizsgálatokat végeztek a szél sebessé­
géről különböző magasságokban, hogy megállapítsák a talajmenti 
súrlódásból származó légellenállást. Kisebb mélységekben a talaj 
hőmérsékletének értékváltozásait önjelző műszerekkel jegyez­
tették fel, amely adatok sokszor igen érdekes bizonyítékokat szol­
gáltatnak növényfiziológiai kérdések eldöntésénél, akár a fagynak 
a talajba való lehat olásánál, akár nagy hőségek befolyásának kér­
désénél.
Az intézet beléletére jellemző, hogy 1919-től kezdve a nyári 
félév alatt minden szerdán egy órás tudományos értekezletet 
tartottak az intézetben, amelyen úgy az intézet tudományos kép­
zettségű tagjai, mint előrehaladottabb meteorológiai képzettséggel 
bíró egyetemi hallgatók és esetleg egyéb vendégek is résztvettek. 
Tanítási célokra az intézetnek külön gyűjteménye van, amelyet 
tervszerűleg az elmúlt esztendőkben is bővítettek és úgy Hehmann 
intézeti igazgató és ny. r. egyetemi tanár, mint Kassner oszt- 
vezető, m.-tanár használták tudományegyetemi és műegyetemi 
előadásaiknál. A német intézetet a nagy közönség, különböző 
állami hatóságok, vállalatok stb. vitás kérdésekben, vagy szak- 
vélemények kérésekor sokszor vették igénybe, így: 191 /-ben 
372, 1918-ban 298 és 1919-ben 277 esetben.
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A Bericht függelékében számos tudományos értekezés van. 
Hellmann a városokban végzett szélészlelések pontosságáról 
értekezik és kimutatja azoknak nagyon is kérdéses értékét. Miként 
a hőmérséklet, a széladatok is megváltoznak a város fejlődésével 
és megnövekedésével és rövidesen gyakran ugrásszerűen meg- 
hamisíttatnak a megfigyelések. Wussow a Rigai tengeröböl és 
a nyugati Fekete tenger közötti terület széleloszlásáról ir. Arendt 
a távoli zivatarokkal foglalkozik. Ugyancsak Arendt zivatar­
forgatagokról ir (Böengewitter), megvizsgálja azoknak évi gyakori­
ságát. járását, vidékenkénti erősségét, sőt kiterjeszkedik az egyes 
pentádok vizsgálatára is. Kivánatosnak tartja a szerző, hogy a 
forgatagokkal kissé behatóbban foglalkoznának és azok ép úgy, 
mint a zivatarok, rendszeres észlelés alá vétessenek.
Búdig a Brocken obszervatóriumán 1919-ben napsugárzási 
megfigyeléseket végzett, még pedig a Micelson f. kettősfémű akti- 
nométerrel. A legmagasabb sugárzási érték percenkénti gr. kal.- 
ban kifejezve 1.379 volt. Marten W. pirheliométeres összehason­
lítások eredményeit közli. Kaehler a légköri elektromosság po- 
tenciálesésének 15 évi regisztrált adataiból levezetett eredmé­
nyeket ismerteti. Az évi menetben januárban jelentkezik a maxi­
mum 344 volt/m-rel, míg a minimum júniusra esik 181 volt-m-rel. 
Knock K. Moazagotl-nak nevezett hegyek felett álló felhőkről 
ír beható tanulmányt. Erről a jelenségről először Herschel J. 
írt, ma pedig már kiterjedt irodalma van. Prognosztikailag min­
denesetre fontos ezen álló felhők megjelenése és megfigyelése 
is. Ez a név valami tájszólásféléből eredhet s nem lehetetlen, 
hogy Muttergottes-Wolke-nek felel meg. Prognosztikai jelentő­
sége kétségtelen, mert pl. 39 esetet vettek vizsgálat alá, és 28 
esetben a hegyeken álló felhőt eső követte 5—15 órán belül, míg 
11 -szer az eső 20—36 órán belül állott be. Az esetek 90%-ában 
1 napon belül esett.
Schmidt Ad. a mágneses variációs megfigyelésekkel foglal­
kozik értekezésében, míg Venske a földmágnességi variométerek 
hőmérsékleti hibáiról értekezik. Nippoldt a délkeleti Harz-vidék 
mágneses felméréséről ád kimerítő jelentést. A Schmidt f. tábori 
műszerrel összesen 86 állomáson dolgozott és elkészítette a fel­
vett terület mágneses erőtérképét. A felvétel reámutat arra, hogy 
ezen a területen a mágneses erőviszonyok a domborzati és föld­
tani felépítéssel erősen összefüggnek. Maga az egész terület azon­
ban kevésbbé zavart, mint a német síkvidékek ismert háborgatott 
területei.
Kühl W. fotoelektrikus vizsgálatairól számol be. Brück - 
mann W. a potsdami talajfelszini hőmérsékleti regisztrálásokról 
ír, amelyeket Süring rendszeresített. Az észlelések elektromos 
úton történtek és ebben a tanulmányban főleg a módszert ismer­
jük meg. ETgyanez a szerző a meteorológiai műszereknél tapasz­
talható lustaságot vette vizsgálat alá. Sorra veszi a hőmérőket, 
barométereket, szélmérőműszereket, mint a melyeknél közismert
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lustaságok, illetve a változást késve vagy erősen .tompítva való 
feljegyzések fordulnak elő. Schwalbe az 1919. év nov.-nek rend­
kívüliségéről ír. Ez a hónap rendkívüli hidegével tűnt ki, főkép 
azonban az országnak északkeleti felében. Búdig ugyané hónap 
hóviszonyaival foglalkozik. Kassner C. Németországban szep­
temberben észlelhető időjárási fordulatot tárgyalja és kimutatja, 
hogy szeptember középső része, jóval borultabb, mint első har­
mada, majd újabb derültebb idő követi. Eisner G. v. a német- 
országi hegyekben jelentkező vertikális hőcsökkenésről értekezik. 
Rendkívül értékes tanulmánya a különböző hegyvidékekre le­
vezeti a vertikális hőmérsékleti gradienst. Egyes hegyvidékeknél, 
azoknak úgy az északi, mint a déli oldaláról kapunk adatokat. 
A német birodalomra átlag nyert értékek a következők:
I. I I .  I I I .  IV . V. V I. V II. V III . IX . X . X I. X II . É v
Átlag . . .  40 54 62 66 66 65 64 60 53 53 47 44 56
max. , . . 58 67 70 73 72 71 70 67 59 62 65 59 66
Rothaar hg.
min.........  28 47 60 62 57 57 56 53 46 44 38 34 48
Schwarzwald
Ezeket az adatokat túlnyomó részben 30 éves megfigyelé­
sekből vezette le. Végül Hellmann az 1613. évi thüringiai árvíz 
régi irodalmából feltárt újabb négy munka bibliográfiai leírását 
adja.
Igazán nagy élvezet a német Bericht átolvasása. Minden 
meteorológus csak okulhat belőle. Irigyeljük a nagy Németor­
szágot, hogy a vesztett háború után is törhetetlen munkakedvvel 
-— bár ép oly nyomorúsággal küzdve mint mi -— továbbra is 
fennen viszi a meteorológia zászlaját és iparkodik azt a vezető 
poziciót, amit a. tudománynak ezen a terén is kivivott, meg­
tartani
Dr. B.éthb) Anfal.
APRÓ KÖZLEMÉNYEK.
I d ő j á r á s  é s  m é h é s z e t  a Nagy* 
Al föld k ö z e p é n .
December.
A  d ecem b er h ó n ap  id ő já rá sa  egy ik  
n ap ró l a  m á s ik ra  fo ly to n o san  v á ltozó , 
de á l ta lá b a n  szá raz  jellegű  v o lt, c su ­
p á n  h a rm a d ik  p e n tá d já b a n  v o lt á lla n ­
dóság, a  m időn  5 n ap o n  k e resz tü l a  
hőm érő  fo ly to n  a  0 a la t t  m a ra d t, a  
tö b b i n a p o k  é jje le in  nag y o b b  részben 
0 alá , m íg  a  d é li tá ja k o n  jó v a l 0 fölé 
em elk ed e tt a  hőm érsék le t. A  ta la j 
három ízb en  k e r ü l t  gyenge hó lepe l
alá , de  a  h ó  m in d an n y iszo r efem er 
é le tű  v o lt ; tö b b  ízben  v o lt k isebb  
eső  is. Az összes h a v i c sap ad ék  
10-5 A h ő m érsék le t m a x im u m a
10-0, m in im u m a —■ 11-0 C° v o lt, így 
a  h a v i ingadozás 21 C°.
A változó  id ő n ek  m egfelelően a 
b a ro m e te r ingadozása  is je len ték en y  
v o lt (22-5 r% ) .  E  hó gazdag  v o lt  
fe lhőben és szélben, 62 leolvasás 
közül csupán  5 ese tb en  s ü tö t t  a  n ap  ; 
a  n ap o k  egyéb szak asza ib an  sem vo lt 
m ásképen. A 93 term inus-leo lvasás 
közül k e ttő  v o lt szélcsendes, a  
4— 5-ös erősségű szél napokon á t  
k i ta r to t t .  A m ezőgazdaság i m unkák  
közül a trág y ak ih o rd ás  az egész
h ó n ap b an  te lje s íth e tő  v o lt ; a  h ónap  
m ásod ik  felében a  tav a sz ia k  alá  
va ló  szán tás  is nagyobb  m értékben  
v ég ez te te tt.
Méhészet.
M egem lítésre való  e h ó n ap b an  a 
m éhek  22. -i já rá sa  (am ely ik  család  
t. i. ez t m egérte). E gyes m éhészek 
ezen a  n ap o n  bele is te k in te tte k  k a p ­
tá ra ik b a  s erős hu llásró l p a n aszk o d ­
n ak , am i nem  is csoda, h iszen  kevés 
v o lt az őszi f ia ta l m éh. M indenesetre  
jó t  t e t t  v e lük  ez a  k iröpü lés, hiszen 
6 h é tig  nem  tu d ta k  m ár k ib ú jn i.
A  fogyasztás m ég eddig  kevés, 
nem  h iá b a , hogy  kevés a  népesség, 
a  m érleges k a p tá rb a n  a betelelés ó ta  
csupán  3— 4 dkg rm  a  fogyasztás.
J  anuárius.
A kem ény előtél u tá n  j an u áriu s 
enyhe idővel k ö sz ö n tö tt be  ; h árom  
első n a p já n  az é jje li fagyok  is te l­
jesen  k im a ra d ta k , 4 .-én  é jje l a zo n ­
b a n  a  fagy  m egkezdődö tt s egy-két 
n a p  a la t t  kem ény h idegre  fo rd u lt az 
idő  s a  legszebb té li idővel k i ta r to t t  
az egész hónapban .
V alóban  rég i ide je  nem  lá t tu n k  
v id ék ü n k ö n  — egyhuzam ban  —  ennyi 
ideig  ta r tó  h ideg  idő t. 6 .-tól kezdve 
30,-áig  alig  v o lt n éh án y  n ap , am elyen 
a  hőm érő a  déli ó rákon  is 0°fölé 
em elk ed e tt vo lna, ső t a  déli ó rákon  
is ren d sze rin t 5— 6 fok v o lt 0 a la tt ,  
m íg  a  reggeli ó rák b an  15— 17 fokra  
szá llt a  0° a lá . A hőm érsék le t hav i m in i­
m u m a —  18.3 C° 26.-án, m ax im um a 
+  7.2 3 .-án , a  h a v i ingadozás te h á t 
25-5 C°.
Az á llan d ó  h ideg  m egrögzítésében 
nagy  szerepe v o lt a  n ag yobb  töm egű  
hó n ak , am ely  10,-ikétől kezdve á lla n ­
d ó an  jó  v as tag o n  b o r í to t ta  h a tá ­
ra in k a t s 16 .-án  22 cm  vastagságú  
l e t t ;  m ég 31.-én is 7 cm  v a s ta g  hó- 
ré teg  b o rít  m in d en t. A  hó n ap  csap a ­
dék a  —  tú ln y o m ó  részben  hó a la k ­
b a n  -— 59-7 m{m-t t e t t  ki.
E  ta r tó s  h ideg  d acá ra  a  b a ro m éte r 
ingadozása igen te tem es v o lt, a  b a ­
ro m éte r va ló b an  ugrásszerű  in gado ­
záso k a t végze tt. E  nag y m érv ű  in g a ­
dozás állom ásom on rek o rd o t je len t. 
A  h a v i ingadozás 33-7 mjm .
E m lítésre  m éltó  m ég a  h ónap  erős
bo ru ltsága , u g y an is  c su p án  10 napon  
v o lt a  N ap  röv id  időre lá th a tó .
Méhészet.
,,A  jég  és hó m in d en t e ltem e te tt, 
h a lá l v á lto tta  fel az é le te t“ , m o n d ja  
énekes k ö n y v ü n k . C supán a  csendes 
zsongás á ru lja  el, hogy m ég élnek  ; 
az á lta lá b a n  ap rós csa ládokra  b izony  
szigorú az ilyen  hosszú és ta r tó s  té li 
idő. V alószínűleg azonban  rosszabb  
vo lna, h a  a  déli ó rákon  erősebb fel- 
m elegedés vo lna, m e r t a  gyér népes­
ségű családok szétbom lás u tá n  j óbban  
k ihű lnének .
M éhesem ben b e to n  csőben v a n  egy 
m éhcsalád  m ár 3 éve, a  k é t előző 
évben  gazdagon, m ost b izony  gyengén 
te le lve be, de m ég m ind ig  él ; a  sz i­
gorít té l d acá ra , ny u g o d t, csendes 
zsongás b izonyságo t tesz arró l, hogy 
jó l érzi m agát. H a  k ite le lhe t, b eszá­
m o lh a to k  a családró l, am ely  m ár sok 
vé lem ény t d ö n tö t t ha lom ra .
A  m érleges k a p tá r  h av i fogyasz­
tá sa  e h ó b an  70 dk g ram m  volt.
A  p usz tu lásró l m ár tö b b  m éhésztő l 
v e tte m  h ír t,  m a jd  feb ru á r hó  végén 
m eglátszik , hogy te le lh e ttek  a  sze­
gény  k észle tte l m a ra d t m éhecskék.
Szerep (B ijiarm .) Rácz B .
m e t. m egf. áll. vezető je . 
*
M éhészetünkre a. le fo ly t 1921. év 
id ő já rá sa  á lta lá b a n  igen kedvezőtlen  
vo lt, Az enyhe (1920 21.) té l elő­
seg íte tte  a  nagyobb  m érték ű  élelem- 
fogyasz tást, am i a  gyengén be te le lt 
családok  nagy  szám ának  p u sz tu lá sá t 
okozta , m e r t a  tav a sz i (gyüm ölcs)- 
v irágzás a lk a lm áv a l h ű v ö s id ő já rás  
u ra lk o d o tt s a  csa ládok  az elfogyasz­
to t t  éle lm et nem  p ó to lh a ttá k . A  t a ­
vasz i fejlődés az é le tb en m arad t csa­
ládoknál is (részben a h üvös idő járás, 
részben a  szűkös élelem  m ia tt)  m eg­
a k a d t s a  m éhcsaládok  á lta lá b a n  
kevés néppel m en tek  a  főhordás 
(akác) elé, ső t sok csa lád  közvetlenü l 
a  főhordás küszöbén  p u sz tu lt el. 
A h o rdás az akácbó l e m ia tt  nem  v o lt 
k ielégítő , an n á l kevésbbé, m e r t tö b b  
v idéken  a  v irágzás a la t t i  id ő já rás  
sem  v o lt m egfelelő.
E rre  ren d k ív ü li, forrósággal egybe­
k ö tö t t  szárazság  köv e tk eze tt m ely  a 
n y á r i v irá g z a to t (k ö z tü k  a  ta r ló ­
v irág o t) te ljesen  leperzselte, ső t m á r
A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet támogatásával 
szerkeszti és kiadja Héjas Endre meteorológiai intézeti adjunktus.
MAGYAR

A folvő évi előfizetési összeg 
(120 K) mielőbbi szíves bekül­
dését kérjük.
Az időjárás 1912.—1916. évi évfolyamaiból teljes példá­
nyok kaphatók „Az Időjárás“ kiadóhivatalában Budapest 
SL Kitaibel Pál-utca 1.). Az 1913 — 15. évfolyam ára egyen­
ként 5o korona, az 1912. és 1916. évfolyamé külőn-küiön 
80 korona. A többi évfolyam csak az egész sorozat véte- 
évei (24 évf.) szerezhető meg. (Az 1897. és 1911. évf. teljesen 
elfogyott). Postaköltség külön számittatik.
Az Időjárás ezidőszerint 2 havonkint jelenik meg 1 nyomtatott
ívnyi tartalommal, borítékban.
Összes olvasóinkat kérjük, hogy »Az Időjárásit ismerőseiknek 
s különösen középiskolák s egyéb kulturális intézetek vezetőinek
es tagjainak figyelmébe ajánlani szíveskedjenek.
Megrendeléshez elegendő egy egyszerű levelező-lap. Mutat­
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, II. 
Xitaibel Pál-utca 1.
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Erdők hidrológiai szerepének kísérleti megállapítása. Dr. Steiner 
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RÉTHLY ANTAL
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I. rész: Időjárás 1—92. old. — II. rész: Éghajlat 93—128. 
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A Z  I D Ő J Á R Á S
M E T E O R O L Ó G I A I  F O L Y Ó I R A T .
Megjelen minden 2. hónapban. 
Előfizetési á r : Egész évre 40 korona.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, II., Kitaibel Pál-utca 1. sz.
Erdők hidrológiai szerepének kísérleti meg­
állapítása.
1. Az Egyesült-Államok földmívelésügyi kormányának erdé­
szeti osztálya 1909-ben kísérleti tervet dolgozott ki, oly célból, hogy 
erdőterületnek hatása a vízlefolyásra, az erózióra, a víztől szállított 
hordalék mennyiségére stb. behatóan tanulmányoztassék. A terv 
szerint két szomszédos, erdészeti és topográfiái tekintetben lehető­
leg hasonló vízgyűjtőben éveken át meteforológiai megfigyelésekkel 
kapcsolatban a szállított vízmennyiségre és hordalékra vonatkozó­
lag pontos és rendszeres mérések eszközlendők. Bizonyos számú 
év után az egyik vízgyűjtő erdeje letaroltatik és a párhuzamos 
mérések a két vízgyűjtőben tovább folytattatnak több éven át. Ilyen 
módon az erdőirtás hatásának okvetlenül ki kell tűnnie. A terv 
végrehajtásra is került, és első része 1919-ben befejezést nyert. Az 
egyik vízgyűjtő erdős területének teljes letárolása 1920-ban be­
fejeződött.
A vízgyűjtő területek kiválasztásánál a következő szemponto­
kat kellett figyelembe venni: 1. A két terület szomszédos vagy lehe­
tőleg nagyon közel legyen egymáshoz, hogy a csapadékmennyiség 
ne legyen nagyon különböző a két területen. 2. A két terület geoló­
giai szerkezete, magassági és lejtési viszonyai hasonlók legyenek. 
3. A területek ne legyenek túlságos nagyok, hogy a megmért víz- 
szállításnak a csapadékkal és egyéb jelenségekkel (párolgás, a nö­
vényzet vízfelvétele és párolgása útján történő vízveszteség stb.) 
való kapcsolatba hozatala ne váljék nagyon szövevényessé. 4. A fa­
állományi és általában az erdei viszonyok a Rocky Mountain állami 
erdeinek átlagos állapotát tüntessék fel ihkább, mintsem valami 
ideális állapotot, mert a nyerendő eredmények így az általános 
erdei viszonyokra alkalmazhatók lesznek. E feltétel magában fog­
lalja azt, hogy a területek hasonló tengerszint feletti magasságban 
legyenek és a múltban némi tűzkárt is szenvedtek légyen. 5. A terü­
letek eléggé hozzáférhetők legyenek, hogy az egyik vízgyűjtő erdei­
nek letárolása útján nyert famennyiség elszállítható le[gyen. 6. Végre 
közel legyen a terület városhoz és vasúti állomáshoz, hogy a meg­
figyelő személyzet megélhetési viszonyai ne legyenek megnehe­
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zítve. Ily feltételeknek megfelelő területet 1909-ben Wagon Wheel 
Gap, Colorado vidéken találtak. (37° 40’ északi szélesség, 106° 53’ 
Greenwichitől sz. nyug. hossz.)
A két vízgyűjtő (A és B) egymás mellett fekszik. Főbb mé­
reteik:
4 B
Terület, hektár1) . . . .  90-04 81T0
Hosszúság, kilométer . . . 2,225 1,402
Számított átlagos szélesség,
m é t e r ................................  404-7 578-5
Abszolút magasság a tengerszin
f. m é te r................................  2,856-8—3,460-9 2,817-8—3,338-1
Az A vízgyűjtő hossziránya majdnem pontosan keletnyugati, 
a B-é északkelet-délnyugati. E némikép eltérő fekvés a meteoroló­
giai viszonyokban és különösen a napsütésnek a hóolvadásra való 
hatása különböző érvényesülésében tükröződik vissza. Körülbelül 
a hossztengelyeken fekvő bevágásban halad a területek vizét le­
szállító egy-e'gy patakszerű lefolyás, melyet több forrás is táplál. 
A talajt főkép sziklatörmelék, kavics és homok alkotja. A növény­
zeti takaró következőkép oszlik meg:
A B
Fű .......................................................... 9-4% 6-F
N y á r f a .................................................... 34-3 43-8
Nyárfa, fenyővel keverten . . . . 14-4 17-1
F e n y ő fa j tá k ............................................. 29-7 23-4
Leégett erdő (túlnyomóan szurokfenyő) 9-5 6-6
Kopár te rü le t............................................. 2-7 3-0
Mindkét területen több meteorológiai állomást létesítettek az 
északi (északnyugati) és déli (délkeleti) lejtőkön. Azonkívül van 
egy állomás az A terület legmagasabb pontja körül (önjelző mű­
szerekkel) és lenn a területek alsó végén, a hivatali és lakóhelyisé­
gek közelében.
A vízállás és a lefolyt víz mennyiségének megállapítására a víz 
lefolyása a vízgyűjtők alján emelt töltéssel és kifolyó berendezéssel 
szabályoztatok. Ezzel kapcsolatban-a hordalék mérésére meden­
cét építettek. E medencék nagysága:
A terület . . . .  23 332 m3 0-259 m3 hektár,
B „ . . . .  21-860 m3 0-270 m3
A hordalék mérése évente háromszor történik (április 15., 
július 15. és október 15.). Ez következőkép történik. Alkalmasan 
szerkesztett levezető csövekkel és csatornákkal a lefolyó vizet a le- *)
*) Az adatokat mindenütt a nekünk szokottabb m. (cm.) egységekkel 
összefüggő méretekre átszámítva közöljük, a hőmérsékleteket Celsius 
fokokban adjuk.
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folyási medence körül oldalt vezetik, a vizet a medencéből kiszi­
vattyúzzák és az összes hordalékot zsákokban összegyűjtik. A súly 
megállapítása után két mintadarab nedvesség-tartalmát megállapít­
ják, amiből azután az egész hordalék száraz súlyára következtet­
nek. A két mintadarabot felhasználják továbbá az organikus anyagok 
megállapítására.
A meteorológiai állomásokon az összes szokásos megfigyelé­
seket végezték részben közvetlenül, részben önjelző műszerekkel. 
A lefolyó víz magasságát a (felfogó) medencében önjelző műszer 
jegyezte, melyeit naponta ellenőriztek.
2. A megfigyelési terület, az óceántól távol zord hegyvidék 
közepette van és egészben hegyi, kontinentális kiimát mutat. A havi 
átlagos hőmérsékletközepek a következők: (C°)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
— 9-1 — 7-9 — 4-3 +0-2 5-2 10-6 120 1E0 7*5 2-2 — 4-0 — 9-6
A két (A és B) terület közt nincs lényeges különbség a hőmér­
sékleti viszonyokban. Egy kis szisztematikus eltérés mutatkozik, 
amennyiben A minden hónapban — április—július hónapokat kivéve)
— valamivel melegebb, mint B. E különbség a napi maximum-ada­
tokban és az equinoktiumok körül mutatkozik legerősebben és a 
két terület lejtői csapás-irányai különbségében nyer magyarázatot. 
Az északi és déli lejtők különböző inszoláció-viszonyai nem annyira 
a levegő hőmérsékletében, mint inkább a hó olvadási viszonyaiban 
jutnak kifejezésre. Ezek a különbségek az inszolációban igen jelen­
tékenyek lehetnek. Ennek jellemzésére közöljük a következő kis 
táblát (Kimball). Március 21-én a nap különböző óráiban 1 cm2 terü­
let percenként a következő hőmennyiséget kapja grammkalóriák­
ban: Ai és Az az A terület északi (északra néző), és déli (délre néző) 
lejtőjén levő meteorológiai állomás, B\ és Bz hasonló állomások a 
B területen.
6 7 8 9 10 11 12 dél 1 pm 2 pm
A z 0-07 0-73 Ml 1-34 1-45 1-44 1-31 1-08 0-77
B z 0-06 0-63 1-02 1-29 1-44 1-48 1-40 1-20 0-92
A i — 0-03 0-17 0-32 0-45 0-55 0-60 0-61 0-57
B i o-oi 0-17 0-29 0-38 0-44 0-46 0-45 0-40 0-33
3 pm 4 5 6 Napi ossz.
A z 0-41 — — — 588
B z 0-57 0-21 — — 596
A í 0-49 0-36 0-20 o-oi 259
B  i 0-23 o-ii 0-09 — 181
Az inszoláció különbözősége a talajhőmérsékletekben is kife­
jezésre jut. 305 cm. (42 hüvelyk) mélységben B terület északi lej­
tője évi átlagban 1-8 C°-kal melegebb, mint A északi lejtője (június­
ban 2-7 C°-kal); A terület déli lejtője melegebb, mint B déli lejtője
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okt.—március hónapokban és valamivel hidegebb a melegebb hóna­
pokban.
Az 1911—1919. években az évi csapadék (a csapadék-év a víz­
lefolyás periódusára való tekintettel okt. 1-el kezdődőnek felvéve) 
A területen átlagban 534 mm., a B területen 536 mm., tehát prakti­
kusan pontosan ugyanakkora. Eső és hó majdnem egyenlő arányban 
oszlik meg: eső 52%, hó 48%. A hóréteg, melyet A területen 18 
állomáson és B területen 14 állomáson mértek, átlagban 288 cm.-re 
megnövekszik és víztartalma 252 mm. A hó elolvadásának ideje 
nagyon függ az illető hely fekvésétől. A hó eltűnésének i'deje négy 
tipikus déli lejtőjű hőmérőállomáson átlag márc. 20 az A területen 
és márc. 30 a B területen; négy tipikus északi lejtőjű állomáson, 
melyeknek csapásiránya és lejtőssége körülbelül ugyanakkora, má­
jus 19 az A területen és május 16 a B területen. Különös és meg 
nem fejtett jelenség, hogy a B területen a páranyomás általában 
valamivel nagyobb, mint A területen. Lehet, hogy B erdeinek letáro­
lása után ez meg fog változni1. A szélerő általában kicsiny: átlagban 
körülbelül 1 m/sec.; a legerősebb szél 13-5 m/sec. volt. A szél ural­
kodó iránya északnyugati és északi; a nyári hónapokban jellemzően 
mutatkozik a hegyi-völgyi szél. Legtöbb a napfénytartam október 
és november hónapokban, legkevesebb július és augusztusban (a 
nyári esők hónapjai). A lehetséges napfénytartam százalékaiban a 
napfény tartam az egyes hónapokban állagban a következő:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év
57 58 58 51 56 57 43 47 52 60 62 56 55
3. hidrológiai év a lehulló csapadéknak és a lefolyó víznek a 
természettől kijelölt szakaszosságához képest választandó, úgy hogy 
minden csapadék, amely a hidrológiai évben Lehull, lehetőleg nagy 
részben még ugyanazon időtartamon belül kerüljön lefolyásra. Ok­
tóber 1. választatott a hidrológiai év kezdetének. Szeptember 30.-a 
zárja le a legtöbb évben azt az időszakot, amikor a párolgás és a 
növényzet útján történő vízveszteség (transzpiráció) a legnagyobb. 
Ekkor a napi vízlefolyás a két területen közel ugyanaz: 1911—18. 
években okt. 1.-én átlagban a napi lefolyás 0-264 mm. az A területen 
és 0-259 mm. a B területen, azaz az egész vízgyűjtő területen ily 
magasságban képzelt vízréteg tömege. A hidrológiai évnek szokásos 
nov. l.-i kezdete ellen szól az a körülmény, hogy mindaz a hó­
mennyiség, amely nem olvadt el okt. 31.-e előtt, azon év után követ­
kező évben kerülne lefolyásra, amelyben lehullott. Okt. 31.-én pedig 
már elég tekintélyes hómennyiség szokott a talajon feküdni (1911-ben 
például 22-6 cm.).
Az eső vagy hó alakjában leeső csapadék a következő 3 részre 
oszlik: 1. Egy részét a fák, bokrok, fű, áíltalában a növényzeti takaró 
felfogja, ez a rész sohasem éri1 el a talajt és a vízlefolyást, hanem 
vagy a növényzeten elpárolog, vagy ettől felszívódik (Rí). 2. Fe­
lületi vízlefolyás. Ezen a földfelületen lefolyó és a patakfolyást elérő
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csergedező vizek értendők, ideszámítva magába a patakfolyásba 
hullott csapadékot (R2). Hirtelen, nagy záporok akalmával a lehul­
lott víz nagy része ily módon kerül levezetésre. Csendesebb esők 
alkalmával a patakfolyástól távolabb eső erecskékben folydogáló 
víz lassú lefolyása közben beszivárog a talajba és esetleg teljes 
egészében a következő harmadik csoportba tartozik. 3. A felületen 
beszivárgott és a talajvizet növelő vízmennyiség (R3). Ez gyarapítja 
a vízfolyást állandóan tápláló talajvízkészletet.
A lefolyó víztömegnek óránkinti, napi, évszakos ingadozása 
függ egyrészről a csapadékmennyiségtől, másrészről attól, hogy a 
csapadék az R2 és R3 részek közt hogyan oszlik meg és hogy párol­
gás meg transzpiráció mily mértékben fogyasztja a vízkészletet. A 
csapadékmennyiségnek és a lefolyó vízmennyiségnek közvetlen mé­
rése, a növényzettől felfogott és transzpiráció által elvont vízmennyi­
ségre vonatkozó becsléseknek és különböző kutatók vizsgálati ered­
ményeinek kellő mérlegelése a következő számadatokra vezet évi
átlagban az A területen:
Csapadékm ennyiség.......................  533-4 %
Lefolyás . . . , ................................ 154-4 29*0
Növényzettől felfogott mennyiség . 9L9 17-2
Transzpiráció folytán beállott vesz­
teség ..............................................  99-3 18-6
Elpárolgott m enny iség ......................  187-8 35‘2
Az elpárolgott mennyiség számított adat, t. i. a lefolyt, felfo­
gott és transzpiráció által elveszett mennyiségnek a csapadékmennyi­
ségből való levonása után fennmaradó rész.
Hogy a B terület erdős részeinek kiirtása után e terület hidro­
lógiai viszonyaiban esetleg bekövetkező változások pontosan meg­
állapíthatók legyenek, az A és B területnek az erdőirtás előtt való 
viszonylagos viselkedése hidrológiai szempontból behatóan tanul­
mányozandó volt. Az intenzivebb esők vizsgálatából kitűnt, hogy a 
csapadéknak R2 része, tehát a felületi lefolyás nagyobb A területen, 
mint ß-n. A csapadéknak R3 részéről származó vízlefolyás nagyobb 
B területen, mint A-n; szóval B jobban tárolja a csapadékot, mint A. 
A két területnek némikép különböző fekvése a hóolvadásból szár­
mazó vízlefolyásban érvényesül. A hóolvadásból származó és lefolyó 
vízmennyiség — a dolog természete szerint — a hőmérséklettel áll 
kapcsolatban, mivel melegebb napokon több hó olvad ei. De a hő­
mérséklettel való kapcsolat nem egyforma mértékű a két területen. 
Amikor magasabb hőmérséklet folytán a vízlefolyás megnövekedett 
és a hőmérséklet néhány fokkal csökken, a vízlefolyás is csökken, 
de sokkal erősebben és a hőmérsékletcsökkenést követőleg korábban 
az A területen, mint B területen; az utóbbin a hatás kisebb és teljes 
mértékben 1—2 nappal k'ésöbb jelentkezik. A vízszállítás napi mene­
tében tavasszal (március, április, május, az utóbbi hónap a legerő­
sebb vízszállítási hónap a hótömegek olvadása folytán) jóval nagyobb
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ingadozás mutatkozik az A területen, mint B-n; a legnagyobb víz- 
szállítás az A területen d. u. 3 órakor van, a B területen d. u. 0 
órakor. E különbség a B terület nagyobb tárolóképességével függ 
össze. A 8 évi megfigyelések alapján (1912—1919) a B terület víz­
lefolyásának az A területéből való kiszámítására empirikus szabá­
lyok adódnak. Ilyen szabályokat megállapítottak az egész évi víz- 
szállításra, az év különböző szakaiban leszállított víztömegek nagy­
ságára, a tavaszi hóolvadással meginduló vízár kezdő időpontjára, 
e tavaszi' áradás befejező időpontjára, a legmagasabb vízállás idő­
pontjai különbségére a két területen stb. stb. A B terület erdeinek 
kiirtása után a változatlanul hagyott A terület vízszállításával való 
kapcsolatok módosulni fognak és ebből következtetések vonhatók 
majd az erdő hatására vonatkozólag.
(Monthly Weather Review, Supplement No 17. Washington, 
1922. Carlos G. Bates and Alfred J. Henry: Streamflow experiment 
at Wagon Wheel Gap, Colorado.)
Dr. Steiner Lajos.
Csonka Magyarország időjárása az elmúlt 
január és február hónapban.
Január.
Alig lehet elgondolni, hogy országos áttekintésben a gazda­
társadalom valami nagyon örülhetett a januári időjárásnak. Hozott 
az mindent, ami a télhez tartozik, havat, fagyot, de olyat is, ami 
nem tartozik hozzá, lágy időt, meg esőt is. Mindez azonban olyan 
célszerűtlen összefüggésben pergett le, hogy a mezőgazdaságnak 
az évadnak megfelelő igényei semmiképpen sem találtak megnyug­
tató kielégülést.
A hőmérséklet négyszer is himbált egyik végletből a másikba. 
Nyolc-kilencfokos meleg után a déli órákban január első három 
napján (1. a táblázatban a maximumokat) egy hét múlva már 5—6 
fokos volt a hideg ugyanebben a napszakban. Január 12.-ére ismét 
közel olyan meleg lett, mint a hónap elején, hogy 16,-ára újra meg­
zördüljön. Megismétlődött a játék mégegyszer 20.-án nagy enyhe­
séggel, mire 27.-én megint, de ezúttal goromba téli' zimankóra for­
dult az idő (1. a minimumokat), hogy a hónap végén újra megeny­
hüljön. A hőmérsékletnek ez a sűrű hányódása, amelyben termé­
szetesen részt vett a feltalaj is, hatása körébe vonta az idén sokkal 
nagyobb kíméletre szoruló gyenge őszi vetéseket is. Tekintve, hogy 
a feltalaj még nedvességgel rendelkezett, nagy, országrésznyi terü­
leteket borító hótakaró pedig csak alig és csak rövid időre alakult 
Ti, a vetéseknek úgy fel-, mint kifagyása több vidéken be is kö­
vetkezett.
A hónap 20. napján csapadék érte a földeket; két Ízben, 10. és 
.31.-én országos, négy napon majdnem orszáígos, a többi napon
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azonban az országnak csak kisebb részein mutatkozott csapadék. 
Gyakoriságra természetesen a hó volt túlsúlyban, mennyiségre 
azonban az eső több vizet szolgáltatott a hónál. A csapadék főképpen 
az enyhe hőmérsékletű napokon állott be és havi végösszegben 
azokat a tekintélyes víztömeigekeí szolgáltatta a rendes januári 
mértéken felül, melyek az alábbi mérlegtáblázatban láthatók. Sajnos, 
ez a sok víz nem válhatott egész tömegében az alul még mindig 
szomjas föld hasznára, mert a 31.-én esett eső és a sebesen elolvadt 
hó, amely napon pedig az egész januári összmennyiségnek Vs—V3-a 
esett, kemény, fagyott talajra hullott és lényeges beszüremkedés 
nélkül felszínesen elfolyt, tehát mint víztartalék egyáltalában nem 
érvényesült a földben,
A januári csapadékmérleg két vármegyét kivéve mindenütt 
tevőleges, sőt nagy vidéken súlyos felesleget mutat a 30—40 milli- 
méternyi rendes mérték fölött.
I. Duna jobbpart. Baranya +  12, Fejér +74, Győr +  147, Ko­
márom +  121, Moson +108, Somogy + 37 , Sopron +156, Tolna 
+  61, Vas + 47 , Veszprém + 70 , Zala +26% .
II. Duna balpart. Esztergom +  109, Hont +  134, Nqgrád +  64%.
III. Duna—Tisza köze. Bács — 14, Csongrád +41, Heves +  29, 
Szolnok +  57, Pest +  66%.
/V. Tisza jobbpart. Abauj + 3 ,  Bereg +59, Borsod +10, 
Gömör — 21, Zemplén +29% .
V. Tisza balpart. Békés +91, Bihar +141, Hajdú +93, Sza­
bolcs +  53, Szatmár +69 , Arad +  100, Csanád +58% .
+  =  felesleg, — =  hiány.
Február.
A február havi időjárás igen szövevényes voltánál fogva a leg­
ellentétesebb módon érintette a mezőgazdasági érdekeket. A hőmér­
sékletre és a csapadékra tekintett a legtöbb érdek; az elsőtől az 
őszi vetéseket féltették, a másodiktól pedig a későbben nem nélkü­
lözhető téli nedvességet várták.
A hőmérséklet meglehetősen tág határok között, többször 
minden átmenet nélkül csapongott a kemény téli fagy és a tavaszias 
enyheség között, de túlsúlyban mégis az előbbi volt. Emlékszünk 
még, hogy a :anuár végső huszas napjai hó nélkül való száraz hideget 
hoztak, mely tetemes mélységre fagyasztotta meg a talajt. Erre a 
fagyra 31.-én hirtelen nagyvizű országos eső következett, mely sem 
a fagyott talajba nem tudott beszivárogni, sem pedig a felszínen 
nem tudott elfolyni, miVel már febr. 1.-én újra beállt a fagy és 5.-én 
már 10—15 fok hideget mutatott a hőmérő. Ekkor kerültek víz, 
illetve jég alá oly nagy vetésterületek, hogy méltán fordult az 
aggodalom szerte az országban ezeknek sorsa felé. Nem javított a 
helyzetükön a különben védő takaró gyanánt szívesen látott hó sem,
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1922. január.
Állomások havi eltérés a
Hőmérséklet C° 
hánya- hánya-
Felhőzet 
közép eltérés a
Csapadék mm. 
havi eltérés a napok
közép norm.-tói max. dikán? dikán? (0—10°) norm.-tói összeg norm.-tói száma
Szombathely . — 2'4 — 0-6 5-4 1. — 8'2 27. 7-3 — 0‘2 46 +  14 9
Kapuvár , . . — 2-0 — 0-5 6-2 1. — 19-0 27. 7-2 — 73 +  37 7
Magyaróvár . . — 2-5 — 0-6 6‘6 1. — 16-0 27. 6-8 — 0-8 85 +  51 10
Pápa . . . . . — — — — —. — — — ■ — — —
Keszthely . . . — 17 — u'4 7-0 2. _ 8 3 27. 8 0 — 1-8 51 +  20 17
Siófok . . . . — 17 — 0-2 6-9 1. — 12-0 27. 8-0 — 67 +  32 11
Högyész . . . — 2-4 — 0-8 6-2 2. — 15-3 27. 7-2 — 72 +  33 15
Budapest . . . — 1-5 — 0-3 8'3 2. _ 11-3 27. 28. 6 7 00 91 +  53 14
Kalocsa . . . — 2-2 — 0-5 6-8 1. — 12'2 27. 6 7 — 0-1 56 . +  21 13
Terény . . . . — — — — — — — — — — —
Kecskemét . . — 2'9 — o-i 6-4 2. — 157 27. 7-1 — 50 +  25 14
E g e r................. — 2‘6 — 0-2 6-3 2. _ 127 26. 5-9 — 0-5 35 +  7 9
Tarczal . . . — 3-8 — 0 7 5-4 3. — 177 15. 5-5 — 22 — 1 8
Túrkeve . . . — 4-5 — 2 0 5'9 2. — 177 28. 6-5 — 0-5 38 +  5 9
Szerep . . . . — 4-1 — 1-5 6-4 3. — 17-4 26. 6-2 — 0 6 60 +  27 11
Debreczen . . — 4*8 — 17 5-3 3. — 20-0 28. 6-1 — 0-5 72 +  40 11
Nyíregyháza . . — 4 7 — 1-6 5-6 3. — 17-0 26. 67 — 0 6 50 +  18 10
Nagykanizsa — 1-4 — o-i 7-8 2- — 7’9 27.. 8.2 — 47 — 1 11
Zalaegerszeg . — 1-5 — 0-2 8-6 1. — 7-6 27. 8 2 — 45 _ 2 9
Kaposvár . . . — 17 — 7-6 3. — 11*0 27. 8-6 — 64 +  29 10
Szálka . . . . — — — — — — — — — — —
Szeged . . . . — 2'2 — 0-6 6-5 3. — 11-3 27. 7-0 +  07 50 +  17 11
1922. február.
Szombathely — 2-3 — 2-4 11-0 28. — 13-0 14. 57 — 1-2 11 — 15 6
Kapuvár . . — 1-9 — 2-3 12-6 28. — 14-2 5. 9-3 — 15 — 14 3
Magyaróvár . — 2-4 — 2-5 8-5 25. — 14-0 5. 6-8 — 0-4 24 — 5 7
Pápa . . . . — 1-3 — 2 -a 11-0 28. — 127 5. 6’9 — 19 — 14 9
Keszthely . . — 1*5 — 2-3 10-5 25. — 12-2 14. 8’2 +  2-8 25 — 3 9
Siófok . . . — 2-2 — 27 8-2 25. — 12-8 13. 7-4 — 24 — 6 6
Högyész . . — 2-9 — 2'8 7'8 28‘ — 19-á 13. 6-0 — 34 +  1 7
Budapest . . — 2-2 — 2'8 10-5 25. — 12-5 9, 13. 73 +  1-2 29 — 1 12
Kalocsa . . — 37 — 3*8 6 7 25. — 19-2 14. 65 +  01 41 +  13 12
Terény . . . — 4-6 — 6-4 25. — 17-4 14. 6-4 — 11 — 14 2
Kecskemét . — 4-5 — 3-9 6-8 4. — 21-6 14. 7'6 — 45 +  23 15
Eger . . . . — 3 4 — 2-9 7-5 25. — 147 15. 6-8 +  0*9 34 +  9 9
Tarczal . . — 4 7 — 3*5 5-2 26. — 15-0 14. 8-0 — 40 +  24 8
Túrkeve . . — 5-6 — 4'6 2-2 24. — 22-1 12. 7-8 +  1-6 21 — 8 7
Szerep . . . — 5-3 — 4-3 5 2 26. — 21-8 12. 7-9 +  1-5 61 4- 32 10
Debreczen . — 5 7 — 4-2 7-0 23. — 20-4 14. 77 +  1-6 50 +  32 10
Nyíregyháza. — — — — — — 7-6 +  1-6 21 — 7 7
Nagykanizsa — 0 8 — 1-8 13-2 26. — 10-8 13,14. 6-4 — 22 — 18 6
Zalaegerszeg - O ’» — 1-5 14-4 28. — 11-5 14. 6'6 — 25 — 8 6
Kaposvár . . — 2-3 — 10-4 26. — 17-8 14. — — 58 +  82 7
Szálka . . . — — — — — — — — — — —
Szeged . . . — 4-1 — 4-2 4 7 4. — 19-2 14. 7‘3 +  0-8 46 +  1« 7
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amely 3.-a óta egyre nagyobb napi tételekben kezdett esni, de fél- 
métert is meghaladó vastagságban csak a keleti és déli ország­
részeket takarta, míg egyébütt, különösen a Dunántúl nyugati me­
gyéinek, csak kevés vagy alig jutott belőle. Feltehető azonban, hogy 
szélsőséges éghajlatunkhoz szokott, edzett őszieink komolyabb baj 
nélkül bírták el ezt a jeges burkolást, habár ez az állapotunk kissé 
soká, körülbelül 18.-áig tartott, amidőn, körülbelül 13. és 14.-én érve 
el maximumát, a hideg ismét megtörni kezdett. Hótalan helyeken 
inkább most következett a nagyobb veszedelem, mert a fagyó víz 
megnagyobbítva térfogatát, a lazább talajrészeket kiemeli helyéből 
és így könnyen tépheti el a gyökereket. Szerencsénkre azonban 
éppen a csaknem teljesen hótalan nyugaton és a Duna-Tisza közén 
az enyhülő átmenet alatt meleg nappalokra csak mérsékelt éjjeli 
fagyok következtek, minek folytán a vetések felfagyásának veszélye 
is megfelelően kisebbedéit, havas tájakon pedig a hó szolgáltatott 
oltalmat. Különben is ezúttal oly lassan történt az átmenet a tavaszi'as 
enyheségbe és általában olyan mérsékelt éjjeli fagyás mellett, hogy, 
ha egyes helyeken hátrányos következményekkel járt is a vetésre, 
országos baj nem származhatott belőle. A februári hőmérséklet havi 
középértékei különben tetemesen a normális alá estek.
A februári csapadék ritka tarka képet mutat fel (1. a tábláza­
tot),. de a tarkaság csak elméleti, mert a valóságban még a 100 és 
ennél is nagyobb %-os felesleget mutató tájakon a szárazság éppen 
akkora volt, mint a csapadékban szegény nyugati vidékeken, mivel 
a kötöttebb talajban is 3—4 deciméterre lehatolt fagy, sajnos, szi­
getelő réteg gyanánt érvényesült a felszínen olvadó hóval, vízzel 
szemben. A víz hamarabb takarodott el a felszínről, semmint a talaj 
egész mélységében felmelegedett volna. Visszatekintve az előző téli 
hónapokra is, fájdalom, a tavalyi nagy nyári aszály után a téli ned­
vesség is csak mérsékeltnek, majdnem szegényesnek mondható.
A február havi csapadékmérleg országos áttekintésben a kö­
vetkezőket nyújtja:
/. Duna jobbvart. Baranya 4- 11, Fejér — 36, Győr — 45, Ko­
márom — 33, Moson — 48, Somogy — 20, Sopron — 73, Tolna +  18, 
Vas — 51, Veszprém — 43, Zala — 53%.
II. Duna balvart. Esztergom —7, Hont — 20, Nógrád — 47%.
III. Duna—Tisza köze. Bács +  61, Csongrád +  65, Heves +  19, 
Szolnok -j- 100, Pest +  13%.
IV. Tisza jobbvart. Abauj — 3, Bereg — 6, Borsod -j- 0, Gömör 
— 3, Zemplén — 3%.
V. Tiszt balvart. Békés +  100, Bihar -j- 100, Hajdú + 90 , Sza­
bolcs +  16, Szatmár + 48 , Arad +128, Csanád +65% .
+  — felesleg, — =  hiány.
Sávoly Ferenc dr.
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IRODALOM.
Kogutowicz Zsebatlasza. 1922. Szerkesztette: Bátky Zsigmoiul 
és Kogutowicz Károly. Budapeest 1921. A Magyar Néprajzi Társaság 
Emberföldrajzi Szakosztályának kiadása. 1 kötet, 190 oldal.
Az évforduló alkalmával rendszerint megjelenő Kogutowicz- 
zsebatlasz most két évi pihenés után jelent csak meg, azonban bőven 
kárpótol az elmaradottért. Ebben a kötetben Magyarország egész 
térképirati feldolgozását találjuk meg, fekete színnyomatú térképek­
ben, részben kétszínű felülnyomással. A régi zsebatlaszoktól alak­
jára nézve eltér, amennyiben közel kétakkora nagyságú és így túl­
nyomó részben legalább 1 : az 5, illetve közel 6 millió léptékű 
térképeket egy-egy teljes oldalon adhatja.
A zsebatlasz összesen 244 térképet tartalmaz és mindannyia 
csak magyarországi anyag. A ,területi épség eszméjét legjobban a 
geográfus hirdetheti és az előttünk lévő könyvecske minden térkép­
lapja igazságért kiált az égre. Nem áll módunkban felsorolni a hatal­
mas térképanyagot, de felemlítjük az egyes csoportokat: 1. Csilla­
gászati földmértan és térképészet. 2. Földtan. 3. Elegy-vízrajz.
4. Éghajlat. 5. Történelem és néprajz. 6. Településföldrajz. 7. Demo­
gráfia. 8. Nyeiv, műveltség, vallás. 9. Mezőgazdaság. 10. Állat- 
tenyésztés. 11. Ipar. 12. Közlekedés. 13. Kereskedelem. 14. Közigaz­
gatás. 15. Trianoni Magyarország.
A térképek szerkesztésében több kiváló munkatárs vett részt. 
A geofizikai részben Marczell Györggyel, a meteorológiai intézet 
adjunktusával találkozunk, aki 35 drb időjárási és éghajlattani tér­
képet dolgozott fel: a hőmérséklet átlagos eloszlása (5 drb), a lég­
nyomás (5 drb), a csapadék (5 drb), majd a nedvesség, felhőzet, 
széleloszlás, jégesővonulás, európai időjárási helyzetek különleges 
hazai időjárások alkalmával, a napsütés eloszlása, különféle elemek 
napi és évi menetgörbéi.
A rendkívül érdekes térképgyűjteményt helyenként hasznos 
statisztikai adatok is gazdagítják, valamint kissé szűkre szabott 
szöveg is kiséri.1)
A zsebatlasznak naptári része rendkívül becses művelődés­
történeti adatokat tartalmaz, továbbá napról napra a Nap és a Hold 
keltének és nyugtának idejét adja. A gazdag tartalmú zsebatlasz 
ára csak 80 K és lapunk útján is megrendelhető.
Dr. Réthly Antal.
APRÓ KÖZLEMÉNYEK.
I d ő j á r á s  é s  m é h é s z e t  a Nagy-  
Alföld k ö z e p é n .
Február.
A korán beállott téli időjárás, 
amely január hóban nagy változásai­
val volt jellemző, február hóban zord
időre változott s kitartott az egész 
hónapban, emlékezet óta nem volt e 
vidéken ilyen nagymérvű hóréteg s 
vele kapcsolatban ilyen hideg idő­
járás. A hóesés 4.-én vette kezdetét, 
már 8.-án 42 cm. magasságot ért el, 
— kitartott két hétig — 19-től a déli 
órákon 0 fölé emelkedvén a hőmérő, 
összébb esett a hóréteg is, de még a
x) Geográfiai irodalmunk e térképfüzettel határozottan egy értékes 
miivel gazdagodott.
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hónap utolsó napjain is 14 cm. vastag­
ságú volt.
Abnorm, hidegek voltak 12., 13., 14.-én, 
amidőn reggelenkint a — 20 fokon is 
alább szállt a hőmérő, minimumát 13.-án 
érte el, amidőn — 22-8 C° volt 0 alatt, 
a leghidegebb nap azonban 14.-e volt, 
amidőn a napi középhőmérséklet
— 17-4 C°-ot tett ki. (A múlt nyári 
42 fokos meleggel szemben érdekes 
összehasonlítás, 65 C° ingadozás.) A 
legmagasabb hőmérséklet 21.-én és 
26.-án volt, amidőn a hőmérő 5-5 C° 
magasságot ért. így a havi ingadozás 
28'3 C° volt. A hóból előállott csa­
padék február hóban 58 mm.-t tett, 
míg hó és eső 2-8 mm., s így a hó 
összes csapadéka 60-8 mm. volt.
Igen szokatlan volt a barometer 
erős ingadozása, 4.-én 736-7 mm., 
12.-én 768'4 mm., tehát a havi inga­
dozás 317 mm.
Megemlítendő még az erős ködös 
zuzmarás időjárás, amely nem napra 
terjedt, hanem két héten át folyton 
kitartott, s a fák csaknem leszaka­
doztak a reájuk rakodott zúzmarától.
■ Méhészet.
A pusztulás folytonosan tartott az 
egész hónapban, minthogy a folytono­
san tartó hideg miatt hozzájok nyúlni 
nem lehetett. Egymásután hallgattak el 
a még jan. hó végén szépen zümmögő 
családok, persze éhen, segíteni nem 
leheti rajtok, mert az érős hidegben a 
kaptárajtót felnyitni nem lehetett,
— a betelelt családok Vs-ad része 
éhen hullt el, — s a megmaradt rész 
az abn. ködös és zuzmarás idő miatt 
nagyobb részben vérhasban szen­
ved, de a kiröpülés még mindig nem 
lehetséges. Ha talán így tartana még 
két hétig, alig fog méh-család ma­
radni.
A mérleges kaptár február havi fo­
gyasztása 60 dkgramm.
Szerep (Bihar vm.).
Rácz B.
a met. megf. áll. vezetője. 
*
A Föld egyik legszárazabb helye.
G. Wussow írja egyik irodalmi ismer­
tetésében: A (volt) Német-Délnyugot- 
afrika partvidéke Délafrika esősze­
gény partvidékének bizonyára a leg­
szárazabb része s egyben a Föld leg­
szárazabb vidékeinek egyike. Sand- 
fischhafen állomás évi esőmennyisége 
csupán 5 millimeter; Walfischbai-nak 
1888 márciustól 1890 áprilisig és 1893 
áprilistól 1895 júliusig, tehát 30, illetve 
22 hónapon át nem volt mérhető 
csapadéka. (Heidke P.: Die Nieder­
schlagsverhältnisse von Deutsch-Süd­
westafrika. 32. Band der „Mitteilungen 
aus den deutschen Schutzgebieten“. 
Berlin 1920. Meteor. Zeitschr. 1921 
febr.).
*
Rendkívüli szárazság. 1920. október 
és novemberben Németország kiterjedt 
vidékein oly tartós szárazság ural­
kodott, aminőt eddig őszi hónapok­
ban még nem észleltek. A mezőgaz­
daságnak a szárazság, amelyet több­
nyire erős fagy kísért, nagy károkat 
okozott; a nagyobb német folyamok 
vízállása időnkint középalacsony víz­
állás alá sülyedt, több kisebb folyó 
majdnem víztelen volt s ennek folytán 
számos vizierő hajtotta mű nem mű­
ködhetett.
Számos helyen teljes 4 héten át 
semmi eső sem esett, a legtöbb állo­
más az esőszegény vidéken csak el­
vétve mutat fel a két hónap alatt 
5-nél több esős napot, úgy, hogy itt oly 
aszály uralkodott, aminő ősszel még 
nem fordult elő. (G. Wussow: Die 
ungewöhnliche Trockenhöit im Ok­
tober und November 1920. Meteor. 
Zeitschr. 1921 märz.).
*
Északoroszországi folyamok be­
fagyási és kiengedési közepes idejét 
közli egyéb klimaadatok mellett a 
„Meteorological Office“ Londonban 
(Prof. Notes Nr. 7). Eszerint a be­
fagyás és kiengedés közepes ideje a 
következő:
Neva (Petersburg mellett) nov. 24
— április 21 (149 nap).
Dvina (Archangelsk mellett) nov. 5
— május 13 (190 nap).
Onega (Onega mellett) nov. 23 — 
május 9 (168 nap.).
Onega-tó dec. 4 — május 17 (157 
nap).
Szélső értékek a Dvinúra: okt. 16., 
dec. 16. és április 21., június 7. (perió­
dus és év nincs megadva. Meteor. 
Zeitschr. 1921 jun.)
Am. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet támogatásával 
szerkeszti és kiadja H éja s  Endre meteorológiai intézeti adjunktus.
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK.
I d ő j á r á s  é s  m é h é s z e t  a Nagy-  
Alföld k ö z e p é n .
Május.
Az egész május hónap abnormis 
száraz időjárásával mezőgazdaságunk­
nak kiszámíthatatlan károkat okozott. 
A hűvös március és április hónapok­
ban, bár a talaj nedvességben gazdag 
volt, az ősziek nem fejlődhettek kellő­
képen, a tavasziak pedig a sok vizes 
talaj miatt nem voltak elvethetők. 
Most az abnormis száraz május hó­
ban az ősziek ismét visszamaradtak, 
a tavasziak nagy része pedig ahogy 
kikelt, abbanmaradt. A tengerivetés 
nagyobb része ki sem tudott kelni; a 
takarmánytermés is igen gyenge lett. 
Az őszi rozsvetések elég gazdagon 
fejlődtek, de azoknál meg a szemkép­
ződés maradt erősen hiányosan. A 
hónap hőmérséklete általában ala­
csonynak mondható; a hideg szeles 
időjárás hetekig kitartott, túlnyomó- 
részben az északi félkörből jött. A 
maximum 32‘0 C° 27.-én, a minimum 
2-0 C° 15.-én volt, amikor a lapályo- 
sabb részeken gyenge dér is kelet­
kezett s a kikelt paszuly- és tengeri­
vetésekben kevés kárt is okozott.
Csapadékos napja volt 8, de az ösz- 
szes csapadék csak 14*8 millimétert 
tett ki.
Nem hiába mondja a magyar pa­
raszt: „ha korán megdördül az ég, 
rossz tavaszt várhatunk“, bizony az 
idén valóban bevált.
Méhészet.
A kellemetlen időjárás nagyon érez­
tette hatását a méhészetben is. A 
rendkívül gazdag gyümölcsfavirág­
zást nem tudták kihasználni a hűvös, 
szeles idő miatt; éppen így jártak az 
akácvirággal is, ami pedig az idén 
szokatlan nagymérvű volt. A népes­
ség a hűvös időben folyton pusztult, 
mert a gazdag virágzás kicsalta őket. 
De a hó végére mégis csak szaporod­
tak és súlyosodtak is. A mérlegen álló 
kaptár például 13-5 kg.-mai gyarapo­
dott, de a rajzás erősen visszamaradt, 
ámbár a mi vidékünkön amúgy is 
ritka a májusi raj. A hónap utolsó 
napján jött ki egy természetes raj. 
Az akác a hó végével elvirágzott. 
Hogy mi lesz a méhekkel az abnormis 
száraz időjárásban ezután....... ?
Június.
A május hóban megkezdődött ab­
normis száraz időjárás kitartott az 
egész június hónapban is. Összes csa­
padékát nézve nem látszik ugyan túl­
száraznak, de ez a 38‘6 mm.-es ösz- 
szes csapadék 11 esős napra oszolván 
széjjel, úgyszólván nyomtalanul tűnt 
el a kiszáradt talajban. Csak a hűvös 
éjjeleknek és nappali, túlnyomó rész­
ben északi körzetből jövő hűvös sze­
leknek köszönhetjük, hogy mezőgaz­
dasági terményeink véglegesen ki nem 
sültek. A terméshozam azonban a kö­
zepesen is alul maradt. A tengeri­
vetések pedig egész nap összezsugo­
rodva állanak. Legelőknek az egész 
határon híre sincsen; a jószágtartó 
gazdák nehéz télnek néznek elébe. A 
hőmérséklet a déli órákon magas, az 
éjjelek általában hűvösek voltak az 
egész hóban; maximum 34’5 C° 11.-én, 
minimum 9-0 C° 1.-én volt.
Megemlítendő a barométer nyu­
godtsága, megfelelően az állandó szá­
raz időnek, bár sohasem volt magas 
állásban, sőt többször sűlyedt a nor­
mális alá; maximum 755-5 mm. 6.-án, 
minimum 745-9 mm. 11.-én, így az 
egész havi ingadozás csak 9-6 mm. 
volt.
A gyümölcsfák termése e vidéken 
szokatlan gazdag; a szilvafák ágait 
általában minden fajnál már hasogatja 
le a gyümölcstermés, bár a növésnek 
csak felén van.
A kerti vetemények már-már rég 
pusztulásban vannak, burgonyatermés 
nem lesz, túlnyomó része egy ujjnyi 
magas növésű, a bab szintén nagy­
részben már sülni kezd.
Méhészet.
Gyengén telelt méhcs-aládaink az 
abnormis száraz idő dacára is rende­
sen kifejlődtek, a rajzás azonban nem 
sikerült, ami volt is, jó későn jött. 
Nagyon jó esős nyárra volna szükség, 
hogy őszi hordás lehetne s a későn 
jött rajok kifejlődhetnének. Még cz- 
tdeig elég jók, bár a napi gyarapodás 
a mérleges kaptárban csak 10—20 
dekagrammra rúg, ezenfelül ritkán. A 
havi gyarapodás 6-5 kg. volt össze­
sen. Június 28.-án adott egy 2‘5 kg.-os 
rajt.
Szerep (Bihar vm.).
Rácz Béla,
a méh. megfigy. áll. vezetője.
Meteorológusok összejövetele a 
Sonnblickon. Európa legmagasabb 
állandó obszervatóriuma a Magas- 
Tauern hegységben, a Sonnblickon 
van 3.106 m. tengerszínt feletti magas­
ságban. Az obszervatórium 1886-ban 
létesült és immár közel négy évtizede 
történnek ottan meteorológiai meg­
figyelések. Sok kiváló meteorológus 
és fizikus végzett ott heteken át bizo­
nyos irányú vizsgálatokat és tanul­
mányokat. Mindezekről a Sonnblick- 
Verein eddig megjelent 27 évi jelen­
tésében sok érdekes értekezést talá­
lunk. A háborús esztendők alatt is 
különösen nagy jelentősége volt, mert 
megfigyeléseit távíróval továbbították 
a hadi meteorológusok központjainak. 
A forradalmak alatt azonban a saint- 
germaini békében tönkre nyomorított 
Ausztria összes kulturális intézményei 
megérezték az idők nehéz járását. A 
Sonnblick-Verein alig tud meglenni, 
az obszervatóriumot is a bezárás ve­
szedelme fenyegeti. Újabban az osz­
trák meteorológusok részéről az ob­
szervatórium érdekében megindított 
nagyarányú mozgalom úgy látszik, 
sikerrel járt, mert - ez év őszére az 
obszervatóriumban meteorológusok 
nagyszabású nemzetközi összejövete­
lét tervezik. Október 13.—15.-én az 
Osztrák Meteorológiai Társulat a 
Sonnblickon tartja ülését, amelyre 
többek között a magyar meteorológu­
sokat is meghívta. Gasteinből indul­
nának fel a szép gleccser-túrára, de
előzőleg Ficker gráci egyetemi tanár 
tartana tájékoztató előadást a Sonn- 
blickról. valamint egy kisebb gleccser- 
túrát is tartanak. A Sonnblickon a tu­
dományos előadások egész sorozatát 
tervezik. Lejövet pedig még a Ten- 
nen-hegységben a közelmúltban fel­
tárt jégbarlangot is felkeresik.
Dr. R. A.*
Nagy jégzivatar Rákospalotán. Több 
napi tikkasztó hőség után, amikor a 
hőmérő árnyékban már d. e. 10 óra­
kor meghaladta a 30°-ot, végre július 
12.-én d. u. 3 óra felé a délnyugati ég­
bolton nagytömegű zivatarfelhő mu­
tatkozott s kevéssel d. u. 4 óra előtt 
a zivatar tényleg ki is tört. Nem jött 
erősebb szélviharral, nem kísérte sűrű 
villámlás és erősebb dörgés, ellenben 
a szakadó záporral vegyesen, sűrű 
jégeső kezdett hullani, amelynek sze­
mei mogyoró-, dió- és galambtojás- 
nagyság közt váltakoztak. A jégsze­
mek többnyire laposak voltak, a szo­
kásos szerkezettel. A jég a nagy me­
legben hamar elolvadt, jóllehet expo­
nált helyeken fehérlett tőle a föld. 
Körülbelül teljes 10 percen át esett a 
jég, amely a záporral együtt mintegy 
16 mm.-nyi csapadékot adott. Ezt ké­
sőbbi kisebb eső s a rákövetkező haj­
nali zivatar 21 mm.-re egészítette ki. 
A jég sok gályát és gyümölcsöt le­
vert, az okozott kár azonban szóba 
sem jön a haszonnal szemben, melyet 
a bőséges zápor hozott. H. E.
Az Időjárás 1912.—1916. évi évfolyamaiból teljes példá­
nyok kaphatók „Az Időjárás“ kiadóhivatalában (Budapest
II., Kitaibel Pál-utca 1.). Az 1913 — 15. évfolyam ára egyen­
ként 30 korona, az 1912. és 1916. évfolyamé kűlön-kulön 
40 korona. A többi évfolyam csak az egész sorozat véte­
lével (23 évf.) szerezhető meg. (Az 1897. és 191 f. évf. teljesen 
elfogyott). Postaköltség külön számittatik.
Az Időjárás ezidőszerint 2 havonkint jelenik meg 1 nyomtatott 
ívnyi tartalommal, borítékban.
Összes olvasóinkat kérjük, hogy »Az Időjárás^—t ismerőseiknek 
s különösen középiskolák s egyéb kulturális intézetek vezetőinek 
és tagjainak figyelmébe ajánlani szíveskedjenek.
Megrendeléshez elegendő egy egyszerű levelező-lap. Mutat­
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivata l: Budapest, II., 
Kitaibel Pál-utca 1.
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Ávéd Jákó f .
(1843—1922.)
Meghalt Ávéd is; ismét kidőlt egyike azoknak a munkatár­
sainknak, akik nemcsak mint észlelők, hanem mint természettudo­
mányi írók is szolgálták a hazai klimatológiát. Ávéd 1843. október 
24.-én Gyergyószentmiklóson született; 1868-ban fizikai és mennyi- 
ségtani tanulmányokat végzett és 1869. október 10.-én a gyulafehér­
vári r. k. főgimnázium tanára lett. 1870—1872.-ig Csiksomlyón taní­
tott, majd újból Gyulafehérváron működik, ahol felette sokoldalú 
tevékenységet fejt ki. Előkelő helyet foglal el rövidesen Erdély r. k. 
státusának életében is. Meteorológiai megfigyeléseit 1875.-ben kez­
dette meg és szakadatlanul végezte 1902. végéig, amikor mint főgim­
náziumi igazgató nyugalomba vonult. Ekkor egy tanártársa vette át 
az észleléseket. Utóda kevesebb szeretettel látta el azt a munkakört, 
amelyen Ávéd oly nagy szeretettel csüngött. Csiksomlyón össze­
hozott vele a véletlen. Kérdezve, hogy működik az általa létesített 
meteorológiai állomás, megvallottam neki a valót. A meteorológia 
iránti régi szeretete azonnal újjáéledt benne és még abban az évben 
értesíti az intézetet, hogy újból észlelni óhajt, saját költségén léte­
sít állomást és alapítványt szándékozik tenni, hogy az állomás min­
dig fenn is maradjon. Erre még nem volt' példa hazánkban. Nemes 
elhatározásáról 1914. március 2.-án írott levelében értesíti az inté­
zetet, majd közli velünk végrendeletének a meteorológiai állomásra 
vonatkozó részét, amelyet ideiktatok:
c) Az erdélyi r. k. status (az örökös) a hagyaték III. részét Ávéd- 
Roska-ié\e meteorológiai alapnak nevezi (kb. 15.300 korona). Ezen alapít­
vány kamataiból egyelőre évi 200, azaz Kettőszáz és 8 év múlva 300, azaz 
Háromszáz korona fizetendő ki a gyulafehérvári r. k. főgimnázium tanár- 
testületével kötött és az erdélyi r. k. status igazgatótanácsa által jóvá­
hagyott megállapodás érelmében annak a gimnáziumi tanárnak, igazgató­
nak, esetleg néptanítónak, vagy más hozzáértő egyénnek, aki a hagyatékból 
a gyulafehérvári főgimnáziumnak átadott műszereken a gimn. tanártestület 
vagy esetleg status megbízásából a meteorológiai megfigyeléseket szorgal­
matosán, pontosan és lelkiismeretesen tovább vezeti, természetesen min­
denben az országos központi intézet rendelkezése és vezetése szerint. Az 
ösztöndíj kifizetése mindig a következő évi január 15.-én a központi meteoro­
lógiai intézet azon igazolványa mellett történhetik meg, hogy az illető meg­
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figyelő a megfigyeléseket hóról-hóra az intézetnek pontosan beküldötte s 
azok jók és az igényeket teljesen kielégítik.
Az ezen alapnál megmaradó kamatok és időközi kamatok szintén 
addig tőkésítendők, míg az eredeti tőke megkétszereződik. Ekkor a status 
a gimn. tanártestület és a központi meteorológiai intézet közbenjöttével 
két utat követhet.
Vagy azt, hogy ha a tanártestület a megfigyeléseket képes a gimn. 
épület udvarán végeztetni, akkor a status ugyanazon megfigyelő részére 
fokozatosan s bizonyos évek szerint emelkedő jutalmazásokat állapíthat 
meg. Ellenkező esetben pedig azt az útat követheti, hogy szabad területen, 
lehetőleg a vár tengerszini nivíján egy vagy fél holdnyi területet vásárol 
és ezen a területen a már említett hivatalos közegek meghallgatásával a 
megfigyelő részére az alapítvány erejéhez mért olyan lakást építtet, mely 
a műszerek elhelyezését is nemcsak lehetővé teszi, de teljesen ki is elégíti. 
És azontúl ez lesz a megfigyelőnek és az intézménynek állandó lakása.
Az építkezés azonban nem merítheti ki az alapot teljes egészében. 
Annyi pénznek kel! abból maradnia, hogy annak kamataiból ne csak az 
eddig kiadott 300 koronát lehessen kifizetni a megfigyelőnek, hanem ezt a 
jutalmat még emelni is lehessen, sőt a kamatokból még arra is kell jutni, 
hogy az intézmény lassanként önjelző műszerekkel is ellátható legyen, és 
szakmunkák is vásároltathassanak belőle.
A megfigyelőt azonban azonnal ki kell cserélni, mihelyt a központi 
meteor, intézet a statusnak azt jelenti, hogy a megfigyelések nem ütik meg 
a mértéket. Ettől különben azt is el kell várni, hogy az intézményt első­
rangú meteor, állomássá fejlesztő ambícióval rendelkezzék, mert a közp. 
meteor, intézet hivatalnokait kivéve, nincs olyan állomásvezető, aki ehhez 
fogható díjazásban részesülne.
Ez meggyőződésem, hogy ezen utóbbi célzatomban, ha megkeres­
tetnek, maga a-r. k. status, az erdélyi püspök, az állam. Gyulafehérvár 
városa és a közp. meteorologiai intézet is szívesen fog támogatni.
íme ezek az én intézkedéseim, ha valami csapás vagy anyagi ínség 
a vagyonomat meg nem rongálja. Intézkedésem pedig azért állandó, mert 
feleségemmel egyetértőleg csináltuk és írtuk alá a végrendeletet, melynek 
egyik pontja az, hogy a végrendelet egyik félnek halálával érvénybe lép 
s a másik fél csak haszonélvező. A meteor, állomás kapja még könyvtáram 
meteor, könyvrészét is.“
Gyulafehérvár, 1914. aug. 17. Ávéd Jákó s. k.
Sajnos, közbejött az országot megrendítő csapás. Erdélyt s 
vele a koronázó Gyulafehérvárt elvesztettük, ahol pedig a hazai 
meteorológiának és a csillagászatnak is számottevő múltja van.
A gyulafehérvári meteorológiai állomás rövidesen ismét életre 
kelt. Az új állomást 1914. márc. 29.-én Ávéd lakásán létesítettem, 
majd a háború folyamán Róna Zsigmond igazgató látogatta meg 
kiváló munkatársunkat.
Ávéd élete vége felé ismét nagyobb összefoglaló munkába fo­
gott. Gyulafehérvár és Alsó-Fehér vármegye éghajlatával kezdett 
újból ioglalkozni. Kiszámította Gyulafehérvár szoláris klímáját, 
összegyűjtötte az egybefoglalóan még nem publikált adatokat. Erős 
kritikát gyakorolt az egész anyagon és többször kereste fel az inté­
zetet különféle adatokéért, stb. Sajnos, ezt a munkáját, nem hisszük, 
hogy teljesen befejezhette volna, mert különben arról hozzánk inté­
zett utolsó levelében — amelyet már az oláh megszállás alatt írt — 
értesített volna. Ezt a levelét is ideiktatom:
„Jelentem, hogy élek és szakadatlanul figyelem az időjárási adato­
kat. A be nem küldött adatok már igen sokra emelkedtek s szeretnék íve­
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két kapni azoknak lemásolására. Ezeket a régiek kiegészítésére szeretném 
még beadni, mert hogy 1921-től kezdve mi lesz, azt már nem tudom. Elő­
ször is erősen megvénültem, mi miatt néha ágyban kell maradnom, vagy 
néha elalszom, amikkel a megfigyelés terminusából esem ki s igen gyakran 
érzem pl. délelőtt, hogy az ágyban maradás igen jót tenne. A tanári tes­
tület a szerződést nem igen akarja respektálni s így ingyenes megfigyelőt 
nem kapok, ellenben pénzt nem reszkírozhatok rá, mert nyugdíjam még a 
megélhetésre is csekély.
A legfőbb kérdés az, hogy van-e olyan nemzetközi meteor, megálla­
podás, mely megengedi, hogy egyik állam polgára a másik állam meteor, 
központja számára II. rangú meteor, állomást tartson fenn lakóhelyén, 
mert ha ilyen megállapodás nincs, akkor én nem észlelhetek tovább, csakis 
a bukaresti központ részére, ezt pedig csak úgy vállalhatom, ha segítséget 
adnak, tekintettel előbb jelzett egészségi dolgaimra.
A legfőbb kérdésre, ha lehet, választ kérek. Egyebekben kiváló tisz­
telettel vagyok Alba Julia (Gyulafehérvár) 1920. XII. 22.
Ávéd Jákó s. k.“
Ávédnak a meteorológia iránti lelkesedése még öreg napjaiban 
sem maradt el. Elég bizonyíték erre közölt végrendelete és hozzánk 
intézett utolsó levele. Ezután még egy évet élt Ávéd és 45 évi 
meteorológiai működés után 1922. jan. 19.-én 79 éves korában 
meghalt.
Irodalmi működése igen számottevő, de egyáltalán nem szó-* 
rítkozik a meteorológiára. Különféle tanügyi, sőt napilapokban is 
nagyon sok tanulmányt és cikket közölt, főleg pedagógiai kérdé­
sekről. Meteorológiai irányú művei közül kiváló helyet érdemel a 
millenium alkalmával kiadott „Alsófehér vármegye éghajlata“. Ez 
a munka, amely különösen Gyulafehérvár és Nagyenyed megfigye­
lései alapján épült föl, igen szép és sokoldalú klimatográfiája Alsó­
fehér vármegyének. A munkájánál felhasznált sokoldalú irodalom 
arra mutat, hogy Ávéd igen alapos készültséggel fogott munkájához.
Meteorológiai, illetve klimatológiai dolgozatai a következők:
1. A gyulafehérvári meteorológiai állomás észleleteinek áttekintése. 
1843., 1844., 1845. és 1861. évről. (A gyulafehérvári r. k. nagy-gimnázium 
értesítvénye az 1874/75. tanévről.) Gyulafehérvár, 1875. 6 oldal.
2. Az aneroidok, vagyis féinlégsúlymérők (6 ábrával). (1877/78. Érte­
sítő 3—32. old.). # .
3. Magasságmérés légsúlymérővel, 2 ábrával (1879/80. Értesítő 3—
44. oldal). , . ,
4. A gyulafehérvári meteor, állomás^ észleletei 1876. evról 11876/77.
Értesítő 30—31. old.); u. a. 1877. (1877/78. Értesítő 33—34. old.); u. a. 1878. 
(1878/79. Értesítő 35—36. old.); u. a. 1879. (1879—80. Értesítő 45—46. old.); 
u. a. 1880. (1880/81. Értesítő 19—20. old); u. a. 1881. (1881/82. Értesítő 27— 
29. old.); u. a. 1882. (1882/83. Értesítő 3—5. old.); u. a. 1883/84. Értesítő 
3—5. oíd.); u. a. 1884. (1884/85. Értesítő 33—35. old.); u. a. 1885. (1885/86. 
Értesítő 17—19. old.); u. a. 1886. (1886/1887. Értesítő 69—71. old.); u. a. 
1887. (1887/88. Értesítő 113—115. old.); u. a. 1888. (1888/89. Értesítő 101— 
103. oldal.). .
5. A gyulafehérvári meteorológiai állomás megfigyelései. 1875—1878.
Kolozsvár 1883. 24. oldal.*) , . . . . .  . OM
6. A gyulafehérvári meteorológiai állomás megfigyelései 1879—1882. 
Kolozsvár 1883.*'")
*) Melléklete volt a gyulafehérvári főgimnázium 1882 3. Értesítőjének. — **) U. a. az. 
1883/4. Értesítőhöz.
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7. Gyulafehérvár éghajlatának viszonyai és az erre vonatkozó teljes 
megfigyelési anyag az 1875—1884. évekről. Kolozsvár 1886. XX. és 82. old.
8. A levegő áramlása Gyulafehérvárott. (Alsófehér vármegyei régé­
szeti társulat évkönyve V. köt.) Gyulafehérvár 1892. old.
9. Alsófehér vármegye éghajlata. Nagyenyed 1896. 139. old. XII. táb­
lával grafikonok.
Amikor igen kedves emlékű Ávéd Jákónk sírja felé száll igaz 
szeretetünk, kegyeletteljes mély érzéssel eltelve, mi is halottunknak 
tekintjük ő t Egyike volt azoknak, akik erős magyar szívet és mély­
séges hitet vittek a föld alá. Emléke siettesse a magyar feltámadást. 
Mienk volt, miénk marad. Egy sorban áll Weszelovszky, Reissen- 
berger, Gotischling, Berecz, Czirer, Geyer, stb. stb. lelkes vidéki 
munkatársainkkal, élükön Hegyfoky Kabossal, a kiváló hazai klima- 
tológussal.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Dr. Réthly Antal.
Irodalom: Szinnyei József id.: Magyar írók élete és munkái. I. köt 
2. fűz. 298—299. old. Budapest 1890.
Meteorológiai Intézet irattára 326/1913., 128/1914., 252/1918., 246/1918. 
és 3/1921. sz. ügyiratok.
A gyulafehérvári főgimnázium által kiadott gyászjelentés.
Vénasszonyok nyara.
Közmondásossá! vált, hogy az ősz második felében nálunk sok­
szor derült, napsugaras az időjárás. Az ősznek ezt a derült szakát 
vénasszonyok nyarának szokták hívni. E derült időszak nem kö­
vetkezik be minden évben és nem jelentkezik pontosan ugyanazon 
időben; tartama sem mindig egyforma. Különösen feltűnő, ha októ­
berben hosszabb ideig, esetleg e hő egész folyamán jelentkezik 
vagy még november havába i!s benyúlik. A jelenség összefüggés­
ben látszik lenni a szeptember hó utolsó pentádjában (25—30) fel­
lépő és átmenetileg mutatkozó hőmérsékletemelkedéssel.i)
Érdekesnek látszott megnézni, hogy a felhőzet évi menetében 
látszik-e nyoma e derült időszaknak. A felhőzet havi középértékei­
ben nem mutatkozik a jelenség,, miként a következő számok mutat­
ják, melyek Budapestre vonatkoznak (1-871—1920):
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
67 6-1 5-5 5-4 54) 4'8 41 3-8 4'0 5’5 6’6 71
Megtaláljuk azonban a jelenség nyomát, ha rövidebb időtarta­
mokra, például pentádokra, számítjuk a felhőzet átlagértékeit. A 
következő számok a felhőzet ötnapos középértékeit tüntetik fel 
Budapestre, az 1871—1920, 50 éves időtartamból számítva (tizedre 
lekerekítve): *)
*) Róna: Éghajlat II. 271. 1.
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jan. 1—  5. 6 9 júl. 5 — 9. 4 5
6 - 1 0 . 6 9 - 1 0 - 1 4 . 4 4
1 1 - 1 5 . 6 5 15— 19. 3 8
1 6 - 2 0 . 6 5 2 0 - 2 4 . 4-0
2 1 - 2 5 . 6 2 2 5 - 2 9 . 4  1
2 6 - 3 0 . 6 9 3 0 - aug. 3. 3 7
3 1 — febr. 4. 1 2 aug. 4 — 8. 4 2
febr. 5 - 9 . 6 6 9 - 1 3 . 4 2
1 0 - 1 4 . 5-8 14— 18. 4 1
1 5 - 1 9 . 5-8 19 — 23. 3 4
2 0 - 2 4 . 5 7 1 4 - 2 8 . 3 5
25 —márcz. 1. 6 0 2 9 — szept. 2. 3 6
márcz. 2 - 6 , 5 7 szept. 3 - 7 . 3 6
7 — 11. 5 7 8 - 1 2 . 4 3
1 2 - 1 6 . 5 3 1 3 - 1 7 . 4-1
1 7 - 2 1 . 5 8 1 8 - 2 2 . 4 3
2 2 - 2 6 . 5 6 2 3 - 2 7 . 4 ’5 j
2 7 - 3 1 . 4 9 28  - okt. 2. 4 7
ápr. 1 -  5. 5 2 okt. 3 -  7. 5 4
6 - 1 0 . 5 6 8 - 1 2 . 5 1
1 1 - 1 5 . 5 5 1 3 - 1 7 . 5 2
1 6 - 2 0 . 5 6 1 8 - 2 2 . 5 6
21 - 2 5 . 5 0 2 3 - 2 7 . 6-1
2 6 - 3 0 . 5 3 2 8 — nov. 1. 5 8
máj. 1 -  5. 5 1 nov. 2 -  6. 6 2
6 — 10. 5 8 7 - 1 1 . 6 6
11 — 15. 5 0 1 2 - 1 6 . 6 6
16 -  20. 4 8 17— 21. 6 7
2 1 - 2 5 . 4 9 2 2 — 26. 6 6
2 6 - 3 0 . 4 7 2 7 — decz. 1. 7 2
3 1 — jún. 4. 4-5 decz. 2 -  6. 7 0
jún. 5 -  9. 4 6 7 - 1 1 . 7-0
1 0 - 1 4 . 5 3 12— 16. 7-4
15 - 19. 5 0 1 7 - 2 1 . 7-3
2 0 — 24. 4-9 2 2 - 2 6 . 6-9
2 5 - 2 9 . 4 4 2 7 - 3 1 . 6-8
3 0 - j u l .  4. 4 3
E számokban nyilatkozó törvényszerűségek a mellékelt ábrából 
jól kivehetők. Első sorban feltűnik az év két részének ellentétes 
viselkedése. Az első részben, mely az aug. 19—23. pentadig terjed, 
a felhőzet általában fogy, de igen gyakran, átmenetileg mutatkozó 
felhőzetnövekedéssel megszakítva; a felhőzet menete az évnek ebben 
a felében általában nagyon ingadozó. Az év második felében, a mon­
dott augusztusi pentádtól kezdve, a felhőzet folyton növekedést 
mutat és csak igen kevés ingadozást. A felhőzet átmeneti csökke­
nései között az okt. 8—12. és 13—17. két pentádban mutatkozó 
felhőzetcsökkenés a legjelentősebb. A szept. 13—17. és az okt. 28.—
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nov. 1. pentánban mutatkozó visszaesés csupán egy pentádra ter­
jed. Az okt. második harmadában mutatkozó, előbb említett felhőzet­
csökkenés nemcsak az 50 éves (1871—1920.) középben jelentkezik, 
de ezen időszakon belül kisebb szakokban, így az 1871—1888.,
^ ^
1871-1920
18 éves, 1889—1906., 18 éves és az 1907—1920., 14 éves időszakok­
ban is. E felhőzetcsökkenés kétségtelenül a vénasszonyok nyarának 
nevezett derült őszvégnek a nyoma.1) Hogy a hőmérséklet évi mene-
0 Mellékesén megjegyezzük, hogy a megnövekedett felhőzet június 
első felében, mely úgy az 1871—1920. 50 éves, mint a fentemlííett 18, 18 és 
14 éves szakaszokban is mutatkozik,- a hőmérséklet évi menetében június 
első felében nagyon jellemzően mutatkozó hőmérsékletcsökkenéssel függ 
össze.
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tében nem mutatkozik ugyanakkor hőemelkedés, az érthető abból, 
hogy a derült i'dőjárás az év e szakában néha hőmérsékleteséssel, 
néha hőmérsékletcsökkenéssel jár, amire alább példát fogunk látni.
A vénasszonyok nyarának egy nagyon jellemző esete volt az 
1921.-i október. A felhőzetnek a normálistól való eltérései:
IX 23-27. IX. 28—X. 2. 3—7. 8-12. 13-17. 18-22. 23-27.
— 2-4 — 3-8 — 3-5 — 3-2 — 1-6 — 3'5 +0-2
ugyanakkor a hőmérsékleti átlagértékek eltérése a normális érté­
kektől (C°):
+  0-8 — 4-3 — 0-3 +2-6 +2-4 +  3‘5 — 0-2
A szeptember végi és október első két harmadában mutatkozó 
nagyon derült, enyhe és csapadéknélküli időjárás állandó magas 
légnyomással kapcsolatban jelentkezett, melynek uralma 23.-án 
szakad meg, amidőn északnyugaton, majd délnyugaton jelentkező 
depressziók teszik változékonyabbá az időjárást. Szept. 18.-tól okt, 
22.-ig mindössze 03 mm. csapadékot mértek Budapesten.
Rövidebb ideig tartott, de nagyon jellemzően jelentkezett a 
jelenség 1913-ban. A felhőzeti és hőmérsékleti viszonyokról a kö­
vetkező pentád-értékek adnak felvilágosítást:
13—17. 18-22. 23 -27. 28—XL 1. 2-6. 7—11.
f e l h .  e l t é r é s — 0-8 — 5-3 — 4-8 — 4-7 +  0-3 — 1-6
hőm. élt. (C°) — 4-8 — 1-3 +  1-0 +  3-6 +  3-5 +  0-7
Az időjárási helyzetet itt is magas légnyomás jellemzi, mely­
nek magva Délkelet-Európa felett helyezkedett el.
1908-ban is nagyon jellemzően mutatkozott a vénasszonyok 
nyara. A derült időjárással kapcsolatban a csapadék igen csekély. 
Egész októberben 2*1 mm. csapadék volt. A légnyomás ekkor is 
magas, bár helyzete nem oly állandó: az időjárás azonban nálunk 
folyton magas légnyomás hatása alatt áll.
Nem áll az általában, hogy a vénasszonyok nyara alkalmával 
a kicsiny felhőzettel mündig magasabb hőmérséklet jár együtt. 
1921-ben a szept. 28.—okt. 2. pentád hideg, az okt. 8—22. időszak 
meleg. Nagyon meleg volt az 1907,-i őszvég, miként azt a követ­
kező számok mutatják:
IX. 28—X. 2. 3—7. 8—12. 13-17. 18—22. 23—27.
felh. eltérés — 0  4 — l ’O — 3'0 — 1 7  — 4'5 — 3 0
hőm. élt. (C°) +  3.5 +  5'8 + 5 * 7  + 6 - 3  +  4*7 + 2 9
28—XI. 1. 2-6. 7—11.
4 -  0-3 — 3*9 —  0-9 
+  5-5 — 2-1 — 1-6
A hőmérséklet a megfigyelő helyen a besugárzási és kisugár­
zási viszonyoktól, ezenkívül annak a levegőnek a hőmérsékletétől függ,
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melyet a szél hajt az illető helyre. A felhozott példákból látjuk, hogy 
a vénasszonyok nyara magas légnyomással kapcsolatban lép fel. 
A derült időjárás előmozdítja a besugárzást (hőfelvételt) nappal és 
a kisugárzást (hőveszteséget) éjjel. Ha a megfigyelő hely a magas 
légnyomás nyugati felében van, a déli összetevőjű szél a felmelege­
dést mozdítja elő, ha ellenben a magas légnyomás keleti1 felében 
van a megfigyelő hely, az északi összetevőjű szél a lehűlést növeli. 
A fentebbi 1907. okt. 18—22. pentádban, mely nagyon derült és 
erősen ír.elegebb a normálisnál (felhőzeteltérés — 4-5, hőmérséklet­
eltérés -j- 4'7) egy, tőlünk északkeletre, Oroszország felett levő 
magas légnyomás délnyugati részében voltunk. Az 1921. szept. 
28.—okt. 2. pentád (felhőzeteltérés — 3-8, hőmérsékleteltérés — 4-3 
C°) első felében a Közép-Európa felett elnyúló magas légnyomás 
keleti részében vagyunk, a lehűlés az északi összetevőjű légáram­
lás következménye, kapcsolatban igen erős éjjeli lehűléssel, mely a 
teljesen derült éjjeleken végbemenő erős kisugárzás következménye.
1899-ben a felhőzet és hőmérséklet eltérései a normális érté­
kektől a következők:
X. 3—7. 8—12. 13—17. 18-22. 23-27. 28-XI. 1.
felh. eltérés — 05  — 4‘4 — 1*3 — 2*0 — 3 8 — 3 3
hőm. élt. (C°) +  1*0 — 52  — 4'1 - 2 5  -1 * 9  - f id )
2—4. 7—11 12—18.
— 3-7 — 3 5  +  04 
+  2*4 -f- 1*6 - f l 'O
Okt. 8. és 9.-én egy északnyugati zárt maximum délkeleti 
részében vagyunk, a szél északnyugati; majd 10, 11.-én a magas 
légnyomás jobban kelet felé vonul, Magyarország a magas lég­
nyomás közepe körül van, a majdnem teljesen derült időjárás mel­
lett az éjjeli lehűlés nagyon erős; néhány napon át (12—14.) a kelet 
felé elvonult, meggyengült és területben megfogyatkozott magas 
légnyomás még nagyon derült időjárással és éjjeli lehűléssel kap­
csolatos. 15.-én és a következő napokon ismét egy, nyugat felől 
betóduló magas légnyomás keleti, majd délkeleti részében va­
gyunk 22.-ig.-E magas légnyomás 23—24.-én elgyengült, majd 25.-én 
újból egy nyugat-északnyugatról benyomuló magas légnyomás 
keleti részében vagyunk 26.-ig. É magas légnyomás felettünk elvo­
nul s 28.-án már annak nyugat-északnyugati részében vagyunk; 
a szélnek déli irányú összetevője van. A magas légnyomásnak 
magva tőlünk délnyugatra van, majd kissé északabbra, Dél-Orosz- 
ország fölé kerül és mi e magas légnyomás északnyugatig majd 
nyugati felében vagyunk állandóan nov. 7—8.-ig. A következő napo­
kon egy északi depresszió és Közép-Európa felett nem nagyon 
jellegzetes, magasabb légnyomás kcvésbbé kifejezett légnyomási 
helyzetet teremt, melyet — nyugatról benyomuló magas légnyomás 
folytán — 13.-tól ismét állandóbb légnyomási helyzet vált fel, mely 
nagyjában november hónap további részét jellemzi. Amint e pél­
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dából is látható, a hőmérséklet kialakulására a magas légnyomási 
helyzethez képest elfoglalt helyzetünk lényeges befolyással van.
A derült őszvégnek a légnyomási helyzettel való kapcsolatá­
ból következik, hogy nemcsak nálunk jelentkezik, hanem más or­
szágokban is. Mutatják ezt e jelenségnek másutt divó elnevezései. 
A németek Altweibersommer, a franciák été de la St. Martin0 (a 
nov. 11.-i Márton-nappal kapcsolatban), Amerikában Indian Summer 
néven ismerik.
Dr. Steiner Lajos.
Csonka Magyarország időjárása az elmúlt 
márczius és április hónapban.
Március.
A küzködéssel teli sanyarú téli hónapok után a március, mint 
átmeneti hónap, sem hozott sok jót a mezőgazdaságra. Hőmérsék­
lete túlságosan csapongó volt1 és annak folytán, hogy a csapadék 
sem oszlott el egyenletesen az egész hónapra, hanem mennyiségé­
nek mintegy 95%-a a hónap utolsó tíz napján esett le, a sürgős 
tavaszi földmunkák országszerte rendkívüli mértékben megkéstek.
A hőmérséklet szerfelett ingadozó volt. Többnyire átmenet 
nélkül az egyik szélsőségből a másikba esett, de mégis úgy, hogy a 
hűvös, koronként hideg szakaszok általában hosszabb ideig tartot­
tak, míg az enyhe napok melegének nagysága volt viszont szélső­
séges, minek folytán a havi közepekben mégis a —1—jel vált álta­
lánossá. Meteorológiai értelemben a március a határozottan enyhe 
hónapok sorába tartozik, a mezőgazdaság érdekei szemszögéből 
ellenben a hűvösség mutatkozott domináló tényezőnek. A mellett, 
hogy a déli órákban ismételten jártunk a 20° meleg közelében, az 
éjjeli fagy és a dér mégis úgyszólván napirenden volt. A hideg 
óráknak ezen túltengő száma folytán természetes, hogy a tavaszi 
növénytenyészet megindulása édeskevés ösztönzésben részesült a 
hőmérséklet részéről. Különösen a fáknak és a cserjéknek keserve­
sen lassú tavaszi ébredésében láttuk ezt az egész országban. I o- 
vábbi oka a késedelemnek a talaj nagymértékű kihűlése az előző 
téli hónapok folyamán, amelyen a márciusnak koronként igen meleg 
napjai sem segítettek. Különösen a Dunántúl felső kétharmadrészén, 
ahol kevés, helyenként úgyszólván semmi hó sem volt, késett meg 
nagyon a tavaszi vegetáció, mert itt a száraz fagy akadálytalanul 
húzódhatott be a talajba. A Tiszántúlnak viszont igen havas talaját 
a hónak túlzott mennyisége hütötte le nagymértékben. A vetéseknek 
azonban mindamellett nem ártott meg a hideg levegő és a hideg *)
*) Az angol és olasz elnevezés a franciának fordítása: summer of 
St. Martin és estate di San Martino. A magyar és német elnevezés is 
azonos.
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talaj, mert ha megátlagoljuk a március első húsz, majdnem teljesen 
száraz napjának hőmérsékletét, az átlag megüti azt a szerény 
igényt, melyet a vetések ebben a korukban az időjárással szemben 
támasztanak. Csupán fejlődésük menete lassudott meg, ami azon­
ban tekintettel általában gyenge voltukra, inkább előny-, mint hát­
rány számba megy.
Az érdemleges csapadék március 21.-én indult meg, még pedig 
országosan és ilyen országos terjedelmű eső esett még 22. és 26.-án 
is. Az eső megindulásától kezdve minden nap volt csapadék, sőt 29. 
és 30.-án hó formájában is, melynek rétegvastagsága a Dunántúl 
több centimétert ért el és csak lassan olvadt el. A három országos 
terjedelmű esőn kívül még egy-egy olyan is fordult elő, mely az 
ország területének 94, 93 és 87%-át áztatta. Á többi eső sokkal 
kisebb területű volt. Végeredményben a márciusi csapadék az or­
szág kétharmadrészén elérte, sőt felül is haladta a rendes márciusi 
mértéket. A szomjas föld pedig olyan mohón szíttá fel és raktározta 
el a későbbi sovány időkre ezt a sok vizet, hogy például a magyar 
Duna vízgyűjtő területén esett mintegy 30—35 mm. csapadék mel­
lett is a Duna vízállása alig reagált erre a tekintélyes vízmennyi­
ségre.
A márciusi csapadék mérlege a szokott módon bemutatva a 
következő:
I. Duna jobbpart. Baranya — 4, Fejér — 13, Győr — 22, Komá­
rom — 44, Moson — 21, Somogy + 37 , Sopron + 21 , Tolna 0, Vas 
+  14, Veszprém + 8, Zala +  38%.
II. Duna balpart. Esztergom — 31, Hont — 18, Nógrád — 9%.
Ili. Duna—Tisza köze. Bács +  16, Csongrád + 5 ,  Heves + 29 , 
Szolnok 0, Pest 0%.
IV. Tisza jobbpart. Abauj + 83 , Bereg + 21, Borsod + 71 , 
Gömör +116, Zemplén +56% .
* V. Tisza balpart. Békés +11, Bihar + 8, Hajdú + 20 , Sza­
bolcs +  37, Szatmár +  11, Arad +17 , Csanád + 3 % .
+  =  felesleg, — — hiány.
Április.
Az elmúlt április időjárása méltán adott okot a mezőgazdák­
nak súlyos aggodalmakra. Alig van a mezőgazdaságnak ága, amely 
kisebb-nagyobb, de inkább nagyobb, mi'nt kisebb kárt ne szenvedett 
volna. Sem a hőmérséklet, sem a csapadék nem elégített ki: 
amabból túlkevés, emebből pedig sok helyen túlsók jutott osztály­
részül.
Ha a fagyot nem is lehet éppen gyakorinak és általánosnak 
mondani, mégis kelletén felül fordult elő és elég terjedelmes terüle­
teken Éppen csak, hogy erősnek nem volt mondható, mert a na­
gyobb hidegen kívül, mely még a hónap legelején Sopron, Moson
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1922. márczius.
Hőmérséklet C° Felhőzet Csapadék mm.
Állomások havi eltérés a hánya- hánya- közép eltérés a havi eltérés a napokközép norm.-tói max. dikán? ,mu- dikání (0—10°) norm.-tói Összeg norm,-tói száma
Szombathely . 5'7 + 1-1 16-1 6. — 0-2 31. 5-5 — l-o 38 — 6 13
Kapuvár . . 7-8 + 2-6 18-0 5. 0 3 19. 6-0 — 44 — 1 5
Magyaróvár . . 6-2 + 1-3 17’3 6. — 2 1 18. 5-8 — 1-0 37 — 4 9
Pápa . . . . 7-5 + 1-7 19 U 7. — 2-9 18. 5-9 — 54 + 9 10
Keszthely . . . 7'4 + 1-8 17-8 10. — 0-6 3. 5-6 + 0-7 57 + 14 11
Siófok . . . . 7.2 + 2-3 18-3 21. — 4-0 31. 5’9 — 56 +  21 8
Högyész . . . 7-1 +  2-3 17-7 lu. — 4-8 18. 3-9 — 37 — 4 9
Budapest . . . 7-1 -j- 1-4 18-7 10. — 1-1 19. 6'2 + 0-7 60 + 14 11
Kalocsa . . . 7-7 + 23 18-8 21. — 0'3 30. 4-5 — 1‘4 32 — 6 9
Terény . . . . — — — — — — — — — —
Kecskemét . . 7-0 + 2-5 18-9 10. — 47 18. 6-0 — 27 — 3 10
Eger............. 5-3 + 0-8 14-8 21. — 3-1 19. 7-1 + 1-7 55 + 18 11
Tarczal . . . 5’1 + 0-8 15-0 11. — 2T 18. 7-2 — 53 + 17 16
Túrkeve . . . 5‘5 + 1-1 16-1 10. 3-6 4. 6'6 + 08 38 0 11
Szerep . . . . 5-7 + 0-8 17-2 10. _ 4'2 4. 6-3 +  0-4 46 + 8 15
Debreczen . . 5-1 + 09 15-0 21. — 3-8 4. 6-4 + 0-4 61 + 22 16
Nyíregyháza . . b'l + 1*1 17-1 21. 1-4 18, 19. 7-1 + 1-8 57 + 18 15Nagykanizsa 7-9 + 2-0 18 2 21. 0-5 19, 30. 60 — 82 + 26 10
Zalaegerszeg . 7-6 + 2-5 17-8 6. 0-3 3. 5 9 — 74 + 27 9
Kaposvár . . . 8-1 — 19-2 21. 0-2 30. 5-0 — 53 . + io 9
Szálka . . . . — .—. — — — — — — — —
Szeged . . . . 7-a + 1-7 18-0 21. — o-i 1. 5’5 — 0-4 33 — 3 10
*
1922. április.
Szombathely . 8-2 — 1-7 23-3 16. 0-6 3, 7. 5-7 — 07 50 — 9 16
Kapuvár . . . 9-4 — 1-1 24-3 16. 0-7 3. 56 — 65 +  3 8
Magyaróvár . . 9-3 — 0-9 2»V4 16. — 0-6 3. 5*2 — 1-2 44 — 4 8
Pápa . . . . — — '— — — — — — — — —
K eszthely. . . 9-5 — 1-3 24-3 16. — 0.3 12. 6-0 +  1-3 108 +  47 19
Siófok . . . . 9-5 — 1T 25-3' 30. — í-o 3. 6'5 — 106 +  57 11
Högyész . . . 8-8 — 1-1 24-2 30. — 2-0 3. 5-0 — 136 +  75 12
Budapest . . . 98 — 1-6 24-4 30. — l-o 3. 5'9 +  05 96 +  38 13
Kalocsa . . . 9-9 — 0-9 25-0 30. — 0-4 3. 5-1 — 0-5 98 +  43 9
Terény . . . . — — — — — — — — — — —
Kecskemét . . 9*9 — 0-7 23-5 15. — 0-7 3. 5-6 — 130 +  88 13
E g e r ................. 8-9 — 1-4 21-3 30. — l-o . 8. 5-7 +  0*4 74 +  22 11
Tarczal . . . 9-7 — 1-0 21-1 15. 1-0 3. 6-2 — 61 +  15 13
Túrkeve . . . — — — — — — — — — — —
Szerep . ' .  . . 10-1 — 0-9 23-5 15. 1-0 2, 3. 5-7 +  0-2 70 +  26 10
Debreczen . . 9 4 — 0-7 233 30. — 0'5 2. 6-1 +  0-3 81 +  34 11
Nyíregyháza. . 9-6 — 0-6 22-4 ló. — 0 1 3. 6-1 +  í-o 43 — 6 12
Nagykanizsa 96 — 1-2 24*8 16. o-o 11. 6-2 — 146 +  78 11
Zalaegerszeg . 9-9 — 0-3 25-6 16. 1-2 12. 6-3 —. 88 +  21 10
Kaposvár . . . 10 0 — 2P4 30. 1-1 3. 6-8 — 142 +  77 13
Szálka . . . . — — — — — — — — — — —
Szeged . . . . — 10-3 — 21-4 29. 0-8 30. 63 +  0-3 106 +  53 12
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vidéken és a Hajdúságban mutatkozott, számottevő nagyobb fagyra 
nem volt több alkalom. Gyengébb fagyok azonban nem ritkán jelent­
keztek és különösen a Hajdúságban mutattak nagyfokú huzamos- 
ságot, ahol voltaképpen csak 25.-én maradt ki véglegesen és addig 
is mintegy másodnaponként jött. A szélső nyugaton is a huszas 
napokig tartott, de nagyobb kihagyásokkal, míg az ország többi 
részén a hónap közepe körül szűnt1 meg véglegesen.
A nappali meleg is elmaradt nemcsak a normális mértéktől, 
hanem attól a minimális követelménytől is, amelyet a mezőgazda­
ság támasztott vele szemben. Látjuk ezt a táblázatunkban egyedül 
uralkodó hiányjelekből is. A mértéket megütő és igazán meleg nap 
csak a hónap középső és utolsó napja volt. A kevés meleg termé­
szetesen igen érezhető módon visszatartotta a növényzet tavaszi 
fejlődésének normális megindulását.
A csapadék csak négy napcsoport között oszlik el ugyan, de 
ezek olyan tágak, hogy mindössze csak 8 országosan száraz napunk 
volt, amely időt persze a szikkadni alig ráérő talajon csak részben 
lehetett tavaszi munkában értékesíteni. Országos és közel országos 
területű eső 4 napon jelentkezett.
A csapadék mennyisége hihetetlenül tarkán oszlik el az ország 
területén. Míg Moson, Sopron, Győr és Komárom vármegyékben a 
szerény, mintegy 53 nnn.-nyi havi átlag is egészen 29%-ig maradt 
fedezetlen, addig Baranyában és Somogybán a 70 mm.-nyi átlagon 
felül több mint 100% felesleg mutatkozik. Szó sincs róla, a tavalyi 
aszály folytán hihetetlen mélyre kiszáradt talajnak nagyon kellett 
ez a felesleg, de a növények elegendő meleg nélkül még sem voltak 
képesek ezt a bő vizet kellőképen felhasználni.
Az áprilisi csapadékmérleg a következő:
I. Duna jobbpart. Baranya +108, Fejér + 25 , Győr — 28, 
Komárom — 29, Moson — 20, Somogy +102, Sopron — 7, Tolna 
+  90, Vas +  18, Veszprém + 8, Zala +56% .
II. Duna balpart. Esztergom +  21, Hont +  31, Nógrád 
+  54%.
III. Duna—Tisza köze. Bács +  80, Csongrád + 53 , Heves +  
40, Szolnok -T 33, Pest +64% .
IV. Tisza jobbpart. Abauj +  2, Bereg + 8, Borsod +  26, Gömör 
+  24, Zemplén +13% .
V. Tisza balpart. Békés +39, Bihar +41 , Hajdú +15, Sza­
bolcs +  26, Szatmár + 23 , Arad +56 , Csanád +70% .
+  =  felesleg, — =  hiány.
Sávoly Ferenc dr.
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IRODALOM.
Mahäcs Mátyás. Gyakorlati gyüm ölcsterm esztés . (4 melléklet 
és 103 ábra.) Budapest, 1922. Légrády testvérek 1 k. 288 old. (Ára 
180 K 1% felár.)
A hazai mezőgazdasági irodalom újabban ismét erősen fellen­
dült. Rövid időközökben jelennek meg az értékesnél értékesebb 
szakmunkák, amelyeket nagyrészt a sokoldalú kereslet1 és komoly 
érdeklődés hoz létre. Magyarországot csak a komoly termelés 
mentheti meg és ebben a legnagyobb szerepe a mezőgazdaságnak 
van, mert ott, különösen a kisebb gazdasági ágaknál, maradtunk el 
legjobban, bár földművelő állam vagyunk. Mahács Mátyás a kertészeti 
tanintézet intézőjének most megjelent könyve a gyümölcstermesz­
téssel foglalkozik. Az egyik fejezetében „A gyümölcsfák betegségei“ 
az időjárásbeli károkkal és az azok ellen való védekezéssel foglal­
kozik oly alaposan és behatóan, amint azt hazai mezőgazdasági 
irányú könyvben eddig nem találjuk meg (228—242. old.). Ezen a 
téren is északamerikai saját tapasztalatai vannak, mert a szerző 
hosszabb időt töltött California, Oregon, Colorado és Kansas észak- 
amerikai államokban és Francia- és Angolországban. A munkát szi­
bériai fogságában írta meg és az szakirodalmunknak határozott 
nyeresége. A könyv kiállítása kifogástalan. Dr. R. A.
G. Hellmann. Die M eteorologie in den deutschen Flugschriften  
und Flugblättern des XVI. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Meteorologie. (Abhandlungen der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften. 1921. Phys. Math. Klasse. No 1.) Berlin 1921. 1 k. 
96. old.
A meteorológia történetének leghivatottabb írója, Hellmann 
a világirodalmat egy újabb munkával ajándékozta meg, melyben a 
XVI. században megjelent németnyelvű meteorológiai tárgyú röp­
lapokat és röpiratokat dolgozta fel. Több város volt, ahol igen sok 
időjárási eseményt tárgyaló röplap jelent meg, a legtöbb Nürnberg- 
ben, hol 25 különféle nyomdásztól 65 ily munka látott napvilágot. 
Közte egy, amely egy budai villámcsapásra, illetve zivatarra 
vonatkozik.
Budán csak egy ilyen iiat jelent meg és az 1578. május 19.-i 
hatalmas zivatarral foglalkozik. Erről különben még 5 külföldi város­
ban is megjelent egy-egy röpirat, vagy ú. n. Newe-Zeitung. A leg­
több ily régi röpírás légköri optikai tüneményekről szól, mert a 
középkor babonás világnézete ezt mindenkor égi jelnek tekintette, 
amelynek igen nagy jelentőséget, illetve következményeket tulaj­
donítottak.
Az 1578. május 19.-i budai zivatarról szóló röpirat pontos 
címe a következő:
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Newe Zeitung i  aus Often: i  Was sich wegen eines schreck­
lichen / Erdbidens und grausamen Ge- / witters■ ! daselbst in 
nechst verschienen / Pfingsten zugetragen i  den 19. May /. Neben 
Vermeidung / was sider dem / dieses Orts Landes an der Sonne 
vnd Hefen gesehen worden ist. Zu / trost allen fromen Busfertigen 
Chri- / sten Aber zur drewung / vermanung / und warming allen 
sichern vnd roh- / losen welche dadurch billich zur Busse gelocket 
werden sol- / len in Druck ge ge- / ben. Erstlich Gedruckt zu Offen 
t Anno M. D. L. XXVIII.
Helimann megjegyzi, hogy kis díszítés van rajta, továbbá kis 
8-rét alak, 8 lapból áll, amelyeken alul a lapjelzés: — Aij, Aiij —
A v -----------, Az Ív és a 8v lapok üresek. Megvan Dresdenben,
hogy melyik könyvtárban, azt nem említi.
A tudomány nemzetközi szép összmüködését mi sem bizo­
nyítja jobban, mint hogy a legrégibb magyar nyomtatott meteoroló­
giai emlékeket egy német tudós fedezi fel és bocsátja rendelkezé­
sünkre. Dr. Réthly A.
APRÓ KÖZLEMÉNYEK.
I d ő j á r á s  é s  m é h é s z e t  a Nagy-  
Alföld k ö z e p é n .
Március.
Az abnormis, vastag hóréteg, amely 
február hó végén olvadásnak indult, 
március hó első napjaiban teljesen el­
olvadt, az enyhe idő a gyors szikka- 
dást erősen elősegítette s már a hónap 
közepén a partosabb földeken a tava­
szi vetés kezdetét vette, a lapályos 
részek azonban a gyors olvadás kö­
vetkeztében általában víz alá kerül­
tek. A nagymennyiségű vízterületeket 
nagymértékben szaporította a 20.-án 
megindult gazdag esőzés, amely kis 
szünetekkel az egész hónapban kitar­
tott, lehetetlenné téve minden további 
mezőgazdasági munkát. Az utolsó har­
madban leesett csapadék meghaladta 
a 40 mm.-t, a havi összes csapadék 
pedig 46 mm.-t tett. Különösen emlí­
tésre méltó a hónap ötödik pentádja, 
amelynek minden napja viharos volt, 
3, sőt 4 zivatar is egy-egy napon; 
hatalmas villámlások, erős kisülések­
kel napirenden voltak.
A hőmérséklet a szokottnál hűvö­
sebb volt az egész hóban, a folytonos 
borulat nem engedte a felmelegedést. 
Legmelegebb volt 21.-én 18-4 C°
max.-al, és leghidegebb 4.-én — 4-8° 
min.-al, így a havi ingadozás 23-2°.
A barometer ingadozása is jelenté­
keny volt (24-7 mm.).
Véghetetlen nagy . nyughatatlansá- 
got okoz mezőgazdáinknak a hónap 
végéig kitartó esőzés, amely a tava­
szi munkák újabb megkezdését — ha 
már több eső nem lenne is — április 
hó közepére tolja ki, amidőn már a 
tavaszi búza vetése teljesen, sőt az 
árpa vetése is nagyon bizonytalan.
Méhészet. Az eddigiekből világosan 
látható, hogy a méhészetre is nagyon 
kedvezőtlen volt az időjárás, alig volt 
annyi napos idő, hogy kellőképen ki­
járhatták volna magukat a méhek, 
azonban — bár kapkodva — a tisz­
tuló kiröpülést elvégezték, de egyebet 
nem is tehettek, mert semmi virág nem 
volt március hóban. A folytonos eső­
zés miatt a mogyoróbarka porzását 
sem tudták kihasználni, a családok ál­
talában kevés népességűek, a fiasítás 
azonban szépen megindult s a déli 
órákon a fiatal népség már szép szám­
ban látható. A létszám erősen meg­
apadt, sok méhes kiürült, vagy 8/io- 
részére olvadt le.
A mérleges kaptár havi fogyasz­
tása 1 kg. és 20 dkg.-ot tett.
Április.
E hó időjárása a mezőgazdaságra 
igen kedvezőtlen volt; gazdag csapa­
déka lehetetlenné tette a tavasziak 
vetését, hűvös hőmérséklete pedig 
erősen visszatartotta az ősziek fejlő-
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dését. A hűvös idő a gyümölcsfák vi­
rágzását is erősen visszaverte, a kaj- 
szinbarack például a múlt évben már­
cius 23.-án, az idén ápr. 18.-án kezdte 
virágzását. Ehhez hasonló a késés a 
többi fáknál és növényzetnél is. A né­
pies jóslat: „Ha hamar megdördiil az 
ég, kellemetlen tavaszt várhatunk“ — 
az idén fényesen bevált, márc. 2E-e 
erősen zivataros nap volt s csak a 
hónap utolsó napjain volt megkezd­
hető a tavaszi apró magvak vetése, 
amidőn már a tengeri vetése is tel­
jesíthető volt.
A csapadékos napok száma 10, de 
bő csapadékkal; a havi összes csapa­
dék 69-7 mm. A hónap közepén és 
utolsó 2—3 napján volt kissé mele­
gebb a hőmérséklet, az éjjelek azon­
ban általában hűvösek voltak. A hő­
mérséklet maximuma; 24-2 C° 15.-én, 
24‘3 C° 30.-án, minimuma: — 1*7° 
8.-án, így a havi ingadozás 26-0 C°. 
A barometer állása túlnyomórészben 
alacsony volt, a havi ingadozás 22-0 
mm.
Méhészet.
Az egész április hó kedvezőtlen 
volt a méhek fejlődésére, az utolsó 
harmadában lévő gazdag gyümölcs- 
virágzást csak kis részben vehették 
igénybe a folytonos borult és hűvös 
időjárás miatt, a szaporodás is na­
gyon kis mértékben volt észrevehető, 
aminek oka a kijáró méhek nagymérvű 
elpusztulása —- valóban sok a virá­
gokon dermedt meg. — A hónap vé­
gén néhány napon kevés hordás mégis 
volt, annyi legalább, hogy ápr. hó vé­
gén a mérleges kaptár 30 dkg. gyara­
podást mutatott, gyengébb családok 
azonban csak folytonos etetéssel vol­
tak megtarthatók.*)
Szerep (Bihar vm.).
Rácz B.,
a méh. megfigy. áll. vezetője.
*) T. Munkatársunk tudósításához kevés a 
hozzátenni valónk. A. tartósan hűvös, borús idő­
járás a méhek fejlődését nagyon visszavetette s 
a megkésett gyümölcsvirágzás kihasználását is 
nagyon megnehezítette. így sok, sok méhcsalád 
kevés munkással éri meg az akáezvirágzást s 
félő, hogy ebből a legkiválóbb minőségű mézfaj­
tánkból az idén szűkös szüretünk lesz. így távo­
labbi [reményeinket máris a leendő tarlóvirág­
zásba vetjük ; az Alföldet a téli és tavaszi idő­
szakban bőséges csapadék áztatta s igy legalább 
az előfeltétel, a talaj átivódása megvan; a többi 
a júliusi esőktől függ. Szerit.
Meteor. Január 3.-án, d. u. 6 ó. 23 
p.-kor fényes meteor hasította át a 
légkört Nyíregyháza felett. A meteor 
fényerőssége meghaladta a Vénusz 
legnagyobb fényességét és délkeleti 
irányban tűnt el. Ütját mintegy 10 
másodpercig tartó fénycsík jelezte az 
égboltozaton. Hangtünemény nem volt 
észlelhető.
Nyíregyháza.
Zwick Vilmos. 
ev. főgimn. tanár.
*
Gömbvilláinok. F. évi (1921) feb­
ruárban az Elbinger Zeitungban a kö­
vetkező apró közlemény jelent meg: 
E. évi február hó 14.-én nagy ziva­
tarban jöttem haza kocsin Elbingből 
Vogelsangba. Az üvöltés és zaj a le­
vegőben rettenetes volt; lovunk a vi­
harban nem tudott előremenni, a ko­
csisnak kellett azt gyeplőjénél fogva 
vezetni. Ekkor egyszerre, ott, ahol az 
új út Wesselntől Elbing felé kanya- 
rodik, az úton mintegy odavarázsolva 
egy nagy gömb állt, körülbelül 1 m. 
átmérővel, többnyire kékesen lángoló 
színben s egy pillanat alatt eltűnt. Öt 
perccel később egy éppen olyan gömb 
állt Waldschlösschen vendéglő fölött, 
amely épp oly gyorsan eltűnt. Ezen­
kívül villámlott úgy, mintha világos 
nappal lett volna. A hold első negyed­
ben volt. Már leeső meteorra gondol­
tam, de semmit sem láttunk leesni az 
égről, csak a gömbök termettek egy­
szerre ott.
Leckémé (Vogelsang).
1887 vagy 1888 júliusában d. u. 3 
óra körül rendkívül heves zivatar tört 
ki. Szüleimnek Königsberg i. Pr.-i kerti 
lakásába villám ütött be, egy u. n. 
hideg villám. Ehhez csatlakozva a 
konyhaajtó bejáratánál embermagas­
ságban vörösen színezett, mintegy 
40 cm. átmérőjű, fénylő gömb jelent 
meg, amely forgó mozgásban volt. A 
konyha másik oldalán lévő ajtó is 
nyitva volt, heves légvonat keletke­
zett és jól megfigyelhettem, hogy a 
gömb, folytonos forgásban, útját ezen 
a szemben álló ajtón át vette. Midőn 
a folyosót elérte, felszállt a villanyos 
csengő vezetékig, majd ismét (véle­
ményem szerint a légvonat folytán) 
leszállt s a nyitott folyosóajtón át az 
udvarba ment, majd a villanyos ve­
zeték mentén az istállóba, melynek
A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet támogatásával 
szerkeszti és kiadja Héjas Endre meteorológiai intézeti adjunktus.
ajtajában heves detonációval szétrob­
bant. A helyiségekben, melyeken a 
gömb átvonult, erős kénszag terjedt 
cl, amely legerősebb volt ott, ahol a 
gömb szétrobbant.
Babinski, kereskedő. 
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Az 1890. évi mennybemenetel nap­
ján este 8 óra tájban az országúton 
mentem, amely Tellitzkehmenből Wal- 
terkebmenbe (Gumbinnentől mintegy 
12 km.-nyire délkeletre) vezet. Az út 
nem széles s mindkét oldalát drótsö­
vény övezi. Amint körülbelül 100 mé­
ternyit haladok az úton, hátam mögött 
hirtelen világosság támad. Az ég bo­
rús volt s a szürkület már meglehe­
tősen előrehaladt, zivatar előbb sem 
volt s keletkezőben sem. Amint meg­
fordultam, hét, látszólag gyermekfej- 
nagyságú tűzgömböt vettem észre a 
kocsi mindkét oldalán a drótsövényen, 
amelyek oly világosságot árasztot­
tak, mint aminőt tüzijáték-rajok bo­
csátanak ki. A tűzgömbökből nagy­
számú szikra ugrott át a kocsira, lát­
szólag a tengelyek irányában. Jól­
lehet öreg,' nyugodt ' lovakat fogtam 
be, annyira megijedtek, hogy a kocsit 
elragadták. Mentői gyorsabban vág­
tatott a kocsi, a tűzgömbök is. annál 
gyorsabban mozogtak mindkét olda­
lon, folyton szikrákat okádva a drót­
sövényről a kocsi felé. Ahogy a drót- 
sövcny mintegy 2Ó0 m.-nyi út hátra­
hagyása után (amihez mégis bizo­
nyos idő kellett), megszűnt, a tűzgöm­
bök. melyek addig gyenge sistergést 
hallattak, zajtalamíl, robbanás nélkül 
feloszlottak. (Meteorologische Zeit­
schrift 1921. jun.)
Reich,
földbirtokos.
*
Meteorológiai tapasztalatok a hábo­
rúban.* ) Az időjárási szolgálat hasz­
nálhatóságát a háború folyamán 
semmi különös tudományos felfede­
zés nem növelte. Az előhaladás in­
kább a szervezetben, a megfigyelési 
adatok növelésében nyilvánul meg, 
ami oly vívmány, amit megfelelő 
pénzeszközökkel már a háború előtt 
is el lehetett volna érni.
Ami a meteorológia alkalmazását a
*i V. E xn er  F é lix  31.: Meteoro ogische Er­
fahrungen im Kriege. Wien 1918. Vort/äge des 
Vereins zur Verbreitung naterwiss. Kenntnisse
*n Wien.
hadvezetésnél illeti; elsősorban a lég­
hajózás kívánta az időjárás és egy­
általán a levegőtenger fizikai jelensé­
geinek ismeretét. De más katonai opc- 
rác'ös eszközöknek is pontos meteo­
rokig ai megfigyelésekre volt szüksé­
gük, úgy a talaj mentén, mint a sza­
bad légkörben, ilyenek a gáz- és a 
tüzérségi harc. Végre a hadi vállala­
tok összessége lényegesen függ az 
időjárás:ól, különösen a hegységben.
Az időprognózis a számos katonai 
megfigyelő-állomással javult és több­
féle alkalmazást nyert. Érdekes, hogy 
sokkal inkább lehetséges megbízható 
prognóz:sit adni a hadban 'egyetlen 
helyre, egy bizonyos időre és valami 
pontosan körülírt célra, mint egy ál­
talános természetű prognózist felállí­
tani. Ennélfogva a prognózis alkal­
mazhatósága, a hadban sokkal jobbnak 
-mutatkozott, mint a gyakran kétséges 
tapasztalatok után otthon a háború 
előtt.
-■ Ami a hadi meteorológia tisztán tu­
dományos eredményeit. illeti, a Bal­
kán és Törökország meteorológiai 
megfigyelő-hálózatot kapott s ezzel 
bizonyos mértékben klímájuk ismere­
tes lett. A gyűjtött megfigyelések ter­
mészetesen csak akkor lesznek teljes 
értékűek, ha ezek az állomások a há­
ború után is megmaradnak és tovább 
dolgoznak. A Karszt-fensík és a Juli- 
Alpok magaslatain is fontos klimato­
lógiai adatokat gyűjtöttek.
Legjelentékenyebb azonban a hala­
dás a tisztán aerológlaí kutatás terén 
(sárkány- és pilótaállomásokkal). Na­
gyon fontos a levegőitanszport isme­
rete az időjárási helyzet változására 
és ezzel' az időprognosztikára. Az ala­
csony légnyomású vidékek, amelyek 
tapasztalás szerint csapadékokkal 
szoktak kapcsolatban lenni, semati­
kusa*1 meleg déli légáramlatból kele­
ten és hideg északi légáramlatból nyu­
gaton állanak. Ahoi a hideg, súlyos 
légtömegek a meleg, könnyebbek alá 
tolódnak, bizonyos fajta időjárási ka­
tasztrófa áll be. A magasból nyert 
áramlási vonalak megkönnyítik, hogy 
ily katasztrófákat előrelássunk. -
Az alacsony légnyomású vidékek­
nek megvan a hajlamúk, hogy abban 
az irányban mozogjanak, amerre a 
légkör felsőbb rétegeiben a szél a de­
presszióból kifui. Ugyanez áll a ma­
gasnyomású vidékekre. Erre példa
egy ú. n. visszafutó légnyomási mini­
mum esete 1918. márc. 4. és 5.-én. 
Ekkor ugyanis 4.-én d. u. 2 órakor 
depresszió volt Nyugot-Németország 
és Nyugot-Ausztria fölött. Délelőtt 
egész Középeurópa fölött jelentékeny 
erősségű (egész IS m/sec.-ig) keleti 
szelek fújtak 4.000 méter magasságig. 
Az eredmény, hogy a depresszió, a 
helyett, hogy mint rendesen, kelet felé
Az Időjárás 1912.—1916. évi évfolyamaiból teljes példá­
nyok kaphatók „Az Időjárás“ kiadóhivatalában (Budapest
II., Kitaibel Pál-utca 1.). Az 1913 — 15. évfolyam ára egyen­
ként 20 korona, az 1912. és 1916. évfolyamé kulön-külön 
30 korona. A többi évfolyam csak az egész sorozat véte­
lével (23 évf.) szerezhető meg. (Az 1897. és 1911. évf. teljesen 
elfogyott).
Az Időjárás ezidőszerint 2 havonkint jelenik meg 1 nyomtatott
ívnyi tartalommal, borítékban.
Összes olvasóinkat kérjük, hogy »Az Időjárásit ismerőseiknek
s különösen középiskolák s egyéb kulturális intézetek vezetőinek
és tagjainak figyelmébe ajánlani szíveskedjenek.
Megrendeléshez elegendő egy egyszerű levelező lap. Mutat­
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal : Budapest, 11., 
Kitaibel Pál-utca 1.
haladt volna, másnap reggelig Nyu- 
got-Eranciaország fölé vándorolt. Ez 
az áramlási vonalakból előrelátható 
volt.
Ebből is látszik, mennyire fontos a 
meteorológiára, hogy megfigyeléseket 
kapjon a magasságokból. (Meteorolo­
gische Zeitschrift 1920. okt.)
J. Reger.
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A levegő tömegkicserélődésének jelentősége 
a meteorológiában.
Ennek a folyóiratnak hasábjain már említés történt a tömeg­
kicserélődésről, melyei W. Schmidt mint új fogalmat vezetett be 
a meteorológiába. Akkoriban dr. Steiner Lajos ismertette Schmidt 
első értekezését,1) mely erről a tárgyról szólt és melyből főképpen 
az tűnt ki, mily fontos szerepe van a kicserélődésnek a levegő 
bizonyos tulajdonságainak átvitelében és hogy ez a kicserélődés 
rétegről-rétegre sokkal nagyobb hatással közvetíti a tulajdonságok 
terjedését, mintsem azt eddig sejtettük.
Azóta Schmidt a kicserélődésre vonatkozó tanulmányait foly­
tatta és a kicserélődésnek éghajlati vonatkozásait is feltárta, neve­
zetesen rámutatott arra, hogy mily fontossága van a tengeri és 
szárazföldi éghajlat kialakulásában. Szakítva az eddigi hagyomá­
nyos magyarázatokkal, ezt a problémái egészen új nézőpontból 
világította meg. És ha még nem is érkezett el oda, hogy a 
probléma megoldását a befejezésig juttatta volna, mégis kétség­
telen, hogy oly új tényezőt hozott be a tárgyalásba, melyet mos- 
tanig elhanyagoltunk, vagy nem eléggé méltattunk, de melynek 
figyelembevétele elől a jövőben el nem zárkózhatunk.
Második értekezésében2) ugyanis Schmidt a kicserélődést 
arra alkalmazza, hogy a Napról sugárzás útján érkező és a Föld 
felszínén elnyelt melegmennyiség forgalmát a természet háztartásá­
ban meghatározza. A feladat mathematikai tárgyalását megkönnyíti 
az a körülmény, hogy a melegnek a terjedése, melyet a kicserélő­
dés függőleges irányban közvetít, szakasztott olyan képlettel fejez­
hető ki, mint amilyent a melegvezetésre a fizikában már régen 
használunk. Ha azt a melegmennyiséget, mely 1 cm2 vízszintes
>) W. Schmidt. Der Massenaustausch bei der ungeordneten Bewegung 
in freier Luft und dessen Folgen. Wien 1917, Sitzungsberichte. P. 747.
s) W. Schmidt. Wirkungen des Luftaustausches auf das Klima und den 
täglichen Gang der Lufttemperatur in der Höhe. Wien 1918. Sitzungsbericht. 
P. 1889.
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felületen 1 másodperc alatt a kicserélődés folytán átmegy, w-val 
jelöljük, akkor Schmidt alapképlete
S  =  — o A Ős
ŐZ
. . . 1)
ahol a a levegő fajmelege állandó nyomás mellett, A a kicserélő-
ő sdés nagysága és a hőmérséklet vertikális gradiense. A} a ki-
cserélődés nagysága ugyan térben és időben változik, de állandó­
nak vehetjük, ha sikerül helyette jó átlagértéket beállítani. S akkor 
úgy képzelhetjük, hogy a levegőt másik közeggel pótolhatnók, 
melynek belső melegvezetési együtthatója aA és a kicserélődés 
hatását úgy tekintjük, mintha az abban az anyagban melegvezetés 
útján jött volna létre (álvezetés). Ebben nagy előny rejlik, mert a 
melegvezetésnek már régen jól megalapozott elméletét felhasznál­
juk, ha a kicserélődés okozta melegterjedést mathematikailag tár­
gyalni akarjuk.
Feltéve, hogy a talaj felszínének és a közvetlenül rajta levő 
legalsó légrétegnek hőmérséklete a besugárzott és kisugárzott me­
leg napi változása következtében 24 óra alatt egyszeri sinuslen­
gést végez, mely az ismert
s„ =  Cq Sin 2 .T tT
alakban fejezhető ki (s„ a hőmérséklet 0 magasságban, cn ugyan­
ott a napi amplitúdó, T a lengési idő, itt 24 óra, t helyébe 1, 
2, . . .2 4  teendő), és feltéve, hogy ezt a hullámot a kicserélődés 
fölfelé közvetíti, akkor bizonyos z  magasságban a hőmérséklet 
menete ismét hasonló képlettel fejezhető ki a melegvezetés elmé­
lete szerint, csakhogy az amplitúdó csökken és a fázisidő eltoló­
dik. A csökkenés és a késés mértékét a tiszta melegvezetés esetén 
a közeg melegvezetési együtthatója (k), sűrűsége (q) és fajmelege 
(o) határozza meg, a légkicserélődés előidézte álvezetés esetén 
pedig a melegvezetési együttható helyébe a kicserélődési tényező 
szorzata a levegő fajmelegével (c, A) lép. így a hőmérsékleti hul­
lám z  magasságban a talaj fölött
- B z
Sz —  Cq C sin
I
1 —-T- Ez a képlet módot nyújt arra, hogy a hőmér­
ő i 1
ős]— J meghatározzuk abban az esetben,
ahol B
séklet vertikális gradiensét
ha pusztán a kicserélődés közvetítené a meleg terjedését. Ennek 
ismerete aztán arra képesít, hogy az 1) alapképlet szerint a verti­
kálisan áramló melegmennyiséget (Z)  kiszámíthassuk bármely z
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magasságban. így z =  0 esetére azt a melegmennyiséget, mely a 
talajról mp^-kint 1 cm1-3 felületről fölfelé vándorol a levegőbe. Je­
löljük azt ©!-gyel és a levegő fajmelegét, sűrűségét és kicserélő­
dési együtthatóját rendre alt qu Ar gyel, akkor a következő képlet
- i  =  ca Vái Ái | ~  sin +  | ]  . . . .  2)
adja a talaj felszínéről fölfelé hatoló melegáramlatot. A talaj fel­
színéről lefelé tartó áramlás mennyisége (<S2) hasonló képlettel 
fejezhető ki, csahogy — igazi vezetésről lévén szó — o1 At he­
lyébe a táj melegvezetési együtthatója k2 teendő és az q, a állan­
dókat 2-es jelzővel látjuk el. Ugyanúgy eljárva, kapjuk a meleg­
áramot f 2 J , mely lefelé tart a vízben, ha a felszín nem szárazföld, 
hanem víz; a képlet egészen olyan, mint a 2) alatti, csakhogy a 
kicserélődési tényező (A J  más, mint a levegőé és vízre vonat­
kozóan más állandók (qa, a j  kerülnek bele.
Melegeloszlás szárazföld és levegő között. Az a melegmeny- 
nyiség, melyet a talaj felszíne mp.-kint 1 cm2 felületen elnyel (2) 
egyrészt álvezetés útján fölfelé vándorol a levegőbe (2j), másrészt 
igazi vezetés útján befelé a talajba (@2), tehát minden időpontra 
áll a következő egyenlőség 2  =  2 ! +  2 2. Az arány pedig, mely sze­
rint a levegőbe menő melegmennyiség viszonylik a talajba menő 
melegmennyiséghez, kifejezhető a következő képlettel:
fa  _  'h 1' A] 
w2 l//,'2 Qa ki
Ebben csupán állandók fordulnak elő, melyek a számlálóban a 
levegőre, a nevezőben a talajra vonatkoznak. Az arányosság tet­
szés szerinti időtartamra érvényes.
Az állandókat illetőleg megjegyzendő, hogy a kicserélődési 
tényező (A,) a valóságban térben és időben változó, nevezetesen, 
hogy értéke a talaj mentén, kisebb, magasabb rétegekben nagyobb, 
valamint a déli órákban is nagyobb, mint az éjjeliekben. Szél- 
sebességekből meghatározott értéke (ott mint a virtuális súrlódás 
együtthatója szerepel) különböző szerzők szerint nagyon eltérő. 
Schmidt nyomán A{ szárazföld fölött a legalsó rétegekben átlag
_i _i
=  10 cm gsec .A  levegő többi állandói közül tudvalevő
____3
=  1.293.10 és aí =  0-238, tehát az utolsó képletben a számláló 
at K í í  =  0-0267.
A nevezőben előforduló állandók a talaj neme szerint változ­
nak. Alább közlünk néhány adatot különböző talajnemek meleg­
vezetési együtthatójáról (kJ, a fajmeleg és sűrűség szorzatáról 
(a. qJ  és hozzácsatoljuk a 3) képlet szerint kiszámított 2 , :  o , arány­
4 3
számot, valamint az összes elnyelt melegnek a levegőben és a talaj­
ban való százalékos elosztását.
K °2 íh §1 = 02 © ,:© ©2: ©
1. Granit (finnországi) . . . 97-10--4 0 51 0-38 0-28 0-72
2. H om okkő....................... 107 » 0 46 0-38 0-28 0-72
3. Trapp-szikla (edinburgi) . 42 » 0-53 057 036 0-64
4. Puszta-talaj................... 28 » 061 0 64 0 39 0 61
5. Tőzeg-talaj ................... 21 » 0 90 0 61 0-38 0-62
6. Homok-talaj................... 43 » 0-5 0-57 0-37 0 63
7. H o m o k ........................... 26 * 0-30 0-95 0-49 0 51
8. J é g .................................. 57 » 043 1-72 0-64 0-36
9. Hó (o' — 0 3 ) ............... 6-1 » 0-15 278 0-74 026
10. Hó (o2 — 0 - 2 ) ............... 27 » o-io 5-09 0 84 0-16
A fenti adatokból azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy nagyobb 
melegvezetési képességgel és nagyobb sűrűséggel bíró kőzetek 
esetén a levegőbe menő melegmennyiség úgy aránylik a földbe 
menőhöz, mint 2 :5 , a közönséges termőtalaj esetén mint 2 :3 , 
vagyis az első esetben az összes elnyelt melegből fölfelé megy kb. 
30%, lefelé 70°/o, a második esetben fölfelé 40°/°, lefelé 60%. 
Laza homok esetén a fölfelé és lefelé menő meleg egyenlő, jég­
takaró esetén már a levegőbe több megy, mint lefelé és ez az 
arány ebben az irányban még fokozódik, ha a talaj fölött hóréteg 
van. A hóréteg jelentőségét az időjárásra eddig a hónak nagy hő­
kisugárzására vezettük vissza és erre alapítottuk a barométeres 
maximum területén a zord telek magyarázatát, amikor terjedelmes 
hótakaró födi a földet. Hivatkozva Angstrom méréseire, melyek azt 
tanúsítják, hogy a hó kisugárzása nem sokkal nagyobb, mint a 
talajé, kivált a nedves talajé, Schmidt azt véli, hogy a felszín hidege 
onnét van, mert az elnyelt melegből — a hónak laza szerkezete, 
kis sűrűsége és rossz hővezetése következtében — kevés jut a fel­
színi rétegnek.
Melegeloszlás víz és levegő között. Vízfelszín esetén álveze­
tés van úgy a levegőben, mint a vízben. Az arány a levegőbe és 
a vízbe átmenő melegmennyiségek között a 3)-hoz hasonló kép­
lettel fejezhető ki :
(őr ' — ,,---- —- ......................
3 ''3 1 (*3 %
ahol Qx = 1, ö3 =  1 és A3 a kicserélődési tényező a vízben jóval 
nagyobb, mint Ax'. A szabad tenger fölött a légáramlás általában 
élénkebb, mint a szárazföld fölött és ha A / =  20-nak vétetik a 
tenger fölött, akkor A3 az átlagos viszonyoknak megfelelően 100-nak 
vehető. Ezekkel az értékekkel 3 / :  8 3 =  0.0037 és minthogy 
£ ' =  p i  +  S 8, 3 / :  8 ' =  0.C037, vagyis a sugárzásból a tenger­
színen átalakult meleg majdnem mind lefelé vándorol kicserélődés 
következtében, míg a levegőbe csak elenyésző része jut. A fenti 
arányt szavakban még úgy is kifejezhetjük, hogy a vízbe 270 szer 
annyi meleg megy át, mint a levegőbe.
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A kicserélődési folyamatok, melyek a vízben a melegnek 
áramlását közvetítik, sokkal hatásosabbaknak mutatkoznak, mint a 
melegvezetés a talajban. Ennek az a következménye, hogy a levegő 
hőmérsékleti viselkedése más a szárazföld fölött és más a tenger 
fölött. Feltéve, hogy ugyanaz a melegmennyiség alakul át sugár­
zásból a felszínen és hogy a párolgás, visszaverődés okozta vesz­
teség mindkét esetben egyenlő, szóval ha © =  (5' akkor szembe­
állíthatjuk egymással azokat a melegmennyiségeket, melyeket a 
levegő a szárazföld és a tenger fölött kap. Pdl gránit fölött 
©! -  0*285 ©, tenger fölött © / -  0 0037 ©', tehát ha © =  ©', 
akkor © j: ©t' =  767, vagyis a levegő egyenlő sugárzási viszonyok 
között 77-szer annyi meleget kap a sziklás talaj fölött, mint a nyílt 
tenger fölött. Közepes termőtalaj esetén ©x: © / =  106, homok 
esetén =  129, laza hóréteg esetén =  221.
Klimatológiai tekintetben annak a körülménynek, hogy a ki­
cserélődési folyamat aránytalanul sokkal több meleget szállít be­
felé a víznek mozgékonysága révén, mint amennyit a talaj szállít 
igazi melegvezetés útján, igen nagy következményei vannak. Kell, 
hogy ennek nyoma legyen a hőmérséklet napi ingadozásában is. 
Számbelileg megkapjuk a szárazföld fölötti levegő hőmérsékleti 
napi amplitúdójának (cn) viszonyát a tenger fölötti levegő ampli­
túdójához (O , ha a 2) képlet módjára ©2-őt is meghatározzuk és 
az ©i - f  ©2 összegből magát © -et; ebben a kifejezésben előfordul 
c0, a szilárd felszínen közvetlenül rajta fekvő levegő hőmérsékleti 
amplitúdója. Hasonlóképpen alkothatjuk az © / +  ©3' összegből 
©'-et, melyben benne marad c0\  a tengerszínen közvetlenül rajta 
fekvő levegő amplitúdója. Ha aztán az előzmények szerint föltesz- 
szük, hogy © =  ©', ami nagyon közel áll a valósághoz, végered­
ményben következik
Lényegben tehát az amplitúdók »egyenes arányban viszonyá­
nak a levegőbe átmenő melegmennyfségekhez, tehát az ingadozás 
A x — A /  esetén 77-szer nagyobb a sziklás talaj fölött, 100-szor 
nagyobb középsürűségű talaj fölött, mint a tenger fölött. Minthogy 
azonban a valóságban Ax =  2 Ax-nak tehető, ez az arány kissé 
nagyobb és a fenti számok | 2: 1 hányadosával megszorzandók, 
miáltal értékök 109-re illetve 153 ra emelkedik. Ez az eredmény: 
hogy egyébként egyenlő viszonyok között a talaj felszínén az inga­
dozás 100—200-szor nagyobb, mint a tenger felszínén, a felszín 
fölött közvetlenül rajta fekvő levegőre is vonatkozik. Ha Ax' =  2 A x, 
az amplitúdók fölfelé szárazföldön gyorsabban csökkennek, mint a 
tengeren és az amplitúdók arányszámai pdl. 5 m. magasságban 
11 °/o-kal kisebbek, mint a most említettek. (Folytatjuk).
Róna Zsigmond.
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Az időjárás szerepe a vasúti forgalomban.
A soknemü vonatkozás közt, mely egész társadalmi berendez­
kedésünk és az időjárás közt fennáll, egyike a legfontosabbnak a 
vasúti és hajózási forgalom és az időjárás változásai közt fennálló 
kapcsolat. A mai fejlett forgalmi viszonyok között, amikor e két 
főforgalmi eszköz (melyekhez hovatovább a repülőgép és kormá­
nyozható léghajó harmadiknak fog csatlakozni) tartja fenn az egy­
mástól nagy távolságra levő pontok között meglevő élénk kereske­
delmi kapcsolatokat, az időjárás szerepe igen fontos. E szerep két­
féle. Az időjárás egyrészt befolyásolja a forgalom lebonyolítását, a 
forgalom lebonyolítására szolgáló eszközök és felszerelések állapo­
tát, másrészt károsan befolyásolhatja a szállított árúk minőségét. 
Gondoljunk csak a könnyen romlandó árúkra, zöldség- és gyümölcs- 
félékre. amelyek ha nem kedvező időjárásban szállították, vagy az 
időjárás ellen nem védték meg kellően azokat, megromlanak. 
A meteorológiai intézeteket igen sokszor szólítják fel arra, hogy 
termények szállításánál bekövetkező károkból származó perekben 
az elmúlt időjárásról felvilágosítást adjanak.
Az időjárásnak a vasúti forgalommal való összefüggéséről 
— különös tekintettel az amerikai viszonyokra — érdekes áttekin­
tést nyújt Guy H. Burnham a „Monthly Weather Review“ 1922. évi 
januariusi számában; ennek nyomán készült e közlemény.
A forgalmi eszközöknek jó karban tartása és az időjárás 
viszontagságai ellen való megvédése a vasúti társaságoknak első­
rendű érdeke és a forgalom zavartalan lebonyolításának egyik fő- 
feltétele. Nem meglepő tehát, ha ily célra igen nagy összegeket 
fordítanak.
Közismert dolog, hogy a sínek kapcsolásánál a hőmérséklet évi 
ingadozására tekintettel kell lenni, hogy az acél kiterjedésével nyá­
ron a sínek felgörbülése elkerültessék. Amerikai vasúti vonalakon 
szerzett tapasztalatok szerint nagyobb foszfortartalmú Bessemer- 
acélból előállított sínek a nagy hidegekben könnyebben törnek. 
Alacsony hőmérséklet — a tapasztalat szerint — növeli a vonat 
gördülő súrlódását és — a sűrűbb levegő miatt — növeli a homlok- 
ellenállást.
A vasúti forgalomnak sok nehézséget okoz a hó, különösen ha 
erős széllel kapcsolatban hull és kisebb-nagyobb területen nagy 
tömegben halmozódik fel. Sok helyen a vasúti vonal mentén palánk- 
kerítéseket emelnek, más vasútvállalatok vonalaik mentén több sor­
ban elég sűrűn élőfákat ültetnek, melyek a szel erejét megtörik. 
Ez utóbbi mód az amerikai vonalakon mind nagyobb elterjedést 
nyer, mert — a tapasztalat szerint — hathatósság és gazdaságos­
ság szempontjából sokkal előnyösebb a palánkkerítésnél. A Cascade 
hegységen (Washington és Oregon államokban) és a Sierra-Nevadán 
átmenő vasúti vonalakon a hó egyes helyeken sík földön 25—30 láb 
magasságra felhalmozódik, canyon-okban kétszer ekkorára is. Itt
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óriási erővel dolgozó rotációs hóekékkel teszik szabaddá a vasúti vo­
nalat'. A hegyek között e hóekék is elégteleneknek bizonyulnak. Itt fá­
ból készült és oldalfalakkal ellátott védőtetőket emelnek és ezek alatt 
mint alagútban halad a vasúti vonal. Bár ezek a tetők meglehetős 
nagy hótömegek hordására méreíezvék, megtörtént már, hogy a 
nagy hótömegek alatt leszakadtak, kellemetlen forgalmi akadályt 
okozva. A „Southern Pacific“ vonalán körülbelül 60 km. összes 
hosszúságban kellett ily hótetőket építeni. Ezeknek építése mértföl- 
denkint (1*61 km.) 42.000 dollárba került az egy vágányú vonalon 
és 65.000 dollárba a két vágányú vonalon. E tetők fenntartására, 
javítására és pótlásokra c társaság évente átlagban 150.000 dollárt 
költ. Tűzveszélyesség miatt fa helyett téglából vagy hasonló anyag­
ból is készítettek ily hótetőket, ezeknek építési költsége azonban 
akkora, hogy ebből az okból nem nyertek általános elterjedést.
A hó más tekintetben is okozhat forgalmi akadályt. Hócsuszam- 
lások, lavinák már több ízben nagy károkat és katasztrófákat okoz­
tak és pedig nemcsak azáltal, hogy a hótető építményeket vagy a 
vasútvonalat elrombolják, hanem néha egész vonatot is a mélységbe 
ránthatnak. Ilyen eset történt például 1916. jan. 22.-én Corea mellett 
(Washington); a lecsúszandó hótömeg egy vonalat ketté szakított, 
néhány kocsi a mély szakadékba esett és számos emberélet el­
veszett. A váltók, jelző készülékek stb. behavasodása és azokon a 
hó megfagyása súlyos következményekkel járhat; e hótömegek le­
olvasztása és eltávolítása állandó felügyeletet és gondos ellenőrzést 
kíván. A hó ellen való védekezés költségét az Egyesült Államokban 
egy .télen átlag 5—6 millió dollárra becsülik.
Nagy havazások, erős ónos esők alkalmával a lerakodó hó és 
jégtömegek főkép a villamos vezetékdrótokban okozhatnak nagy 
károkat, mert ezek a súlyos teher alatt leszakadhatnak; felső veze­
tékű villamos vasutaknál ez okból is megszűnhet a forgalom. A felső 
vezetékeknek a hőmérséklettel való kiterjedésére és összehúzódá­
sára is tekintettel kell lenni.
Heves felhőszakadásszerü esők, kapcsolatban a tavaszi hó- és 
jégolvadással, nagy zavarokat okozhatnak a forgalomban: elmos­
hatnak töltéseket, földcsuszamlásokat okozhatnak, hidakat rongál­
hatnak meg és ragadhatnak el stb. Erős esőzéssel kapcsolatos 
tavaszi áradás 1903-ban Kansas City-ben (Missouri) a Missouri-t 
áthidaló 17 híd közül 16-ot ragadott magával. A megmaradottat 15 
nagy gőzmozdonnyal való megterhelés útján lehetett megtartani. 
Ez alkalommal az ár vasúti vonalakat tépett össze-vissza, vasúti 
kocsikat, mozdonyokat ragadott magával, melyeket az ár elvonul­
tával több láb mélyen iszapba merülve találtak meg. Az 1913.-i 
áradás a vasúti vonalakon 16,168.565 dollár kárt okozott.
A vasúti vonalon burjánzó növényzet, különösen tropikus 
országokban, szintén okozhat forgalmi akadályt. Irtása pénzáldo­
zatba és temérdek munkába kerül. Ecuadorban, a Guayaquil-Quito 
vonalon és a Tehuantepec Railroad vonalán időnkint a növényzetre 
mérges anyagot szóró „Tank“-kocsikat járatnak. Az „Union Pacific
Railroad“ társaság gasoline gyom-irtó (kiégető) gépet alkalmaz. 
A dudva irtására sósvíz-fecskendezést is alkalmaztak.
Oly vidékeken, ahol a levegő páratartalma igen nagy, faszer­
kezetek a fa rothadása folytán gyorsabban tönkre mennek és a sínek 
is az erős oxidáció folytán előbb válnak használhatatlanokká. A talp­
fák gyors rothadásának meggátlására creosot-pácolás vagy különös 
fa-fajta (kámforfa) alkalmazása terjedt el, vagy egyes üzemekben 
fémtalpak használata vált szokássá. Az Egyesült-Államokban a 
talpfákat használhatóságuk tartamának meghosszabbítása céljából 
zink-klórral és zink-kreosottal kezelik. Ily módon a talpfák élettar­
tamát körülbelül háromszorosra sikerült növelni. Acél-talpfák a 
Bessemer cv Lake Erie üzemben vannak nagyobb mértékben hasz­
nálatban.
A síneknek esőtől, jégtől, hótól okozott síkossága általáno­
san ismert forgalmi akadály, melyen homok-felszórás segít. De 
ez a mozdonyok megfeszítettebb munkáját igényli, ami azok gyor­
sabb elhasználására vezet.
Hosszantartó szárazság több irányban befolyásolja károsan a 
forgalmat. A. mozdonyok kipattanó szikráitól könnyebben támad tűz 
és nehezebben oltható. Vízerővel dolgozó üzemekben a hajtóerő 
jelentékeny megcsappanása igen száraz időszakokban üzemkorláto­
zásra vezet. Esős időszakot követő hosszabb száraz időszakban a 
talpfák könnyebben meghasadnak és trópusi vidéken a perzselő nap 
hatása alatt könnyebben mennek tönkre.
Megemlékeztünk a szélnek a hófúvásokban jelentkező káros 
szerepéről. Hasonló káros hatása van a szélnek a vasúti forgalomra 
a homoksivatagokon vagy homokos vidékeken át haladó vonalakon. 
Hasonló védelmi berendezéseket használnak, mint a hó ellen: védő­
falak emelése, fasorok ültetése stb.
Viharos szelek néha nagy vasúti szerencsétlenséget okoznak. 
Írországban a „West Claire Railway“ vonalon számos kisiklást oko­
zott a gyakori heves, viharos szél. Ily balesetek megakadályozására 
védő töltéseket és gátakat emeltek, de az eredmény nem volt kielé­
gítő. Végre a következő védelmi berendezkedéshez folyamodtak. 
Az állomásokon szélnyomást jelző anemometerek vannak, amelyek 
automatikusan harangjelzést adnak, ha a szél bizonyos erősséget 
elér. A műszer két jelzést ad: az elsőt, amikor a szél sebessége 
yCléri a 65 mérföld óránkénti sebességet, a másodikat pedig, amikor 
e“ sebesség 85'mérföld. Az első jelzésnél az állomásokon készenlét­
ben tartott terhekkel rakják meg a kocsikat, hogy a szél ne fordít­
hassa fel azokat. Ha a második jelzés is megszólal, a vonatot nem 
indítják el addig, amíg a vihar ereje meg nem csökkent. Ily szeren­
csétlenségek az Egyesült-Államokban a mai súlyosabb vasúti fel­
szereléseknél ritkábbak, de előfordulnak. 1921-ben egy zivatarral 
párosult vihar 50 üres teherkocsiból álló vonatot döntött fel.
Az időjárásnak igen nagy fontossága van könnyen romló 
élelmiszereknek nagyobb távolságra való szállításánál. Hűtőkocsik 
használata, teherárú-expresszvonatok járatása, az árúknak meg­
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felelő módon való berakása, a kocsiknak a szállított árúk természe­
téhez szabott berendezése stb. az árúknak az időjárás káros hatása 
ellen való védelmét célozzák. Amerikában nagyarányú ilyen beren­
dezkedések vannak. A végállomásokon és a főbb csatlakozási állo­
másokon jégkészletek vannak a kocsik hűtésére, továbbá megfelelő 
kocsik az igen alacsony hőmérsékleten romló árúk szállítására. Ez 
utóbbiak ily kocsikban 20 F. foknál (— 6-7 C°) nem kisebb külső 
hőmérséklet mellett 3—4 napon át minden kár nélkül szállíthatók. 
Vannak fűtött teherkocsik, különösen a burgonyaszállításhoz az őszi 
és téli hónapokban. Megfelelően szellőztetett kocsik a főzelékfélék 
szállítására használtatnak a tavaszi és nyári hónapokban.
Húsüzemek, tejgazdaságok, vetemény-kertészetek, gyümölcs- 
termelő gazdaságok csak akkor értékesíthetik terményeiket előnyö­
sen, ha azok nagyobb távolságra szállítva, teljesen ép állapotban 
érkeznek meg; az amerikai nagyméretű ilyenfajta üzemek érdekei­
nek kielégítése a vasúti üzemeknek is elsőrangú érdeke.
Friss hússzállítmányok hűtőkocsikban szállíttatnak, amelyek­
nek levegője tetszőleges hőmérsékleten tartható. A friss marhahúst 
és szárnyast szállítás előtt 36—40 F. fokra' (2‘2—4-40°) lehűtik és e 
hőmérsékleten tartott vasúti kocsikba rakják be. Hosszabb útvona­
lakon nyáron többször jég-utántöltéssel kell ezt az alacsony hőmér­
sékletet fenntartani. Disznóhús könnyebben romlik magasabb hő­
mérsékleten és így fokozottabb gondot kíván. Ha a jégtartányok 
egyideig üresek, a hőmérséklet a kocsiban emelkedik, az árú küny- 
nyen megromlik és nehezen, nagy veszteséggel, vagy egyáltalában 
nem értékesíthető; a jéghiány folytán bekövetkezett károkért a vas­
úttársaság felelős. Halszállítmányoknak a fengermelléki városokból 
a kontinensre való szállításánál hasonló hűtőberendezések haszná­
latosak. Megfelelő alacsony és állandó hőmérsékletről kell gondos­
kodni tej és tejtermékek (sajt, vaj) és tojás szállításánál.
A burgonyát késő ősszel és télen fütött kocsikban szállítják; 
a fütőkályha rendszerint a kocsi közepén van elhelyezve és az árút 
kísérő személyzetnek feladata a tüzet a kályhában gondozni. A 
meleg a kályhából a kocsiban minden irányban kiárad. A kocsi 
dupla falú, a két fal közötti levegőréteg kellően szigetel a külső 
hideg ellen. F berendezés magában még nem elegendő. Szükséges 
ezenkívül, hogy az árú kellőkép legyen a kocsiban elhelyezve. Ha 
ugyanis az árú úgy van elhelyezve, hogy a levegő nem járhatja azt 
szabadon körül és a levegőcirkuláció valahol megakad, akkor a 
védelem nem tökéletes.
A kaliforniai citromtermés szállításánál két módszert követ­
nek. Az egyik eljárásban a gyümölcsöt egyszerűen berakják a szál­
lító kocsikba, amelyeket jéggel hűtenek és a jég időnkénti pótlásáról 
gondoskodnak. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szállítás első 
napjaiban, míg a kocsi kellőkép lehűl, az árú szenved. Jobb eljárás 
az, ha az árút a kocsiba rakás előtt már lehűtik és már előre lehűtött 
kocsikba rakják.
A narancsszállító kocsikban kellő szellőztetésről kell gondos­
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kodni. A szellőztetők a hosszú úton (Amerika nyugati partjától a 
keletiig) a szükséghez képest kinyithatok és zárhatók.
Amerikában nagyarányú kísérletek történtek a romlandó árúk, 
különösen gyümölcsök, legelőnyösebb szállítási módjaira vonatko­
zólag a termelő helytől a távoleső nagyobb fogyasztó központokig. 
A nyári gyümölcsök — barack, cseresznye, szilva, szamóca 
kényesebbek, mint az őszi gyümölcsök. Gyorsan haladó, gyümölcs­
szállító, közvetlen vonatok bonyolítják le a nemzetgazdasági szem­
pontból rendkívül fontos gyümölcsforgalmat. A szállítmányoknak 
az időjárás ellen való megvédését érintő kérdésekben a vasúttársa­
ságok gyakran fordulnak a központi intézethez (Weather Bureau) 
tanácsért és felvilágosításért és intézkedéseiket az időjárási viszo­
nyokhoz és a várható időjárási változásokhoz képest módosítják.
Dr. St. L.
Csonka Magyarország időjárása az elmúlt 
május és június hónapban.
&
Május.
A május havi időjárással egyetlen magyar mezőgazda sem 
lehetett megelégedve, de különösen bánatjára volt azoknak a mező­
gazdáknak, akiknek hite szerint májusban nem is lehet sok az eső.
A hőmérséklet havi átlaga felülhaladja ugyan a rendes havi 
átlagot, de a maga szürkesége alatt olyan természetű és olyan rend­
kívül nagy hőmérsékleti ingadozásokat takar, melyek a mezőgaz­
daságra nézve sokkal nagyobb jelentőségűek, mint maga az átlag. 
Táblázatunkból ki sem derülő kisebb-nagyobb éjjeli fagyoktól, dértől 
kezdve, melyek a hónap első harmadában fordultak elő, egészen 
a kánikulát megközelítő nagy melegig a hónap utolsó harmadában, 
végigszenvedték gazdasági növényeink a hőmérsékleti skálának 
majdnem minden lehetőségét. A hőmérsékleti ingadozások teljes 
nyerseségükben érintették úgy a most sokkal nagyobb kíméletre 
szoruló vetéseket, mint a még zsenge tavaszi tenyészetet. Az ilyen 
kíméletlen hőmérsékleti ingadozásoknak növényélettani visszahatá­
sai természetesen nem múlhattak cl kár nélkül, amely sajnos egyre 
inkább meg is látszott a növények tenyészeti állapotán.
Az abszolút maximumok, melyek táblázatunkban nincsenek is 
feltüntetve, ha nem is országosan, de elég számos helyen i'smételten 
elérték és túl is haladták a 30 fokot, mint például Budapesten, Tar- 
czalon, Egerben, Debreczenben május 27-én. Az abszolút minimumok 
pedig még többször jártak a fagypont közelében, ugyancsak főkép­
pen a csonka ország északkeleti részein, ami azonban szintén nem 
derül ki táblázatunk terminus-végleteiből.
Igen feltűnő volt azonkívül májusban a levegőnek állandóan
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Május.
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1922. május.
Hőmérséklet C0 Felhőzet Csapadék min.
Állomások havi eltérés a max. hánya- min. hánya- közép eltérés a havi eltérés a napokközép norm.-tól dikán? dikán? (0 —1 0 °) norm.-tól összeg norm.-tól száma
Szom bathely 15-0 +  0-3 27*4 27. 6 - 2 2 . 4*6 — 1-5 46 — 25 1 0
Kapuvár . . (17-2) ( +  2 -2 ) 28-0 27. 8  8 í i . 5*1 — 2 2 — 50 3
Magyaróvár . . 16-2 +  O'tí 27*0 27. 8  2 13. 4-0 -  1 - 8 15 —  51 3
Pápa . . . . — +  — • — — — — — — — — —
K eszthely . . . 16-5 +  l'O 27'7 27. 8  4 14. 4-5 +  0 * 1 48 — 26 1 2
Siófok . . . . 16-5 +  1 * 2 28*9 27. 7-0 3. 4*2 — 17 — 60 6
H ögyész . . . 14-7 +  0'4 27'3 27. 3*4 5. 4-1 — 31 — 42 1 0
Budapest . . . 17-2 +  i o 31-3 27. 8 * 2 14. 4-5 — 0-5 15 —  57 8
Kalocsa . . . 17-0 +  0-7 28'4 27. 8 7 14. 3*7 — 1 - 6 13 — 53 1 0
Terény . . . . — — — — — — — — — — —
Kecskemét . . 16-6 +  0-7 30*0 27. 7*2 15. 4-4 — 2 0 —  30 9
E g e r .................... 16-2 +  0-7 2 0 * 0 27. 8 * 2 14. 5’0 0 * 0 1 2 — 54 4
Tarczal . . 16-4 +  0-7 2 0 * 6 27. 8 1 1 2 . 4*7 — 33 —  29 7
Túrkeve . . . — +  — — — — — —■ — — — —
Szerep . . . 17-1 +  0 7 31-4 27. 7*8 11. 4'6 -  0 - 6 15 — 38 8
Debreczen . . 16*1 +  0 6 30 0 27. 8-4 11. 4'7 — 1*0 34 — 27 9
Nyíregyháza . . 15*8 +  0*5 29*3 17. 7-1 11. 5 0 +  0 - 2 29 — 31 7
Nagykanizsa 16-8 +  1 * 2 30 5 27. 8-4 15. 4*8 — 38 — 55 7
Zalaegerszeg . 16-1 +  1-1 28*3 27. 7*4 14. 4 9 — 38 — 38 8
Kaposvár . . . 16-5 — 27*6 27. 8 * 2 15. 4*9 — 29 — 50 1 0
Szálka . . . — — — — — — — — — — —
Szeged . . . . 17-5 +  1-1 27*9 17. ÍO'O 3. 4-8 — 0-7 18 — 47 4
Szombathely 18-9 +  0-6 29*7
1922.
29.
junius.
12*4 19. 5*2 — 0 9 ’ 42 — 41 10
Kapuvár . . — — — — — — — — — — —
Magyaróvár . 19*7 +  0-7 28*2 11. 12*8 20. 4*7 — 1*2 30 — 37 9
Pápa . . . 20*9 +  1*4 31*3 29. 11*7 14. 4*9 — 36 — 39 10
Keszthely . . 20-0 +  0-8 29*2 29. 13*1 19. 5*6 +  1*5 39 — 33 14
Siófok . . . 204 +  f i 29*9 29. 14*3 26 3*9 — 56 — 17 9
Högyész . . 18*7 +  0-6 29*7 11. 10*1 20. 3*7 — 99 +  33 10
Budapest . . 20-8 +  1*0 31*3 11, 29. 14*0 27. 4*9 +  01 29 — 42 14
Kalocsa . . 20-4 +  0-8 30*6 11. 10*8 20. 4*2 — 0*8 70 +  2 11
Terény . . . 20 4 — 31*2 29. 10*6 1. 2*5' — — — —
Kecskemét . 20*1 +  0*3 31*6 11. 12*2 20. 4*6 — 57 — 3 10
Eger . . . . 20-4 +  1*3 31*5 11. 14*4 4. 5*4 +  0*5 29 — 44 10
Tarczal . . 19-6 +  0*4 30*4 11. 13*6 ' 4. 5*3 — 129 +  58 11
Túrkeve . . 20-6 +  1*5 32*8 11. 11*8 20. 4*7 0*0 68 — 10 6
Szerep . . 20*9 +  1*0 33*6 11. 11*8 20. 4*7 — 0*6 39 +  43 11
Debreczen 19-3 +  0-2 31 7 11. 11*7 20. 5*5 — 0*5 95 +  24 12
Nyíregyháza. 19-2 +  0-2 30*9 11. 12*4 20. 5*6 +  0*7 68 — 10 12
Nagykanizsa 20 2 +  0 1 30*7 29. 13*2 19. 4*8 — 54 — 29 11
Zalaegerszeg 19-8 +  1*3 29*1 29. 13*4 19. 5*3 — 86 +  7 15
Kaposvár . . 199 — 28*3 11. 10*8 20. 4*9 — 91 +  20 11
Szálka . . . — — — — — — — — — — —
Szeged . . . 21-2 +  1*3 31*8 11. 12*1 20. 4*6 — 0*6 108 +  37 11
nagy szegénysége párában, mely időjárási elemről rendszerint nem 
is igen szoktunk e helyen megemlékezni. Ezúttal azonban meg kell 
erről is emlékeznünk, mert a levegőnek páratartalma a vízforgalom­
nak a növényben és a talajban egyaránt egyik nagyfontosságú sza­
bályozója lévén, így érthetjük csak meg okaiban is azt a döcögve 
fejlődést, amit mezőgazdasátgi növényeink tenyészete május havá­
ban országosan mutatott. Nagy meleg, kevés csapadék és száraz 
levegő együttvéve mezőgazdasági éghajlatunk szélsőségekre való 
hallásának egyik tipikus kifejezője. Hatását az idei terméseredmé­
nyek országos számaira annál fájdalmasabban kellett megéreznünk, 
mert* az országcsonkítás folytán elvesztek azok a területek, melyek­
nek másképpen módosuló éghajlata az ilyen esetekben mint termé­
szetes kompenzativum érvényesült a múltban a Nagyalföldnek most 
kiegyenlítetlen szélsőségeivel szemben.
A csapadék is mindenképpen elszomorító. Országos esőnk egy 
sem volt. Az ország területét 80—90 százalékra megközelítő esőnk 
háromszor fordult elő, ezen kívül pedig még tizennégy napon esett 
valahol az országban, de az ázott területek nagysága minden eset­
ben ki'sebb volt az ország felénél, sőt gyakran harmadánál is. Telje­
sen száraz nap 14 volt és pedig túlnyomóan a hónap második felében.
A csapadék mennyiségi eredménye rendkívül elégtelen, 70—80 
es ennél is nagyobb százalékos hiányok az országnak 67 millimétert 
kitevő átlaga alatt több vármegye területén fordultak elő.
Ha már most egybevetjük a nagy meleget, a levegő nagy pára­
szegénységét, valamint a nagyon is hiányos csapadékot, akkor meg­
láthatjuk benne növénytermelésünknek májusi, éppen nem biztató 
helyzetét. Az a szerény tartalékvíz, amit a március második fele és 
az áprili's szaporított fel a talajban, már régen elfogyott és így 
növényeink védelem nélkül ki voltak szolgáltatva a mindennapi idő­
járás véletlen kedvezésének. Hogy pedig mekkora kockázatot jelent 
ez a mezőgazdaságban, azt bővebben talán ki sem kell fejtenem.
A májusi országos csapadékmérleg a következő:
/. Duna jobbpart: Baranya — 67, Fejér — 77, Győr — 57, 
Komárom — 23, Moson — 71, Somogy — 67, Sopron — 59, 
Tolna — 72, Vas — 39, Veszprém — 58, Zala — 50%.
II. Duna balpart: Esztergom — 87, Hont — 91, Nógrád — 86%.
III. Duna-Tisza köze: Bács — 88, Csongrád — 57, Heves — 84, 
Szolnok — 67, Pest 80%.
IV. Tisza jobbpart: Abauj — 50, Bereg — 47, Borsod — 69, 
Gömör — 72, Zemplén — 39%.
V. Tisza balpart: Békés — 66, Bihar — 60, Hajdú — 49, Sza­
bolcs — 41, Szatmár — 77, Arad — 27, Csanád 49%.
Június.
A meleg és száraz május után mezőgazdaságunk minden ér­
deke hűvös és esős júniusra utalt, ho.gy legalább a tizenkettedik óra 
ne legyen olyan mostoha, mint eddig mindenik a mezőgazdasági év 
elejétől kezdve. Az egész év folyamán egyetlen egyszer sem kaptuk
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meg azt az időjárást, melyet a gazdaság mindenkori érdeke meg­
kívánt volna. Sajnos, a június sem ütötte meg az egész országban 
már oly szerény mértékre tompított várakozásainkat, mert éppen 
csak a forróság mérséklődött valami kevéssel, az annyira szükséges 
eső ellenben csupán az országnak egyharmad területén követke­
zett be.
Az-első félhónapban még a májusnak forró-száraz jellege jelle­
mezte az időjárást, a másodikban legalább az időelőtti gyilkos meleg 
tompult meg annyira, hogy némi üdülést nyújtott a teljesen eltikkadt 
növényzetnek. Addig persze sok legelő és sok takarmánytábla már 
teljesen kisült, a tengeri és burgonya pedig nem mozdult helyéből, 
de legalább a gabonák mélyebb gyökérzete megtalálta az alsóbb 
talajban azt a kis nyirkot, amit a hűvösebb napok beálltával mérsék­
lődött transpiráció megkívánt. Ám tengődés volt ez is, nem igazi 
tenyészet, pár héttel az aratás előtt. Végre 18.-án nagyobb esők 
kezdtek mutatkozni, melyek megmentették, ami még megment­
hető volt.
A nagy esők azonban csak a déli és keleti végekre szorítkoztak 
és végeredményben azt a néhány plusz-előjelet szolgáltatták, ami 
az alábbi mérlegben látható. Egyebütt annyira szerénykedett az eső, 
hogy számos vármegye területén a rendes júniusi esőmennyiségnek 
a fele sem, vagy annál is kevesebb adódott kil Természetes ilyen­
formán, hogy' a plusszal jelölt vármegyéket nemcsak a mi mérle­
günkben, hanem az első miniszteri termésbecslésben is megtaláljuk 
az aránylagosan jobbak között. Amint megtaláljuk ott a minusz- 
előjelüeket is, még pedig majdnem a minusz-értékek nagyságrendé­
ben a gyengébb kilátásúak sorában. Miként a tavalyi, úgy az idei 
gazdasági év is bizonyítja, hogy mezőgazdaságunkban az időjárás 
még mindig olyan nagy kockázat, melynek kiküszöbölése, vagy 
megtompítása legjobbjaink ambíciójára méltó feladat.
Az alább közölt csapadékmérleghez csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a rendes mértéknél több csapadékkal rendelkező vármegyék 
összterülete az ország területének csupán 35%-át teszi, 20%-on 
pedig a hiány nagyobb, mint a normális júniusi mennyiségnek fele.
A júniusi országos csapadékmérleg a következő:
I. Duna jobbpart: Baranya +  25, Fejér — 57, Győr — 65, 
Komárom — 70, Moson — 64, Somogy — 21, Sopron — 62, Tolna 
+  15, Vas — .43, Veszprém — 53, Zala — 34%.
II. Duna balpart: Esztergom — 60, Hont — 51, Nógrád
— 46%.
III. Duna-Tisza köze: Bács — 88, Csongrád -j- 72, Heves
— 72, Szolnok — 17, Pest — 26%.
IV. Tisza jobbpart: Abauj +  22, Bereg -f- 33, Borsod — 41, 
Gömör — 7, Zemplén +  36%.
V. Tisza balpart: Békés +  23, Bihar — 6, Hajdú -)- 6, Szabolcs 
+  43, Szatmár -j- 35, Arad -f- 40, Csanád +  44%.
Dr. Sávoly Ferenc.
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IRODALOM.
A M eteorológiai Intézet É vkönyve. Súlyos viszonyok között 
jelentette meg a Meteorológiai Intézet az 1916. évi megfigyeléseket 
tartalmazó évkönyvét. Ez a legújabb kötet még Magyarország meg­
figyeléseit tartalmazza és így a Kárpátoktól az Adriáig megtaláljuk 
benne a végzett időjárási feljegyzések főbb eredményeit. A háborút 
követő összeomlás azonban már ezen a köteten is látható. Eddig 
a Meteorológiai Évkönyvek 4 nagy kötetből állottak, az 1. a maga­
sabb rendű, a II. az ügyallán lévő obszervatórium és a hazai I. r. 
meteorológiai állomások, a 111. a zivatar — majd később az aero- 
lógíai — és végül a IV. rész az országos csapadékmegfigyelések 
eredményeit tartalmazta. Az 1916. évi immár XLVI. kötet az Intézet­
nek első egységes évkönyve és visszatért arra az állapotra, amely­
ből a nagy évkönyvek 1897-ben fejlődtek, amidőn először kezdett 
az Intézet külön külön köteteket kiadni.
A legújabb évkönyvben már távolról sem közölhetett az Intézet 
annyi megfigyelést, mint azelőtt, sőt igen félő, hogy rövidesen még 
nagyobb mérvű összevonásra lesz szükség. Ebben a kötetben 129 
másod- és harmadrendű meteorológiai állomás, valamint az ógyallai 
obszervatórium meteorológiai és földmágnességi megfigyelései, 
továbbá 1091 hely csapadékmegíigyelései közöltéinek. Az évkönyv 
á nemzetközi megállapodásoknak megfelelően tartalmazza az anya­
got és függelékében az elmúlt 1916. év havi és évi csapadékképeit 
is adja.
A 218 oldalra, terjedő nagy alakú évkönyvet Frauenhoffer 
Lajos aligazgató szerkesztette és rendezte sajtó alá. Kívánatos volna, 
hogy az Intézet elmaradt évkönyveit minél gyorsabban pótolhassa, 
bár sajnos, a mai súlyos gazdasági viszonyok között vajmi kevés 
reményünk lehet egy újabb kötet gyors megjelenésére. Pedig ez a 
kötet is hazánknak kulturális munkára való hivatottságát széles e 
földön hirdetni fogja, de különösen majd akkor fog ez szembe tűnni, 
amikor kiadványaik alapján az utódállamok magyar részének mai 
siralmas meteorológiai hálózatára reámutathatunk.
Dr. R. A.
Amundsen Roald. Az északnyugati átjáró (Amundsen északi 
útja). Fordította: Halász Gyula. Számos képpel és térképpel.
A Hat világrész címen egy új könyvsorozat indult meg, amely­
nek célja minden idők és koroknak legérdekesebb utazásait és fel­
fedezéseit egy gyors egymásutánban megjelenő földrajzi könyvtár 
alakjában a magyar közönség elé juttatni. Az első kötet, amellyel az 
agilis szerkesztő a sorozatot megindította^ sarkvidéki utazások egyik 
nagy hősének bárnulatraméltó utazását tartalmazza. Ifjú korunk 
egyik kedves olvasmánya minden untalan eszünkbe jut, amikor
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Amundsen útját olvassuk, ismét lelki szemeink elé képzeljük a 
Franklin-expediciót és azt a sok, sok mentő expedíciót', amelyek 
mind az északnyugati átjáró felfedezése érdekében megtett út 
körül történtek. Ezeket az érdekes utakat lebilincselően ismerteti 
Amundsen, az északnyugati átjáró hőse, aki a 13 lóerős kis QJÖA-val 
Grönlandból az északi mágneses sarkon át, Canada és Alaska északi 
partvidékein át eljut a Behring szorosba s 3 évi küzdelmes út, hatal­
mas teljesítménye után San-Franciscoba ér. A felfedező utazások 
közül talán épen az északkeleti, valamint újabban az északnyugati 
átjáró áttörése a legérdekesebbek közé tartozik és Amundsen 
könyve rendkívül tanulságos és lebilincselően érdekes. Útjának 
egyéb tudományos felfedezésein kívül nagy érdeme az északi mág­
neses sark helyének megállapítása.
A Világirodalom könykiadóvállalat a Hat világrész első köteté­
vel nagy sikert ért el. A könyv még a mai nehéz nyomdai viszonyok 
mellett is megfelelő kiállítású és a kiadó a képek nagy költségeit 
sem sajnálta. Két nagy térképmelléklet' lehetővé teszi az útvonal 
állandó követését. Halász Gyula ügyes szerkesztő és kiváló magyar­
sággal megáldott író. Örömmel üdvözöljük immár második szer­
kesztői minőségében — Utazási Könyvtár volt az első — és kíván­
juk, hogy a hirdetett Shackleíon, Tor day, Peary, Amundsen, 
Haeckel, Humboldt, Payer, Weyprecht, Nordenskjöld, Biró, Nansen, 
Sven Hédin, Younghusband stb. felfedező utazók és az emberiség 
igaz hőseinek munkáit mielőbb a magyar közönségnek nyújthassa.
Dr. Réthly A.
Zsebatlasz naptárral és  statisztikai adatokkal az í 922 évre.
Szerk.: dr. Bezdek József és dr. Kari János.
A Magyar Földrajzi Intézet r.-t. kiadásában évente megjelenő 
kis zsebatlasz két évi szünetelés után ismét megjelent. Rövid 
időn belül ez már a második zsebatlasz, ami a magyar közönség 
és a földrajz iránt érdeklődő ifjúság elé kerül. Ennek a nemes 
versengésnek csak örülhetünk és különösen örvendetes az, hogy 
az egyik zsebatlasz bírása éppen nem zárja ki azt, hogy a másikat 
is igen nagy haszonnal ne forgassuk. A Földrajzi Intézet r.-t. atla­
szában igen szépen kiállított térképeket és néhány sikerült grafikont 
találunk, munkatársai pedig Cholnoky, Teleki, Fodor, Vargha, Ke­
rekes stb. ismert geográfusaink, akik érdekes tanulmányokat írtak 
az új európai' államalakulásokról, valamint gazdasági földrajzi kér­
désekről. Egy meteorológiai cikk is van benne, amelyet dr. Anderkó 
Aurél írt; az ahhoz mellékelt igen szép grafikon: „Az Alföld izoplét- 
rendszere“ nem tünteti fel az időszakot, amelyről készült és a szö­
vegben sincs erről említés.
A valóban csinos kiállítású zsebatlasz az 1921. évi Európát és 
Kisázsiát feltüntető, Czakó István szerkesztette nagy térképpel 
újabb földrajzi irodalmunknak határozott nyeresége.
Dr. R. A.
A m. kir. orsz. m eteorológiai és földm ágnességi in tézet .tám ogatásával 
szerkeszti és kiadja H é ja s  Endre m eteorológiai intézeti adjunktus.
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Az Időjárás 1912.—1916. évi évfolyamaiból teljes példá­
nyok kaphatók „Az Időjárás“ kiadóhivatalában (Budapest
II., Kitaibel Pál-utca 1.). Az 1913 — 15. évfolyam ára egyen­
ként 20 korona, az 1912. és 1916. évfolyamé külön-külön 
30 korona. A többi évfolyam csak az egész sorozat véte­
lével (23 évf.) szerezhető meg. (Az «897. és 1911. évf. teljesen 
elfogyott).
Az Időjárás ezidőszerint 2 havonkint jelenik meg 1 nyomtatott 
ívnyi tartalommal, borítékban.
Összes olvasóinkat kérjük, hogy »Az ldőjárás«-t ismerőseiknek 
s különösen középiskolák s egyéb kulturális intézetek vezetőinek 
és tagjainak figye'mébe ajánlani szíveskedjenek.
M egrendeléshez elegendő egy  egyszerű levelező-lap. Mutat­
ványszám ot kívánatra ingyen  küld a k iad óh ivata l: Budapest, II., 
Kitaibel Pál-utca 1.
A folyó évi előfizetési összeg 
(40 K) mielőbbi szíves bekül­
dését kérjük.
,
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A levegő töm egkicserélődésének jelentősége 
a meteorológiában.
(2. közlemény).
Sugárzási hullám. A valóságban a hőmérséklet napi hulláma 
nem tisztán abból keletkezik, hogy a meleg álvezetés útján terjed 
alulról fölfelé. Eddigelé a meteorológusok csak a konvekciót tekin­
tették mint egyedüli tényezőt, mely a meleget a felső rétegekbe 
fölviszi. Schmidt szerint a kicserélődés sokkal hatásosabban köz­
vetíti a meleget fölfelé, mint a konvekció; egyébbként a konvekció 
is benne foglaltatik a kicserélődési tényezőben. Azonban egyben 
ráutal, hogy a sugárzást sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert 
a levegő is nyel el és bocsát ki meleget, főleg annak páratartalma 
és az is okoz napi hullámot, a sugárzási hullámot, melynek a 
tényleges napi hullámban annál nagyobb része van, minél maga­
sabbra megyünk. Innét ered, hogy az amplitúdó és a fázisidő a 
valóságban nem változik úgy a magassággal, amint azt az elmélet 
követeli, ha csak a kicserélődésre alapítjuk a hullám tovaterjedését, 
így az Eiffeltornyon levő három állomás adatai, ha azokat harmo­
nikus elemzésnek vetjük alá, azt mutatják, hogy az egynapos 
hullám amplitúdójának csökkenése nem történik a várt törvény­
szerűséggel és hogy a fázisidő a 300 m magas állomáson a 200 m 
magas állomáshoz képest már nem késik, sőt valamivel korábban 
jelentkezik. Tekintve azt a körülményt, hogy a sugárzási hullám 
amplitúdója és fázisideje hozzávetőleg ezekben a rétegekben állandó, 
közelfekvő az a gondolat, vájjon az észlelt hullám nem tevődik e 
össze két hullámból, melyeknek egyike álvezetésből, másika pedig 
a sugárzásból származik
Schmidtnek sikerült oly grafikai eljárást kieszelnie, melylyel 
a hőmérsékleti hullámot két részlethullámra bontotta és kimutatta, 
hogy az Eiffeltorony különböző magasságában észlelt értékek való­
ban kielégítik az elméleti követelményeket és hogy a sugárzási 
hullám valamennyi három állomáson ugyanaz, úgy hogy az észlelt 
érték és a sugárzási tag ismeretéből a vezetési tag a rajzból volt 
megállapítható. Az eljárás nagyon elmésnek mondható; részletes 
ismertetését azonban itt mellőzzük, mert az a tárgyalt problémá­
nak mellékes része és azért csak nagyjából vázoljuk az eljárást.
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Ha ugyanis a lengéseket, melyek vezetés illetőleg álvezetés útján 
terjednek tova, poláris koordinátákban állítjuk elő, úgy hogy a 
radius vektor az amplitúdót és a szög, melyet a vektor az ab- 
scisszatengelylyel alkot, a fázisidőt jelenti, akkor a különböző ma­
gasságok részére rajzolt vektorok végpontjai logarithmikus spiráli­
son feküsznek, melynek kiinduló pontja összeesik a koordináta- 
• rendszer kezdőpontjával. Az Eiffeltorony három állomásán és a 
földszinti állomáson (Pare Saint-Maure) észlelt adatok 24 órás 
amplitúdóinak végpontjai valóban logarithmikus spirálison feküsz­
nek, melynek kiinduló pontja azonban nem esik össze a koordi­
nátarendszer középpontjával. A kettő közötti távolság a rajzból 
megmérhető és az adja a sugárzási tag mértékét. A rajz igazolja 
a föltevés helyességét, hogy t. i. az észlelt egynapos hullám egy 
vezetési és egy (állandó) sugárzási hullám összetevéséből ered. 
A vezetési hullám amplitúdóját aztán megkapjuk, ha az észlelt 
amplitúdóból a sugárzási tagot vektoriálisan levonjuk a harmonikus 
mozgások összetételének szabályai szerint.
Ily grafikus módszerrel határozta meg Schmidt a sugárzási 
tagot, mely mind a négy állomáson ugyanaz és a vezetési tagot, 
mely ismert törvény szerint fölfelé csökken. A sugárzási tag nagy­
sága a Nap magasságával megfelelően változik, legkisebb télen 
(0.65°), legnagyobb nyáron (1.92 ), a fázisszög szerint a maximum 
3 hp. körül következik be. Kitűnik továbbá az adatokból, hogy á sugár­
zásnak a talaj közelében is nagy része van a hőmérsékleti hullám­
ban, télen a sugárzási tag fél akkora, mint a vezetési tag, nyáron 
pedig mindkettő közel egyenlő. Ez összefügg a levegőben foglalt 
páramennyiséggel, mely télen legkisebb, midőn a levegőben az 
abszorbeió és emisszió legkevésbbé érvényesül és a sugárzás arány­
lag kevéssé gyengülten érkezik a talajhoz, míg nyáron a pára­
mennyiség legnagyobb, ami a levegőben nagyobb kilengést okoz 
a sugárzási hullámban. Nagyobb magasságban, 100 m-től fölfelé a 
sugárzási tag már túlsúlyba lép a vezetési taggal szemben; az 
utóbbinak kilengése extrapoláció útján 500—800 m magasságban 
már alig tesz 0.1°-oí s ilyeténképen a talaj hatása ebben a magas­
ságban már alig jön számba.
A sugárzási tagot azonban még sem lehet egyszerűen a veze­
tési taggal egybevetni. Mert feltéve, hogy a talaj felszíne a sugarakat 
egészen áteresztené, a legalsó légrétegek álvezetéssel meleget ad­
nak át a talajnak és éjjel meleget vesznek át a talajtól. Vagyis 
úgy áll a dolog, mintha a sugárzási hullámhoz még egy újabb 
negativ vezetési hullám járulna, mely a kicserélődés szabályai sze­
rint alulról fölfelé vándorol. Tehát az előbb említett vezetési 
hullámon kívül, mely a talaj tényleges hőmérsékleti változásától 
ered, gondolatban még egy másik vezetési hullámot (a sugárzási 
tag negativ vezetési tagját) kell feltételeznünk. A két vezetési tagot 
az észlelés nem tudja külön választani, mert mindkettőnek fázisa 
összeesik, minthogy keletkezésűk oka, a sugárzás ugyanaz. Azon­
ban számítás által a kettőt szét lehet választani.
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A sugárzási hullám, ha amplitúdója minden rétegben p ’,
, . 2 n ts = p  sin —=r
alakban állítható elő, mert fázisa egyezik a talaj felszínén kelet­
kező lengés fázisával. Az ebből levonandó vezetési tagnak s"-nek 
kilengése a talajon legyen p", akkor az mint hullám 2 magasságban
s,f =  p'' e sin — # zj
(ahol B  jelentését 1. a 46. lapon). A kettő összege adja a hőmér­
séklet lefolyását a szabad levegőben, amennyiben az csak a sugár­
zás következménye; a talaj felszínén (z — 0 ) pedig lesz az
V  +  V ' =  (Pf + P ") sin 2 ~ f
Ez a hőmérsékleti hullám a vezetés törvényei szerint lefelé 
szállít mp.-kint és m2-kint a 2) képlet analógiájára S 2 meleg­
mennyiséget
©2 — (p ~\~P ) F ?2 2^ 2^ . . . 5)
Ezt a melegmennyiséget, mely a talajba befelé megy, a levegő 
álvezetéssel s''-ből pótolja. Jelöljük az s"-ből a talaj felszínével 
közölt melegmennyiséget S r gyel, amely 2) szerint
©1 =  p " (J1 Y (>! A l 6)
Minthogy =  — S 2, az 5) és 6) képletből következik
*1 F piA
Y (>2 i}2 k-2 w2
Az egyenlet jobb oldalán csupán ismert állandók szerepelnek 
(1. a 3. képletet), tehát az utolsó egyenletet felhasználhatjuk p''-nek 
meghatározására, ha p' ismert. Ezek után megszerkeszthetjük a 
végleges képletet a hőmérséklet napi menetéről a sugárzási hullám­
ból, annak levonási tagjából és a vezetési tagból (az utóbbi kettőt 
összeolvasztva) ___
— z
p sin 2 üt t (c0 + p " )e
Ai T  
sin
2 * t
T — z
X Q  1 
AXT 8)
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Ha száraz talaj helyett vízfelszín a közeg, akkor ugyanazon 
az utón 7) helyett lesz
p' p" ___úi h í  A
ni -i f----- -—
P 3^ \' Q3 Aß
és a levegő hőmérséklete a víz fölött a 8)-hoz hasonló képlettel 
fejezhető ki.
A levegő hőmérsékletének napi menete szárazföld és víz fölött 
Az előzmények adják az alapot arra, hogy a hőmérséklet típusos 
menetét szárazföld és tenger fölött megállapítsuk. A rendelkezésre 
álló észlelésekből meghatározzuk az állandók értékeit és 8) szerint 
kiszámítjuk a hőmérséklet menetét különböző magasságokban száraz­
föld fölött. Ugyanígy eljárva a 8)-hoz hasonló képlettel történik a 
menet kiszámítása a tenger fölött.
Az állandókról már említettük, hogy At kicserélődési együtt­
hatót a szárazföld fölött 10 egységnek véve, Yq^ A x =  0.0267. 
A tenger fölött /V-et 20 egységnek véve, <B 1 fo fA ’ =  0.0378;
]/ o2 q2 k2 értéke a talaj neme szerint nagyon változó, a számítás 
alapjául 0.044 közepes érték fogadtatott el, A3 pedig nyílt tenger 
esetére 100 egységnek.
A sugárzási tagot illetőleg az Eiffeltornyon kapott észlelé­
seket közepes földrajzi szélességek számára érvényeseknek tekint­
hetjük. A sugárzási tag amplitúdója p' =  1.49° évi középértékben. 
A kombinált vezetési tag c0 p"  =  1.96°; minthogy azonban 
7.) szerint (p '- j-p " } : p"  =  — 0.6, lesz p" =  — 0-89°, következés­
képpen c0 =  1.96 -f- 0‘89 =  2.85°. Közvetlenül a talaj fölött a hő­
mérsékletnek kilengése p f  -f- c0 -j-p" =  3.45° a párizsi észlelések 
szerint (ha 8.)-ban z =  0).
A tenger felszínén (1. 49. lap)
„  f • [A , r l 1
c0 = I  A f • ® r ‘ C° J/2 106
2.85 =  0.020°
p"' pedig 9.) szerint kiszámítva = —1.482°, tehát az összetett 
vezetési tag c f  -f-p'" =  —1.462° és az egész hullám kilengése a 
tengerszínen p f  - \-c f -\-p '"  =  0.028°.
Látjuk, hogy míg szárazföldön — a párizsi viszonyokat tartva 
szem előtt — a hőmérséklet napi ingadozása 3‘45° (ez a 24 órás 
hullámnak fél amplitúdója), addig közvetlenül a tenger fölött ez 
csak 0 028°, vagyis annak 123-ad része. A mostani ismereteink 
szerint az ingadozás a tenger fölött jóval nagyobb lenne, de meg­
gondolandó, a) hogy a hajókon végzett észlelések sugárzási hibák­
nak vannak alávetve, b) és hogy a magasság, melyben a meg­
figyelést végzik, már nem adja jól a tenger fölött közvetlenül levő 
levegő hőmérsékletét, hiszen a talaj fölött szokás 1—2 m. magas­
ságban leolvasni a hőmérőt.
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A 8. képlet szerint a hőmérsékleti hullám különböző magas­
ságok részére számítható ki a talaj fölött és hasonlóan történhetik 
az a tenger fölötti levegőre vonatkozóan. Schmidt1) még a 
maximális kilengés idejét is megállapítja számítás útján, úgy 
száraz mint vízfelszín fölött; az eredményt itt közöljük.
A hőmérséklet napi menete szárazföld és tenger fölött külön­
böző magasságban:
magass.
m.
Szárazföld Tenger magass.
m.
Szárazföld Tenger
kilengés, maximumidőpontja kilengés,
maximum
időpontja kilengés,
maximum
időpontja kilengés,
maximum
időpontja
0 3.45° 1500h. 0.028° 15°°h. 60 2.17° J612h. 0.91 13°o
1 3.42 1504 0.052 1327 100 1.66 16u 1,25 l 3 ,-2
5 3.32 15°9 0.13 1245 200 1.37 1510 1.57 1430
10 3.18 153° 0.21 12 3° 300 1.46 1 4 5 7 1.56 I4 5 5
15 3.07 15 “ 8 0.29 12!0 400 1.50 1468 1.50 1 5 0 2
20 2.95 1535 0.38 1231 500 1.49 15cl 1.47 15°°
A hőmérséklet napi hullájának két típusa lényegesen eltér 
egymástól. Szárazföld fölött az amplitúdó az alsó rétegekben gyor­
san csökken, fölebb a csökkenés lassudik, majd megáll, a fázisidő 
pedig alul rendszeresen késik, de bizonyos magasságban megfor­
dul. Tenger fölött az amplitúdó lent nagyon csekély, fölfelé növek­
szik, úgy hogy 400—500 m magasságban akkora, mini a száraz­
föld fölött; a maximum pedig az alsó rétegekben korábban áll be, 
jóllehet közvetlenül a íengerszínen 15 órára esik.
Amit eddig a tenger fölötti kisebb napi hőmérsékleti ingado­
zás magyarázatául említeni szoktunk, hogy az t. i. első sorban a 
víz nagyobb fajmelegétől ered és hogy ahhoz még hozzájárul a 
sugarak mélyebb behatolása a vízben, valamint a párolgás okozta 
melegelvonás, ezek a hagyományos okok Schmidt fejtegetései után 
mind megdőlnek. A lényeg ebben a kérdésben a kicserélődés, 
amelyhez képest az említett okok háttérbe szorulnak. A kicserélő­
dés dönti el, hogy a Napról érkező melegmennyiségek miképpen 
oszlanak meg, mert mint a melegnek terjesztője úgy a levegőben, 
mint a vízben leginkább a kicserélődés jön figyelembe. Schmidt 
pedig ezt a melegterjesztést úgy kezeli, mint az igazi melegvezetésf 
a talajban és azáltal a szárazföldi és tengeri kiima közötti különb­
ség okát oly feladatra vezeti vissza, mely elméletileg a meleg­
vezetés törvényei szerint fejthető meg.
Róna Zsigmond.
l) L. Meteor. Zeitschr. 1920. 57. lap.
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Izeri Izsák Gyula tart. tiszt, hadifogoly kelet­
szibériai meteorológiai feljegyzései.
(1918. jan. 1.—1920. okt. 12.)
Az orosz cári birodalom összeomlása után nagyrészt elpusz­
tultak annak a hatalmas kulturmunkának alapjai is, amelyet a ter­
mészettudományok terén az oroszok az utóbbi évtizedek alatt ki­
fejtettek. Azonban a természettudományi kutatás egyetlen terén 
sem érezhető a rombolás oly nagy mértékben, mint éppen a meteo­
rológia és közvetlenül a klimatológia terén. A tudományos kuta­
tásoknak ezekhez az ágaihoz nem elegendő egy világégés közepette 
épen maradt laboratórium, vagy könyvtár, esetleg múzeum, hanem 
országszerte a munkatársak százai, esetleg ezrei kellenek, akik az 
adatokat a lehető leglelkiismeretesebben gyűjtik és szükséges az, 
hogy a világ legtávolabbi1 zugában lévő megfigyelő éppen oly mód­
szerekkel és eszközökkel dolgozzék, mint az egész hálózatnak 
minden munkása. Oroszország és Szibéria meteorológiai szolgálata, 
sőt kutatása a meteorológia és különösen a klimatológia terén igen 
magas fokon állott. Az oroszok valóságos iskolát teremtettek. Hiszen 
elegendő megemlíteni Wild, Woeikoíf, Koppen, Schönrock, Rykat- 
scheíf, Leyst neveit, hogy csak a legismertebbeket emeljük -ki'.
1917-ben még teljes egészében működött az orosz és a szibériai 
hálózat, a földkerekség egyik legnagyobbszerű egységes hálózata. 
Majd mind sűrűbben estek ki a hálózat egyes szemei, régi évtizedes 
állomások szűntek meg és végül teljes dezorganizáció állott be. 
Amint közel féléve Petrogradból az ottani meteorológiai intézet 
által szétküldött körlevélből értesültünk, súlyos viszonyok között 
bár, dej ismét megkezdették a meteorológusok munkájukat és már 
néhány hete a drótnélküli táviró 80 állomásból álló hatalmas me­
teorológiai gyűjtősürgönyt küld szét, amelyet Európaszerte felfog­
nak, sőt amely még az Óceánon túlra is eljut.
Az elmúlt 5 év alatt azonban vajmi kevés volt az állomások 
száma. Különösen Szibériában lehettek felette hézagosak a meg­
figyelések és éppen ezért kétszerié nagyobb értékűek azok a fel­
jegyzések, amelyeket Szibériában fogolyként sínylődő véreink vé­
geztek. Eddig már két magyar tisztről tudunk, akik rendszeresen 
észleltek. Az egyik sorozat hosszúságával tűnik ki, a másik pedig 
azzal, hogy megfigyeléseit úgy időben, mint műszerek tekintetében 
majdnem a nemzetközi követelményeknek megfelelően végezte. 
Ezek az utóbbi észlelések izeri Izsák Gyula úrtól valók; megfigye­
léseit Krasznaja-Rjccskán 274, majd Pervaja-Rjecskán 72 éven át 
végezte.
Közleményem célja, hogy ezeknek a megfigyeléseknek főbb 
eredményeit összefoglalja. Klimatológiai következtetéseket ezekből 
nem vonunk le, a megfigyelések közlésével azonban bekapcsoljuk 
azokat a nagy nemzetközi megfigyelési hálózatba, amelynek ada-
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taiból megismertük a föld éghajlatát valamint az egyes elemek 
időközökben beálló értékváltozásait. Különösen értékesek az észle­
lések éppen azért, mert egészen bizonyos, hogy az utóbbi forra­
dalmi években alig néhány helyen történhettek a régi orosz biro­
dalom keleti felében is ilyen feljegyzések. Ezek az adatok is majdan 
hivatva lesznek hozzájárulni annak a hídnak a megépítéséhez, amely 
a múlt ideális hálózatából, az éveken át tartott leromlás után, a 
most újjászülető hálózatba átvezet. Büszkék vagyunk arra, hogy 
immár két magyar — egyik sem hivatásos meteorológus, hanem 
egyik jogász, a másik oki. gazda — akadt, akik a fogság keserves 
idejében rendszeresen észleltek és nemcsak a föld megismerését 
szolgálták, hanem egyúttal erős kulturális érzékükről is tanúságot 
tettek. Egri Péter Pál *) és izeri Izsák Gyula több évre terjedő ész­
lelései hazánkra nézve is kulturdokumentumok.
A feljegyzések 1917. évvel vették kezdetüket és minden meg­
szakítás nélkül folytatta Izsák addig a napig, amíg elhagyta Szi­
bériát. Az egész úton hazafelé is észlelt, még a csóti fogolytáborban 
is és Budapesten 1920. dec. 24—25.-én jegyezte fel utolsó adatait.
Az észlelő szíves közlése szerint az észlelések a következő 
műszereken és módokon történtek:
„Egy Réaumur és két Celsius beosztású hőmérővel észleltem, 
reggel 6, d. u. 1 és este 6 órakor. Nap a hőmérőket egyáltalán nerti 
élhette, mert pontosan északi irányban voltak felállítva szabadon, 
másfél méterre a föld felett egy erre a célra beásott oszlopon.
Az esőmérő a magyar hálózatban is használatos régi nagy 
minta volt. A felfogó belső átmérője 356'8 mm., területe 1/10 m2, 
vagyis 1000 cm2. A csapadékot rendes méretezésű üvegedényben 
mértem le. A gyűjtőedény 6 liter befogadóképességű volt. Az eső­
mérő IV2 m. magasan állott a talaj színe felett, teljesen nyílt, sza­
bad helyen, nem befolyásolta sem épület, sem fa.
A felhőzet megfigyelése négyes skála alapján történt.“
Az észlelés helyére nézve a következőket állapíthattam meg. 
A Krasznaja-Rjecska fogolytábor Kabarovszktól délre feküldt az 
Usszuri melletti magaslaton mintegy 100 méter tengerszínfeletti 
magasságban. E helynek földrajzi hosszúsága Greenwichtöl keletre 
134° 30’, míg északi szélessége 48° 10°. Határozottan kontinentális 
jellege van, s a Csendes Óceántól mintegy 330 km. széles partszegély 
választja el, azonban éppen a part mellett vonul végig az Amur­
menti parti hegység (Tatár hegység).
Itt az észleléseket 1920. március végéig végezte. Ekkor Izsák 
és több tiszttársa a délebbre fekvő Pervaja-Rjecská-ra helyeztetett 
át, ahol az észleléseket a szabadulás órájáig, azaz október 13.-áig 
végezte.
Pervaja-Rjecska az első fogolytábortól mintegy 550 km.-rei 
délebbre, közvetlenül Vladivosztok mellett fekszik. Amíg az első
*) Réthly Antal: Egry Péter Pál tart. honvédszázados, hadifogoly, 
Szibériában végzett meteorológiai feljegyzéseiből. (1915. okt.—1920. ápr.) 
Az Időjárás XXV. 1921. (nov.—dec.). .81—90. old.
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helyen még igen nagyok voltak a hőingadozások, erősek a fel- 
melegedések és számottevők az abszolút lehűlések, addig utóbbi 
helyen a szélsőségeket tompító óceáni befolyás nagy mértékben 
érvényesült.
A megfigyeléseket az első két évről roppant gondos, szinte 
kaligrafikus kiállítású mm.-osztású rajzpapiroson, míg az 1920. évi 
anyag észlelési naplójának másolatát kaptam meg. Egyúttal az 
összes észlelések igen szépen grafikusan is feldolgoztattak, amely 
pompás grafikonok Gloetzer József föv. gázgyári fővegyész fog­
ságban készült munkái. Maga az anyag a Meteorológiai intézet mú­
zeumában nyert elhelyezést.
A feldolgozás céljából rendelkezésemre bocsátott anyagot táb­
lázatokba foglaltam össze. A hőmérsékleti megfigyelésekre nézve 
meg kell jegyeznem, hogy az észlelő által kiválasztott terminusok 
nem adnak egészen jó napi középhőmérsékletet és így a havi köze­
pek sem kifogástalanok. Azonban, hogyha a reggeli és a déli ész­
lelésekből alkotjuk még a középértékeket és azokat egy kis 
javítással látjuk el, akkor már igen megközelítően a valódi közép 
adódik. Erre a célra a magyarországi 24 órai értékekkel végeztem 
összehasonlításokat, amelyeknek eredményekép a valódi közép, 
valamint' a reggeli és d. u. 1 órai észlelések közepe között a követ­
kező eltérések, illetve javítások adódtak:
Jan. és febr. — 0-5, márc. — 0-3, ápr. — 0T, máj. — 04, jun.
— 0-3, júl. — 0-2, aug. — 0-1, szept. — 0-0, okt. — 0’5, nov. és dec.
— 06 C°, amely értékekkel a keletszibériai közepek kisebbítendők. 
Ezt az eljárást elvégezve a közölt táblázatok legutolsó oszlopában 
megtaláljuk az így kiszámított valódi közepeket.
Az óceáni nedves, felette párás június és július időjárása, amint 
azt Izsák megjegyzi, a hadifoglyok lelkiállapotára is igen nyomasz­
tólag hatott. Szerinte a tengeri ködöktől és a hideg északi széltől 
egyaránt védett völgyek éghajlata volt a legkedvezőbb, míg a 
magaslatok és az északi oldalak ugyanott felette zordak. Télen 
érdekes jelenséget észlelt: a völgyek alján lévő levegő hideg, ellen­
ben a völgy magasabb helyem, a hegyodalak csúcsaihoz közelebb 
a levegő aránytalanul melegebb. A hőmérsékleti inverziónak tehát 
igen erős mértékben kellett ott is jelentkeznie, hogy az még 
laikusnak is ennyire feltűnő volt.
Az időjárási naplóból vesszük át a következőket:
„1918. jan. 21. Ma három melléknap láttatott és a nap körül szivár- 
ványkerong. Febr. 15. Négyes nap, illetve a nap három udvarral és a 
napot szelő vertikális ezüst csíksugárral. Aug. havában gyakori villámos 
kisülések az esti órákban. Szent. 15. Erős. szélvihar, 9°. Az idevaló nép 
„Burán“-nak nevezi. Hatalmas fákat tövestől kiforgatott, a házakról le­
szedte a tetőket, a palánkokat kidöntötte, a kerti veteményeket teljesen 
összerongálta, úgyannyira, hogy aki nem tudta mi volt oda bevetve, az 
nem ismert rá. A szél nagy nyomása következtében ablakok törtek be. 
Az esővíz pedig a mennyezeten át beszivárgott a szobákba.
1919. júl. 19. Nagyobb eső, sőt felhőszakadás volt, 2 V2 óra alatt 
42 mm. és 29.-én IV4 óra alatt 22 mm. eső esett. Okt. 6—7.-én a hold körül 
nagy ezüstudvar (mintegy 200 méteres átmérővel). 27.-én ezen a vidéken
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szokatlanul későn, d. u. 7 órakor hirtelen zivatar keletkezett nagy villám­
lással és dörgéssel. Dec. 14—21. Nappal mindig teljesen borult idő, míg 
este és éjjel teljesen derült csillagos égbolt volt. Egyik másik napon a 
csillagos égbolt mellett is havazott. (A havat bizonnyal nagy távolságból 
a szél hozta. R. A.)
1919. telén jan. és febr. hónapokban az Usszuri jegének vastagságára 
a következő adatokat kaptam: jan. elején 112 cm. és mintegy 10 naponkint 
febr. végéig: 127 cm., 147 cm., 152 cm. és 160 cm. Tehát ennek a folyó­
víznek a jégvastagsága elérte a 160 cm.-t. Ebben a hónapban — 37°, illetve 
— 31° voltak a legnagyobb hidegek.
1920. febr. 28. és márc. 4. Holdgyűrű. Febr. folyamán szokatlanul sok 
zúzmara volt. Febr. 25—26—27.-én a napsütéses helyeken már erősen 
olvadt, de árnyékos helyeken még a déli órákban is — 5, — 10°-os fagyok 
voltak. Ezen a télen az Usszuri jege csak 70—80 cm. vastag volt. Aug. 24. 
(Pervaja-Rjecska) d. u. 2 órától mintegy PA óra hosszat piros, kék, 
sárgaszínű napgyűrü.“
A pünkösd utáni héten történt vízvezeték építésénél 70 cm. 
mélységben a talaj még erősen fagyott volt. Megjegyzendő, hogy a 
megfigyelés helye avarral fedett, erősen zárt lomberdő. (Gerey 
Gyula tart. tiszt, gépészmérnök közlése.)
Végül megjegyzi az észlelő, hogy a hőmérséklet napi ingása 
tavasszal meghaladta a 20°-ot és így a szervezetnek a gyors és 
nagy hőingadozásokhoz hozzá kellett szoknia. Nyáron az esős idő­
járás mellett sokkal kisebbek voltak a hőingadozások.
(Befejezése következik.)
Dr. Réthly Antal.
Csonka Magyarország időjárása az elmúlt július, 
augusztus, szeptember és október hónapban.
Július.
Amilyen változatos volt a július havi időjárás, legalább a 
hőmérséklet szempontjából, olyan sajnálatosan egyértelműnek és 
hátrányosnak kell azt minősítenünk mezőgazdasági érdekeink szem­
pontjából.
A hőmérséklet ismételten hatalmas ingadozásokat, mondhatjuk, 
ugrásokat végzett két messzefekvő véglet között, melyek a táblá­
zatban láthatók. A hónap hűvösen indult, majd a második és har­
madik ötödben 36—38 fokig menő hatalmas forróságra szökkent, 
hogy azonban már a következő ötödben nagymértékű abnormális 
hűvösségnek, szülte hidegnek adjon helyet, azután rövid időre újra 
emelkedjék és a hónap vége felé ismét a hűvös véglet felé forduljon.
A hőmérséklet a gabona végső érési folyamataira nem volt 
kedvező, de az aratás és cséplés viszont a legjobb feltételeket találta 
meg abban, ami persze már nem tehette jóvá azt a nagy nemzet- 
gazdasági kárt, amit főképpen a sekélygyökerű növények szenved­
tek a roppant forróság hatása alatt.
Csapadék dolgában ez a hónap majdnem olyan siralmas volt, 
mint a múlt évi július. Volt ugyan esőnk elég sokszor, mert csak
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15 országosan száraz napot jegyeztünk fel, de a csapadék összes 
mennyisége távolról sem kielégítő. Egyedül csak 24.-én fordult elő 
olyan eső, amely legalább a Dunántúlon egyszeri komoly áztatás 
számba megy, az összes többi eső szegényes locsolás, pillanatnyi 
múló értékkel. Azután az esők többnyire zivatarok módjára pász- 
tásan alakultak ki, minek folytán a hónap csapadéktérképe szerfelett 
nagy tarkaságot mutat'. így gyakori eset, hogy egymás tőszomszéd­
jában található majdnem teljesen száraz és majdnem eléggé áztatott 
terület.
A július havi időjárás részleteire vonatkozóan a megfelelő 
táblázatra utalunk.
A július havi csapadékmérleg a következő:
I. Duna jobbpart: Baranya — 68, Fejér — 40, Győr —39, 
Komárom — 45, Moson — 43, Somogy — 60, Sopron — 54, Tolna 
— 65, Vas — 55, Veszprém — 49, Zala — 50%.
II. Dana balpart: Esztergom — 33, Hont — 38, Nógrád —27%.
III. Duna-Tisza köze: Bács — 84, Csongrád — 81, Heves — 77, 
Szolnok — 71, Pest — 54%.
IV. Tisza jobbpart: Abauj — 60, Bereg — 64, Borsod — 74, 
Gömör — 60, Zemplén — 55%.
V. Tisza balpart: Békés — 73, Bihar —78, Hajdú — 79, Sza­
bolcs — 49, Szatmár — 68, Arad — 80, Csanád — 84%.
Augusztus.
Az augusztusi időjárás sem hozott semmi jót a mezőgazda­
ságra, ellenben annál többet ártott.
A hőmérséklet nagy ingadozásokat mutatott, számos helyen 
az abszolút maximum 37° volt, de fordultak elő 16—17 fokos napi 
maximumok is. Az éjjeli hőmenet szintén 6 és 23 fok között inga­
dozott. Természetes, hogy ilyen túlzott következetlenségek nem le­
hettek jó hatással a növényekre. E mellett ebben a hónapban is 
olyan száraz volt a levegő, hogy csak ritkán teljesültek egy-egy 
jobbravaló harmatnak fizikai feltételei. Hozzávehetjük még a szá­
razság fokozásához a szinte állandóan tevékeny erős légáramlást, 
amely Nagyboldogasszony napján mintegy 36 óráig tartó viharrá 
erősbödött.
Mindezeknek a kártékony hatásoknak ellensúlyozására igen 
kiadós csapadékra lett volna szükség,- mely azonban nem követke­
zett be s így az egyetemes mezőgazdaság az időjárás részéről 
olyan súlyos kárt szenvedett, melynek következményei nemzetgaz­
dasági és közélelmezési téren csak hónapok múltán válnak majd 
nyomasztóan érezhetővé. Ez a megállapítás annál súlyosabb, mert 
még csak kivételképpen sem akadt vidék az országban, amelyen 
a helyzet valamennyire vigasztalóbban alakult volna ki. Különösen 
súlyos kár a takarmánynövények tönkremenése, ami az állattartást 
tavasszal szerfelett meg fogja nehezíteni.
Igaz ugyan, hogy a hónap 31 napja közül 13 napon volt valahol
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eső az országban, de az ázott terület nagysága 4 esetben az ország 
csonka területének még 10%-ával sem ért fel, országos eső pedig 
csak egy volt. Még a 23. és 24.-én bekövetkezett és nyugaton igazán 
szépnek mondható esők sem enyhítettek a talaj szomján. Nyugaton 
még használhattak valamennyire ezek a bő esők a nyári növény­
zetnek, az ország egyéb tájai azonban katasztrofális értelemben 
sínylik a szárazságot.
A részletekre vonatkozóan a táblázatra utalva, itt adjuk az 
augusztusi csapadékmérleget:
/. Duna jobbpart: Baranya — 52, Fejér — 53, Győr — 52, 
Komárom — 65, Moson — 27, Somogy — 29, Sopron — 30, Tolna 
— 54, Vas — 47, Veszprém — 40, Zala — 25%.
II. Duna balpart: Esztergom — 65, Hont — 70, Nógrád — 67%.
III. Duna-Tisza köze: Bács — 75, Csongrád —64, Heves — 71, 
Szolnok — 74, Pest — 72%.
IV. Tisza jobbpart: Abauj — 42, Bereg — 37, Borsod — 55,
Gömör — 62, Zemplén — 47%. ,
V. Tisza balpart: Békés — 68, Bihar — 59, Hajdú — 58, Sza­
bolcs — 45, Szatmár — 51, Arad — 56, Csanád — 71%.
Szeptember.
A szeptemberi időjárás mezőgazdasági értékelésében kétség­
kívül a részben hatalmas csapadékra esik a döntő súly. Nemcsak 
a miatt, hogy az immár két év óta tartó káros szárazság után végre 
megjött a kiegyenlítő eső, hanem azért is, mivel az eső még számos 
künnlevő termeszfménynek kisebb-nagyobb mértékben javára vált, 
egyeseknek azonban meg is ártott, így a szőlőnek, burgonyának stb.
A szeptember hőmérsékletéről alig van mit mondani, azon az 
egyéni vonáson kívül, hogy a hónap jóval hűvösebb volt a normá­
lisnál, miként az a táblázatból kitűnik. A 30 nap közül alig tíznek 
déli hőmérséklete emelkedik 20 fok fölé, ami szeptemberben, amikor 
a szőlő érésének végső szakát éli, a burgonyának, cukorrépának 
is utolsó életjelenségei lejátszódnak és a tengeri érik — ki nem 
elégítő. Az abszolút minimum három ízben is a fagypontot érte el 
(a táblázatban nem az abszolút, hanem a terminusvégletek láthatók), 
ami azonban nem szélesedett ki országos jelenséggé és a fagy nem 
is volt olyan súlyos, hogy a növényeken számottevő kárt ejthetett 
volna.
A csapadékból rendkívül bőven jutott. Országosan száraz nap 
csak kettő volt, viszont hat napon országos esőt észleltek, öt napon 
pedig majdnem országos terjedelműt. Ha hozzászámítjuk e nagy- 
területű esőkhöz még az azokat követő kisebb terjedelműeket, de 
mégis túlnedveseket, akkor mindössze 8—10 olyan nap marad, 
amelyen a mezei munkák, szántás-vetés elvégezhetők voltak. Fel­
tűnő, hogy az országnak keleti és nyugati tágabb szélén sokkal 
több eső esett, mint a központi tájakon, ahol a felesleg annyira 
mértéktartó, hogy még beillik a normalitás fogalmába. Meglepő,
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1922. Julius.
Hőmérséklet C° Felhőzet Csapadék mm.
Állomások havi eltérés a hánya- hánya- közép eltérés a havi eltérés a napokközép norm.-tól üiax. d ilrán ? min. dikán? (0—10°) norm.-tól Összeg norm.-tól szama
S zom bathely 20-3 o-o 33-5 12. 13*0 19. 3*7 —  1*8 56 —  41 7
K a p u v á r . . -— — — — — — — — — — —
M agyaróvár . . 20-6 —  0-2 33-4 6. 13*2 16. 19 3 7 —  2 0 3.6 —  28 8
P á p a  . . . . . 22-0 - f  0-5 35-5 12. 12*8 19. 3*8 — 67 —  4 10
K esz the ly  . . . 2 P 3 +  0-2 34-5 12. 11*6 26. 4*4 +  0-7 36 —  44 9
Siófok . . . . 2 P 0 —  0T 34-0 11. 23. 13*0 2. 3*2 — 32 —  35 6
H őgyész . . . 19-8 —  0-2 33-2 23. 11*2 17. 2*4 — 9 —  63 6
B u d ap est . . . 2 P 6 —  0T 35*6 11. 13*5 16. 4*1 0*0 40 —  15 10
K alocsa  . . . 22-2 +  0-2 34*2 11. 12*0 19. 3*0 —  1*2 15 —  44 6
T erény  . . . . 20-9 — 35*4 12. 11*4 29. 2*8 — 54 —  4 6
K ecskem ét . 21-9 o-o 35*4 12. 1 1 0 19. 4*1 — .11 — 33 4
E ger . . . . . 22-0 +  0-9 36*1 12. 11*8 19. 4*3 +  0*1 27 —  45 4
T arczal . . . . 21-2 o-o 33*4 12. 11*6 27. 4*2 — 34 —  56 9
T ürke  ve . . . 22-7 +  l -o 35*8 11. 13*5 19. 3*6 —  0*5 5 —  53 3
Szerep . . . . 23-4 +  1-4 37*8 11. 14*0 17. 3*8 —  1*1 7 —  55 4
D ebreczen . 21T o-o 34*7 16. 12*8 26. 3*9 —  1*3 j. 8 —  55 7
N y íregyháza . 21*0 +  0T 35-0 12. 11*4 27. 4*3 -f  0*1 51 —  25 10
N agykan izsa . 21-5 +  0-6 34*3 12. 12*2 20.26.30. 3*4 — 54 —  40 7
Z alaegerszeg . . 20-4 —  OT 32*8 12. 12*4 25. 3*8 — 71 —  21 11
K a p o sv á r  . . . 2 P 6 — 32*4 12. 13*0 20. 3*9 — 34 —  29 8
S zá lk a  . . . . 20-8 +  0-6 35*4 12. 1 1 4 29. 2*4 ■— 14 —  63 5
Szeged . . . . 23-1 +  0-7 35*0 12. 13*5 30. 3*5 - 0 6 7 —  50 1
Szombathely 19*2 0 0
1922
33*5
augusztus.
15. 11*0 24.28. 3*3 — 1*5 42 — 50 8
Kapuvár . . — — — — — — — 47 — 16 —
Magyaróvár . 1 9*3 — 0*5 31*8 15. 11*3 28. 3*8 — 1*6 52 — 6 7
Pápa . . . . _ _ _ _ _ -_ _ — _ _ _
Keszthely . . 20*3 0-0 32*1 15. 9*7 25. 3*4 +  0*1 94 +  19 7
Siófok . . . 20-0 0*0 32*1 15. 9*8 28. 2 3 — 60 — 7 7
Hőgyész . . 19*7 +  0-5 34*2 15. 10*4 30. 1*5 — 33 — 31 4
Budapest . . 21*0 +  0*2 35*0 15. 10*7 28. 3*1 —0*7 21 — 28 9
Kalocsa . . . 21*5 +  0*6 34*6 15. 10-2 25. 2*3 — P5 23 — 31 4
Terény . . . 20*1 — 33*6 8. 11*0 25. 2*9 .— 20 — 34 2
Kecskemét 20*9 — 0*1 36*0 15. 10*0 25. 2*8 — 14 — 25 6
Eger . . . . 19*9 — 0*1 34*8 15. 9*9 25. 3*8 0*0 22 — 36 9
Tarczal . . . 20*5 +  0*3 34*8 9. 9*0 25. 3*1 — 23 — 23 6
Türkeve . . 21*6 +  P l 35*3 15 10*6 25. 3*1 — 0*6 12 — 39 2
Szerep . . . 22*1 +  1*2 37*2 8. 10*7 25. 3*2 — Pl 28 — 19 6
Debreczen 20*1 +  0*2 34*9 15. 10*8 24. 3*3 — 1*3 22 — 35 4
Nyíregyháza 20*0 +  0*3 33*8 9. 9*4 25. 3*6 — 0*3 34 — 26 8
Nagykanizsa 20*6 — 0 1 35*2 15. 8*6 25. 2*5 — 61 — 23 8
Zalaegerszeg . 19*8 +  0*3 33*0 15. 9*8 24. 2*3 -— 82 +  4 6
Kaposvár . . 21*1 — 33*0 15. 9*0 20. 2*9 •—. 53 — 20 6
Szálka . . . 20*3 +  1*0 35*2 9. 9*8 25. 1*7 — 25 — 36 3
Szeged . . . 22*1 +  0*6 35*0 15. 10*6 25. 2-2 — 1*6 9 — 35 1
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1922. szeptem ber.
Hőmérséklet C° Felhőzet Csapadék mm.
Állomások havi eltérés a hánya- . hánya- közép eltérés a havi eltérés a napok
közép norm.-tól max- dikán? min- dikán ? (0—10«) norm.-tól összeg norm.-tól száma
Szombathely 13-0 — 2-1 232 1. 8.4 19. 7-2 _ 160 +  92 19Kapuvár . . 13-3 — 2-1 22-7 1. 6-0 19. 6'6 — 166 +  98 14
Magyaróvár . 13-3 — 2-3 22-7 1. 7-2 19. 7-0 +  1-5 162 +  107 14
Pápa . . . . — — — — -— — — — 160 +  96 16Keszthely . . 14-3 — 2-0 24-4 1. 6 0 20. 7-3 — 129 +  66 16
Siófok . . . 14-5 — P3 25-7 1. 5*6 20 6-8 — 97 +  39 13
Hőgyész . . 14-1 — 1-2 25-4 1. 4-0 20. 5-7 — 89 +  21 14
Budapest . . 14-4 — 2-0 28-7 1. 5-1 20. 7-3 +  3-3 116 +  61 17Kalocsa . . . 15'4 — 1-5 28-4 1. 6 0 20. 5-8 --- 67 +  .14 14
Terény . . . 13-5 — 29-2 1. 7'6 20. 6'9 _ 111 -f 60 9
Kecskemét . 13-8 — P6 28-5 1. 22 20. 5-9 — 59 +  22 14
Eger . . . . 14 3 — 1-3 27-9 1. 6-1 20. 73 +  3-3 171 +  117 18
Tarczal . . . 14-2 — 1-9 28-8 1. 3'6 20. 67 — 134 -f 80 17Turkeve . . 13-2 — P0 29-9 1. 5-0 27. 6-7 -f 2-7 85 -f 37 14
Szerep . . . 15-2 — 1*2 3P4 1. 4-0 27. 6-6 +  2-1 124 +  75 15
Debreczen 14-4 — 0-8 28-7 1. 3-4 20. 7-1 + 2-2 111 +  64 18
Nyíregyháza 14-0 — 1-5 28-6 1. 4-4 20. 7'4 +  3-4 129 +  78 24
Nagykanizsa 14'8 — Pl 25-7 1. 7-4 20. 6'8 — 132 + 62 17
Zalaegyerszeg 14-2 — Pl 26-2 1. 60 19. 7-0 — 172 +  102 14
Kaposvár . . 14-8 — 22-6 2. 6-8 20. 6'9 — 71 + 8 14
Pécs . . . . 1Ó-3 — P0 29-0 1. 3-2 20. 6-2 — 118 +  64 15
Szeged . . . 16-2 — 0-7 30-0 1. 7'5 20. 5-9 +  P 5 72 +  25 15
S zom bathely 7 3 —  2-5 16-4
1922.
4. —
október.
P 0  25. 8-2 +  2-1 69 +  6 17
K a p u v á r  . .
M agyaróvár . 7-7 —  2-4 15-8 4. 0-6 25. 7'7 +  P 3 100 +  47 18
P á p a  . . . . ---- — — ---  -- — — — — — —
K eszth e ly  . . 8‘4 —  2-6 17-8 5. P 6 25. 8-8 +  4-3(?) 164 +  96 21
Siófok . . . 8'7 —  P 7 17-6 31. 0-6 25. 8-6 — 100 -f- 45 17
H őgyész . . 8-6 —  P 8 18-4 5. 1*8 22. 8'4 — 147 +  93 22
B u d ap est . . 9-0 —  P 8 18-7 5. — 0-8 25. 8-3 +  2-8 83 +  24 21
K alocsa . . . 8-7 —  2-4 18-5 5. P 0 25. 7-9 +  2-5 96 - f  42 20
T erén y  . . . 8-2 — 17-7 6. — P6 25. 7-3 — 115 +  68 13
Kecskemét 9-0 —  P 7 19-8 6. — P4 25. 7-2 — 63 -f 16 13
E g e r . . . . 8’5 —  P 7 17-2 5. — P l 25. 7-8 +  2-6 87 +  33 19
T arcza l . . . 8 2 —  2-6 16-3 12. — 2 0 26. 6-6 — 82 +  22 16
T u rk ev e  . . 8’9 —  P 9 19-3 7. — 0 1 25. 8'2 +  3-1 66 +  4 16
Szerep . . . 9-0 —  P9 20-2 6. — P 0 25. 7 9 +  2-8 91 +  50 22
Debreczen 8-4 — 1*5 17-9 11 .12 .— 2-3 25. 7-9 +  2-4 118 +  58 19
N y íregyháza
150 +  79 21N agykam 'zas 8'5 —  2-3 20-4 5. P 0  25.26 8-9 —
Zaláegerszeg . 8'5 —  P 9 18-7 6. PO 26. 8-8 — 165 +  104 17
Kaposvár . . 8'8 — 20-0 5. P 4 26. 8-9 — 116 +  23 21
Pécs . . . . 9-0 _ 22-0 5. 2-6 26. 8-3 — 147 +  66 23
Szeged . . . 9-6 —  P 8 20-5 6. P3 25. 8-5 +  2-9 102 +  49 17
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hogy még ez a sok és többnyire lassú eső sem áztatta a földet olyan 
mélyre, hogy az idei és részben még a tavalyi szárazság nyomait 
eltüntette volna.
A csapadék országos mérlegét az alábbi táblázat mutatja be:
I. Duna jobbpart: Baranya + 63 , Fejér + 66 , Győr +191, 
Komárom +  123, Moson +  157, Somogy + 54 , Sopron +  141, Tolna 
+  47, Vas +139, Veszprém + 99 , Zala +84% .
II. Duna balpart: Esztergom +  52, Hont +  67, Nógrád +  111%.
III. Duna-Tisza köze: Bács +  45, Csongrád +  60, Heves +  109, 
Szolnok +90, Pest +22% .
IV. Tisza jobbpart: Abauj +  105, Bereg +216, Borsod +  117, 
Gömör +  143, Zemplén +  147%.
V .Tisza balpart: Békés +  113, Bihar +  120, Hajdú +  102, Sza­
bolcs +  151, Szatmár +155, Arad +87 , Csanád +64%.
Október.
Az októberi időjárás nagy vonásokban megtartotta a szep­
temberinek jellegét, úgyszólván éppen olyan hűvös és éppen olyan 
nedves volt, mint amaz.
Táblázatunk elárulja, hogy októberben a melegből bizony elég 
sok hiányzott és hogy ez a hiány az egész országcsonkra egyértel­
műen áll. Természetes, hogy a nagyfokú hőhiánynak gazdasági 
következményei is ugyanazok, mint szeptemberben. Az őszi vetések 
nem szenvedtek a hőhiány következtében, részben mivel a talaj még a 
nyárról jó mélyre át volt fűtve, részben mivel fejlődésük októberi 
szakában a vetések hőigénye még nagyon mérsékelt. Az alulról 
meleg és felülről nedves talajban a csírázás és kelés szinte melegágy­
szerű viszonyok között folyt le. A hónap végére a vetés túlbuja nö­
vése valóban adott is már aggodalomra okot. Más gazdasági nö­
vényeink persze nagyobb mértékben sínylették meg a melegnek 
ki nem elégítő voltát és a napfénynek majdnem teljes hiányát. A 
tengeri és a szőlő hozta a hűvös októberi időjárásnak kétségkívül a 
legnagyobb áldozatot. De az áldozatok sorába tartoznak a kései bur­
gonyák is, melyekre éppen az altalaj melegsége hatott serkentőleg, 
újabb fejlődésre serkentve azokat, úgy hogy a hónap közepére 
igen sok virágzó burgonyatáblát lehetett látni.
Ennek a kései tenyészetnek csak a hónap második felében, 
eleinte elszórtan, később néhányszor egymásután ás országosan 
fellépett dér, meg gyenge fagy vetett véget. A fagy nem volt olyan 
erős, hogy a talajt számba menő mélységre érinthette volna, ami 
a répák és burgonyák tekintetéből szerencsés körülménynek minősül 
és a szőlőkben sem okozott fájdalmasabb kárt.
A hónap leghátrányosabb vonása a sok és gyakori eső volt. 
Hatszor fordult elő országos, nyolcszor majdnem országos terje­
delmű eső. Teljesen száraz napot ellenben csak négyet és majdnem 
teljesen szárazát hetet számláltunk. Mennyiségre is sok vi'zet hozott 
az október, különösen a Dunántúl és a Tiszántúl, ahol igen sok
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helyen a túllépés nagyobb volt a normális 100%-nál. Az ország 
középső vidékein a túllépés mérsékeltebbnek bizonyult, sőt több 
vármegyében egészen megszokott keretek között mozgott.
Az eső gyakorisága és bősége természetesen igen bántó módon 
hátráltatta a mezei munkákat, a szántás, vetést, szüretet. De a baj 
országos vonásokban mégsem olyan nagymérvű, mint azt egyes, 
nagyon sújtott vidékek után gondolnunk lehetne. Ha ugyanis számba- 
vesszük szeptember elsejétől október végéig az összes esőtlen és 
kisesőjű napokat, akkor kiderül, hogy országos értelemben az idő­
nek legalább 53%-a, vagyis 33 teljesen munkára alkalmas nap marad 
fenn, a töredéknapokat nem is számítva.
Az októberi csapadékmérleg a következő:
I. Duna jobbpart: Baranya +83 , Fejér + 57 , Győr +107, 
Komárom +  31, Moson +  169, Somogy +  82, Sopron +  89, Tolna 
+  113, Vas +95 , Veszprém +107, Zala +141%.
II. Duna balpart: Esztergom +  18, Hont +  38, Nógrád +  112%.
III. Duna-Tisza köze: Bács +  48, Csongrád +  78, Heves +  72, 
Szolnok +51, Pest +  46%.
IV. Tisza jobbpart: Abauj +80, Bereg +91 , Borsod +81, 
Gömör +  133, Zemplén +  73%.
V. Tisza balpart: Békés +80, Bihar + 96 , Hajdú +73, Sza­
bolcs +  106, Szatmár + 98 , Arad +  102, Csanád +  104%.
Dr. Sávoly Ferenc.
IRODALOM.
Dr. L. Steiner: Die Temperaturverhältnisse in der Eishöhle von Dob- 
sinaA) (Meteorologische Zeitschrift. 1922. XXXIX. Nr. 7. Juli. Pag. 193—199.)
A dobsinai jégbarlangot 1870. július 15.-én fedezték fel és beható 
monográfiáját Kremier József Sándor írta meg. Az utóbbi évtizedekben a 
jég növekedését tapasztalták s a Meteorológiai Intézet figyelmét is felhív­
ták erre a körülményre. Dr. Steiner Lajosnak feladatává tétetett kellően 
berendezendő meteorológiai megfigyelések alapján megállapítani a barlangi 
jég okát, valamint a növekedés magyarázatát adni. A vizsgálatok a barlang­
ban magában, valamint a barlang bejáratához közel a szabadban felállított 
hőmérők, termográfok és higrográfok adatai alapján történtek. Ezenkívül 
a barlang jégfalába sülyesztett talajhőmérőkkel 24, 33, 44 és 108 cm. mély­
ségben megfigyelték a szikla hőmérsékletét. Az 1911—19. évekre terjedő 
megfigyelési anyag eredményeit a szerző a Magyar Tudományos Akadé­
miában mutatta be és a külföldi tudományos világ a fenti értekezésből vett 
erről tudomást. A barlang levegőjének hőmérséklete — amint azt a közölt 
grafikonok is szépen mutatják — kevés késéssel és erősen tompítva követi 
a szabad levegő hőmérsékletét és annak változásait, de csak akkor, amikor 
télen a külső hőmérséklet az alacsonyabb. Ekkor a külső súlyosabb hideg le­
vegő zsákszerű barlangba lefolyik. Nyáron kisebb a légcsere, a szél által be­
hajtott meleg levegő olvasztja a jeget s emeli a barlang hőmérsékletét s így 
nyáron a levegő hőmérséklete néhány tizedfokkal az olvadáspont felett van. 
Nyáron az átlagos napi ingás csak 0'02°, télen 0-37° C.-ra emelkedett. A 
nedvesség ingadozása télen 8%-ot is eléri, ha esős, viharos az idő.
*) Kivonatban magyarul megjelent „Hőmérsékleti viszonyok a Dob­
sinai jégbarlangban“ címen a Magy. Tud. Akad. kiadásában a „Mathem. és 
Term. tud. Értesítő“ 1922. évi XXXIX. köt. 61—75. old. Bemutatva a III. 
oszt. 1922. jan. 16-i ülésén.
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Steiner megállapítása szerint a külső levegő beáramlása nélkül, a 
jég felületének elpárolgó vízgőze a levegőt párával mindig telítené. Ha 
már most külső levegő áramlik be, az vagy növeli a jeget, vagy csökkenti, 
a szerint, hogy milyen a beáramló levegő páratartalma, ha kisebb, akkor 
párologtat, mert páraéhes, ha magasabb, akkor lead s még pedig apró jég­
kristályok alakjában rakodik reá a jégre. Amidőn a külső levegő hidegebb, 
akkor kisebb a páranyomása a barlangi levegőénél, tehát beáramláskor 
felmelegedik s a jégfaláról elpárolgás áll be.
A jégbarlang jegének növekedését meggátolni eddig nem tudták, 
azonban ott, ahol nagyon elszaporodott, kiirtották — vágták a jeget. Ez 
azonban felette költséges és nem is járt teljes sikerrel. Marczell György, 
aki dr. Steiner Lajossal a helyszínén végzett vizsgálatokat, azt ajánlotta, 
hogy a nyári hónapokban a külső meleg levegőt megfelelő szellőztető-be- 
rendezéssel vezessék be a barlangba, amely levegő olvasztana és egyúttal 
erősen párologtatna, csökkentené a jeget.
Dr. Steiner munkájában különféle időszakokról 5 ábra szemlélteti a 
hőmérséklet és a nedvesség napi járását. Értekzezésével hozzájárult ahhoz, 
hogy hazánk egyik kiváló természeti kincsánek fizikai viszonyait jobban 
megismerjük. ___________  Dr. R. A.
Kogutowicz Zsebatlasza az 1923. évre. Üj sorozot II. évfolyam. Szer­
kesztette Bátky Zsigmond és Kogutowicz Károly. Budapest, 1922. 1 köt. 
116 old. 88 térkép, 34 grafikon és 3 színes melléklet. (Ára 360 K.)
A „Kogutowicz“ új sorozata a tüzpróbát már tavaly kiállotta, amidőn 
rövid idővel megjelenés-e után követte a második és harmadik kiadása. Az 
idén Európával foglalkozik az új zsebatlasz. A sematikus térképek pompás 
összefoglalásban tárják elénk a 8 éven át pusztult, vihardúlta földrészt. 
Földtani, hegyrajzi, vízrajzi térképek mellett, jól sikerült térképek szem­
léltetik Európa klimazónáit, évi és évszakos csapadékeloszlását, valamint az 
esőt hozó ciklonpályák gyakorisági útvonalait. A növényíöídrajzi térkép is 
felette tanulságos klimatológiai szempontból, ezt követik az etnográfiai, 
demográfiai és gazdasági térképek. A zsebatlasz II. részében Európa orszá­
gainak leírását találjuk, az új országhatárokkal ábrázolt térképekkel, 
amelyeken egyúttal fel vannak tüntetve az egyes államok által nyert vagy 
vesztett területek is. Végül gondos statisztikai rész és tanulságos grafiko­
nok fejezik be a művet.
A zsebatlaszt a Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata adta 
ki. Kiállítása elsőrendű, a térképek igen tetszetősek, könnyen áttekinthetők, 
a szöveget hazai és külföldi geográfusok írták. Az első rész naptár, hasznos 
csillagászati, valamint értékes magyar kultúrtörténeti adatokkal. Árát való­
ban örvendetes módon nagyon alacsonyra szarnák. Dr. R. A.
Shackleton E.: Az Antarktisz szívében. Ford. Halász Gyula. Budapest, 
1922. (1 köt. 217 old., számos képpel.)
A Világirodalom, ,,Hat Világrész" földrajzi könyvsorozat második kö­
tete fekszik előttünk. A déli sarkvidék egyik legnagyobb hősének, Shackle- 
tonnak műve a déli sarkvidék feltárásának gigantikus küzdelmeivel ismertet 
meg, amiben épp neki oly dicső osztályrész jutott. Hogy a hatodik világ­
rész éghajlatát oly jól ismerjük, abban Shackletonnak nagy része van. 
Expedícióin mindenkor igen beható, pontos és részletes meteorológiai meg­
figyelések történtek. Úgyszintén számottevőek voltak a földmágnességi 
kutatás érdekében végeztetett feljegyzései. Művéből a rettenetesen dúló 
délsarki viharokat is jól megismerjük és ha a föld legsötétebb részeinek 
felfedezői is mindannyian kemény küzdelmet vívtak, e téren mégis a déli 
sark hőseit illeti meg az elsőség. Shackleton művét kiváló földrajzi írónk, 
Halász Gyula fordította és valóban derekas munkát végzett. Nem hevenyé­
szett, üzletszerű fordítás, hanem az angol munkának élvezettel olvasható, 
remek átültetése. A kiadó vállalat a sorozat eme II. kötetét még szebben 
állította ki, mint az elsőt. - ___________ Dr. R. A.
Zsebatlasz 1923. Szerk. gr. Teleki, dr. Bezdek és dr. Kari. A Magyar 
Földrajzi Intézet kiadásában megjelent. Ismertetni fogjuk.
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK.
I d ő j á r á s  é s  m é h é s z e t  a Nagy-  
Alföld k ö z e p é n .
Július.
Talán csak az 1863.-as jelzővel le­
hetne helyesen jellemeznem az «el­
múlt július hó, illetve a május—júliusi 
időszak időjárását, mert emlékeze­
tünkben nem volt ehhez hasonló há­
rom hónap. Még hozzá a heteken át 
kitartó, erős szeles idő is nagy mér­
tékben hozzájárult a talaj kiszárítá­
sához. 18 napon emelkedett a hőmérő 
30 fok fölé, sőt 9 napon 35 fok fölé 
is, a maximumot 12.-én érte el 
38-9°-kal.
Az abnormis száraz időjárásban 
jellemző volt a hőmérséklet éjjeli 
erős leszállása, ami szintén nagy 
mértékben elősegítette növényzetünk 
legalább részben való megmaradását. 
A minimum több ízben 10 fok körül 
ingadozott, sőt néhányszor 10 alá is 
került. A havi minimum 31.-én volt 
9’4°-al. A havi ingadozás 29’5 C°-ot 
tett ki. 21.-én a napi ingadozás 26-8 C° 
volt. A hónap összes csapadéka 
7*3 mm.-t tett ki 4 napon, így tehát 
csak jó harmattal vetekedhetett. Több 
esetben pedig felhőzettel borított volt 
az ég,, a 93 terminus-leolvasásban 
csak 10 esetben lehetett a felhőzetet 
0-al jelezni.
A mezőgazdasági állapot szomorú 
képet mutat, az őszi búzatermés ren­
des közepes ugyan, de már a tava­
sziak termése a közepesen is jóval 
alul maradt, sőt nagy része az elve­
tett magot is hitványán adja vissza, 
különösen a tengeritermés miatt van­
nak termelőink kétségbeesve, amely­
nek hiánya a jószágtartást lehetet­
lenné teszi. Miután az abnormis szá­
raz idő miatt a takarmánytermesztés 
sem sikerült, a legelők pedig teljesen 
kiégett állapotban vannak, a télire 
való készlet még tél előtt elfogy, mert 
sehol sem pótolható.
Méhészet.
A jelzett időjárás után, méhészet­
ről beszélni valóban nincs mit, hiszen 
. az ő életük a növényzet fejlődésétől 
függ, így annak pusztulása az övék 
is. Kevés ideig kell még így tartani 
az időnek, hogy a tavalyi méhpusz- 
tulás befejezést nyerjen, mert későn 
jövő eső után a virágzás már idejét 
múlja.
A.
A családok még megvannak, de a 
leíogyás folytonosan tart. A július 
havi fogyás a mérleges kaptárban 
összesen 3 kg. és 70 dgrot tett ki.
Augusztus.
Az abnormis száraz időjárás — ez­
úttal már negyedik hónapja — kitar­
tott augusztus hónapban is. Volt 
ugyan e hónapban 27'9 mm. csapadék 
6 esős napon; ez azonban nyom­
talanul tűnt el az erősen kiszáradt 
földben. A tengeritermés 50%-a tel­
jesen tönkrement; a megmaradt rész 
itt-ott ád 3—4 mm. termést kát. hol­
danként. Burgonyatermés semmi, 
ami van is, mogyoró- vagy esetleg 
diónagyságú.
A kerti vetemények teljesen lesül­
tek. Takarmánytermés jóval a köze­
pes alatt. Egyedül a régebbi lucerna­
táblák adtak jó közepes termést, míg 
az idei vetések túlnyomórészben el­
pusztultak.
A hónap hőmérséklete erősen vál­
tozatos; valódi ugrásszerű változások 
napirenden voltak, az éjjelek általá­
ban hűvösek, a nappalok erősen me­
legek voltak.
A max. 38'8 C° 15.-én, min. 6’2 C° 
23.-án, így a havi ingadozás 32‘6 C°. 
A barométer ingadozása a száraz idő­
nek megfelelően csekély volt, a havi 
ingadozás 1T4 mm.-t tett ki. A ziva­
tarok általában szüneteltek; két ízben 
nyargalt át fölöttünk nagy dérrel- 
durral, kevés csapadékkal.
Méhészet.
Ezen a téren „pusztulunk, ve­
szünk.“ Ami kevés raj került, már el 
is pusztult, vagy a végét járja, egy 
része pedig a kaptárt otthagyva, el­
ment „jobb hazát keresni.“ Az anya­
méhek felerésze — talán segítséggel 
— telelőbe mehet. A mérlegen álló 
kaptár fogyása e hóban 1 kg. 45 dk.- 
grammot tett ki. Ügy látszik, hogy a 
múlt évi pusztulás az idén befejezést 
nyer. A múlt évben még csak volt 
egy kis készlet, most az sincs.*)
•) Az alföldi méhészetre valóban szomorú 
idők járnak , a tarló virágzásba vetett remények 
megsemmisültek, az augusztusi esőtlen forróság 
az elsővirágzást leperzselte, az utána jövő palán­
ták a szeptemberi bő esőzés után (legalább Bé­
késül. egy részén) szép fejlődésnek indultak, a 
vénasszonyok nyara még sokat segíthetett volna, 
ez azonban az idén — úgy látszik -  nem tud 
kialakulni. így aztán igaza lesz t. Munkatá - 
sunknak, hogy a méhészet terén .pusztulunk, 
veszünk“, az idén nagyrészt az is elvesz, ami 
tavaly még megmaradt, segélyakciónak pedig 
még nyoma sincs. Szerk.
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A négyhónapi abnormis száraz idő­
járás — végre — szept. hóban erősen 
esősre változott, későn ugyan arra, 
hogy a nagyobb részben tönkrement 
mezőgazdasági termények helyre­
jöhessenek, de legalább az őszi veté­
sek kellőképen megmunkált talajba 
kerülhetnek és amellett jól átázott 
talajba is, ami legalább a jövőre 
nézve jó reménnyel bíztat.
A tengerivetés felerészének mégis 
csak használt az elkésett eső, remé­
nyen felül kifejlődtek, itt-ott gyenge, 
közepes termést adtak, a cukor- és 
takarmányrépák azonban már jó kö­
zepes termést hoznak.
Az elvetett őszi repcék jól kifejlőd­
tek, bár a folytonos borulat gátolja 
a fejlődést.
A hónap összes csapadéka 15 esős 
napön 123*6 mm-t tett ki, max. 5.-én 
457 mm. volt. 5 esetben zivatarral.
A hőmérséklet folyton és erősen 
változó volt az egész hónapban, max. 
34'0 volt 1.-én és min. 07 volt 27.-én, 
amidőn erősebb dérképződés volt 
reggelre, így á hónap hőmérsékleti 
ingadozása 33'3 C° volt. Ilyen magas 
hőmérséklet azonban csak 1.-én volt, 
már a hónap többi napjain a déli órá­
kon is túlnyomórészben a 20 C° alatt 
maradt; éjjel pedig 15 napon szállt a 
10 C° alá.
A barométer ingadozása is jelenté­
keny volt, a havi ingadozás 20'5 mm.-t 
tett.
Méhészet.
Ha az 5.-i eső után meleg idő kö­
vetkezett volna, annak méhészetünk 
igen sok hasznát látja, de így az 
egész hónapban kitartott esős idő 
miatt a gyors fejlődésnek indult vi­
rágzásnak valóban jelentéktelen hasz­
nát vették a családok; 2—3 nap ki­
vételével a mérleges kaptár folyto­
nosan apadást mutatott, bár kis mér­
tékben ugyan, de mégis csak fogytak. 
A kijött néhány raj azonban elpusz­
tult, valamint az anyacsaládok Vs-ad 
része is, amelyek később rajoztak. 
így méhészetünk általában pusztult, 
az idén a múlt évi mennyiséget sem 
tudjuk beteleltetni, de azokat is csak 
a mézes bödönökből, ahol ugyan van 
a bödönökben. Kisebb méhészetek ál­
talában elpusztultak.
Október.
Az okt. havi időjárás általában 
hűvös és esőben szokatlanul gazdag 
volt. a „sok szárazságnak sok leve“ 
jelző ezúttal is bevált. Az abnormis 
száraz nyár után, már teljes két hó­
nap óta folyton esik az eső; 22 esős 
napon összesen 90‘6 mm. esett. Az 
egész hónapban tartó borult idő miatt 
soha nem lehetett legkevesebb szik- 
kadás sem, a 93 terminus leolvasásból 
68 esetben volt 8-as és 8-as skálát 
meghaladó felhőzet, és 3 esetben tel­
jesen tiszta égbolt. A hőmérséklet ál­
talában hűvös, éjjel néhányszor 0 alá 
is süliedt. A max. 22’0 6.-án és a 
min. — T8 25.-én volt, így a havi in­
gadozás 23'8 C°.
A barométer általában alacsony 
volt, a havi ingadozása 18-0 mm.-t 
tett.
Megemlítendő még a szokatlan 
csendes — szél nélküli — időjárás, 
ami szintén nagyban hozzájárult a 
nedvesség állandóságához (61 eset­
ben szélcsend és 1—2 skálával jel­
zett, 1 esetben 6-os jelzésű.)
A kéthavi abnormis esők Következ­
tében a mezőgazdasági munkákat 
teljesen be kellett szüntetni, a hatá­
rokon a közlekedés, vagy termények 
hazaszállítása lehetetlen; az erősen 
átázott talajban igavonó ló és szekér 
elsülyed, a takarmány és cukorrépa 
nagy részét a tarlóján kellett leföl­
delni, az őszi gabona vetése nagyobb 
gazdaságokban felerészben, kis gaz­
dáknál V3-ad részben volt elvégez­
hető; a jövőre nézve rossz biztatás.
A méhészetben az egész hónapban 
semmi dolog nem volt végezhető, a 
hűvös idő miatt a kaptárak nyitoga- 
tása nem volt megengedhető, így a 
betelelést kellően elvégezni nem le­
hetett, a családok pedig általában 
szegényül állanak; segítség nélkül be­
telelhető család egy méhesben 1—2 
akad. Az idén még annyi család sem 
maradhat meg, mint a múlt évben; 
kis méhészetek általában kipusztul­
tak; az én 80—100 családból álló mé­
hészetem 15 családra apadt le, de 
ezek is szegény népességüek.
A mérlegen álló kaptár apadása • 
október hóban 20 dkgr.
Szerep (Bihar vm.).
Rúcz Bélu,
a meteorológiai és méhészeti 
megfigy. áll. vezetője.
A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet támogatásával 
szerkeszti és kiadja Héjas Endre meteorológiai intézeti adjunktus.
*AA6TAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
m n a sj,
kifejlődését is m egakadályozta*  am i 
kü lönösen  az alfö ld i m éhészetekre 
egyenesen k a ta sz tro fá lis  h a tá sú  vo lt. 
A ugusztusi jó  esők egyes v idékeken  
m eg in d íto tták  ugyan  a ta rlóv irágzást 
an n y ira , hogy a m éhek  legalább  té li 
é le lm üket b eg y ü jth e tték , de m ár nem  
tá m a sz th a ttá k  fel a m éhcsaládok  
tízezre it, m elyek az abnorm is idő ­
já rá sn ak  á ldoza tu l estek. A m egké­
se t t  e te tő cu k o r m á r csak kevés seg ít­
s é g e t  n y ú jto tt  s csak  o tt  lesz szám o t­
te v ő  eredm énye, ahol a m éhcsaládok  
tav asz i e te tésére  h aszná lják  fel. A le­
fo ly t (1921 22.) tél egyform a ta r tó s  
h idegével a jó l betelelt csa ládokra  
igen kedvező volt. a  rosszul b e te le lt 
és gyér népességű csa ládokban  azon ­
b a n  to v áb b i nagym érvű ' p u sz tu lás t 
-okozott. H . E .
*
Az influenzajárvány függése a ma­
gas lég nyomású időjárási helyzettől.
E gyes k u ta tó k  m ár g y ak ran  te t te k  
k ísérle te t, hogy b izonyos betegségek 
keletkezését m eteorológiai és á lta lá ­
nos kozm ikus befolyásokkal, így  p é l­
dáu l napfo ltperiódussa l hozzák össze­
függésbe. Az ilvnernű befolyások k u ­
ta tá sá ra  igen a lka lm asnak  m u ta t ­
kozik az u tóbbi n éhány  év 1918., 
1919. és 1920. nagy  in fluenzajárványa. 
A k u ta tó k  nagyobb  része eg y e té rt 
ab b an , hogy a Pfeiffer-féle in fluenza- 
bacillust te k in ti  betegségokozóul. M i­
vel azonban  ezt szó rványosan  ep i ­
dém iam en tes időkben is észlelik, a 
.já rv á n y  fellép tének  okát m ég ennél 
a  feltevésnél is meg kell m agyarázn i. 
T devonatkozólag figyelm et érdem el­
nek  azok a tanu lm ányok , a m elyeket 
dr. C. M . Richter S an -F ranciskóban  
végzett az u to lsó  in fluenzajárványok  
alkalm ából. (A rchives of in te rn a  . m e­
d ic ine  1921. vol. X X V I  T, pag. 361 — 
386.)
Az 1826- 1920. időszak m eteo ro ­
lógiai a d a ta it  felhasználva m eglepő 
e g  be vágást ta lá lt az influenza- és 
tü d ő g y u llad á s já rv án y o k  ide je  s a 
ta r tó s  m agas légnyom ások, az u. n. 
an tic ik lonok  periódusai közö tt. Ezek 
az an tic ik lonok  mi n t  nagyobb  c ik lo ­
nok kísérői azá lta l keletkeznek , hogy 
nagytöm egű hideg  levegő öm lik a la ­
csonyabb  szélességekre. I tt a z tá n  m a ­
gas légnyom ásit v idék  keletkezik , 
am ely  többé-kevésbbé á llandó , a  c ik ­
lonok gyorsabb  vagy  lassúbb  e lőnyo­
m ulása szerin t. Az ilyen an tic ik lonok  
középpon tjában  a levegő örvénylő  
m ozgással száll le s a m agas légnyo­
m ású vidék h a tá rá n  m inden  oldalon 
lefolyik. Az an tic ik lonok  tovahaladó  
m ozgása E u ró p áb an  rendszerin t 25 
k in ., A m erikában  pedig 41. V alam ely 
m agas légnyom ásit v idék  A m erika 
vagy  egész E u ró p a  fö lö tt 1 —4 h é ten  
á t  is állandó  m arad h a t. Ily  hosszan­
ta r tó  m agas légnyom ású vidékek  á l­
ta láb an  r i tk a  fellépte ism ét a nap- 
tevékenység tő l és a nap fo ltperiódus­
tól függ.
Richter fen t idéze tt m üvében az 
influenzajárványokat- illetőleg a kö­
vetkező következ te tések re  ju t  : A j á r ­
v án y o k  v á ltak o zása  oly időkkel, am e­
lyekben  a betegség arány lag  ritkán  
lép fel, összeesik a m agas légnyom ású 
periódusoknak  az arrakövetkező  a la ­
csony nyom ással való váltakozásával. 
Az in fluenza első fellépte egy já rv á n y ­
nál s an n ak  te lje s  k ifejlődése gecg á- 
fia ilag  összefüggésben van  bizonyos 
an tic ik lonok  felléptével és k ifejlődé­
sével. N agyobb v idékek  egym ásra- 
következő  já r  v án y  baesése a k o n ti­
nensen m ind ig  a Föld nagy  a n tic ik ­
lo n ja in ak  egyik vagy  m ásik  c e n tru ­
m ában , így belső Á zsiában, F a liad é ­
ban  (1890. és 1918.) és a K an á ri sz i­
geteken  (spanyol betegség) veszi kez­
d e té t. A já rv á n y  k iterjedése  irány  és 
gyorsaság  tek in te téb en  a nagy  a n t i ­
c ik lonokat követi. V alam ely já rv á n y t 
megelőző id ő já rá s i helyzet az idő­
já rási té rk ép ek  szerin t hosszabb időn 
á t a ciklonok k im arad ásá t m u ta tja . 
Ez a levegőlavina előhírnöke. M entői 
inkább  közeledik az idő járás az ant i -  
c ik lonális típushoz, annál töm egeseb­
ben  lép fel az influenza. H asonlóan, 
ami n t  az 1830— 40-iki rendk ívü li m a­
gas légnyomási! periódus a legnagyobb 
in fluenzajárvánnyal a je len  idő előtt 
összeesett, úgy az 1890. és 1918.-iki 
já rv á n y o k a t is a légnyom ásnak 1878. 
ó ta  fo ly tonos növekedése előzte meg. 
am ely  csak a legutolsó já rv á n y  ide­
jében é rte  el legm agasabb  értékét. 
Az an tie ik loná lis  feltételek  m inden 
já rv án y b aese tt városra  hetekkel előbb 
s a já rv á n y  te tő foka  a la t t  hasonló 
típ u sn a k  voltak . E g y  helyen sem 
m u ta tk o zo tt h a tá ro zo tt ciklonális fe j­
lődés. Csak a ciklonális feltételek fel­
léptével csökkent a m egbetegedések 
szám a pon to san  egyform a módon
-m in d en  v á ro s ra  m a jd n em  ugyanazon  
n ap o n , am elyen  a  c ik lonális id ő já rási 
helyzet kezdődö tt. E z  az összeesés 
különösen  v ilágosan  1920. ja n u á r já ­
b an  m u ta tk o z o tt.
Az okoza ti összefüggés m ag y a rá ­
z a tá ra  Richter felveszi, hogy a levegő 
a betegséget okozó ágens hordozója. 
A h á b o rú b a n  a lk a lm azo tt had igázok  
h a tá s a  a  tü d ő re  s a  p a to ló g ia i-an a ­
tó m ia i hasonló  kép az in fluenzánál 
a r r a  a  nézetre  in d ítjá k  R ic h te r t,  
hogy  az influenzánál ' a légkörben 
m agaslégnyom ású felté te lek  a la t t  m eg 
levő m érges gáz ha tásá ró l v an  szó. 
Jordan  és Carlson m egfigyelései alap-
Az Időjárás 1912.—1916. évi évfolyamaiból teljes példá­
nyok kaphatók „Az Időjárás“ kiadóhivatalában (Budapest
II., Kitaibel Pál-utca 1.). Az 1913 — 15. évfolyam ára egyen­
ként 20 korona, az 1912. és 1916. évfolyamé külőn-külön 
30 korona. A többi évfolyam csak az egész sorozat véte­
lével (23 évf.) szerezhető meg. (Az 1897. és 1911. évf. teljesen 
elfogyott).
Az Időjárás ezidőszerint 2 havonkint jelenik meg 1 nyomtatott 
ívnyi tartalommal, borítékban.
Összes olvasóinkat kérjük, hogy »Az Időjárásí< —t ismerőseiknek 
s különösen középiskolák s egyéb kulturális intézetek vezetőinek 
és tagjainak figyelmébe ajánlani szíveskedjenek.
Megrendeléshez elegendő egy egyszerű levelező-lap. Mutat­
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, II., 
Kitaibel Pál-utca 1.
já n  (Jou rn . of th e  Am er. m ed. Assoe. 
61, t 1007, 1918), am elyek az ozon 
á r ta lm a s  befo lyásá t m u ta tjá k  ki a  
légzőszervekre m á r 1 :1 ,0 0 0 .0 0 0  h í­
g ítá sb an  is, Richter a r ra  a  köve tkez­
te té s re  ju t ,  hogy az influenzam eg- 
betegedést okozó m érges gáz a  lev e ­
gőben az  ozon lehet, am elynek  tö ­
m egv iszonyát a levegőben  többszö r 
1 : 700.000-bén á lla p íto ttá k  m eg s 
am ely  v iszony  an tic ik lonál is fe l té te ­
leknél a  m eg n ö v ek ed e tt n a p te v é k e n y ­
ség fo ly tán  b izo n y ára  m ég növekedik . 
(D ie N atu rw issen sch aften . 1921 ju li).
!I . Schmidt.
